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The thesis focuses on the examples of the subjunctive verbal pardigms in circumstantial clauses, 
taken from the novel El amor en los tiempos del cólera by Gabriel García Márquez, edition 
from 2005, first published in 1985, and its English translation Love in the Time of Cholera from 
2007 by Edith Grossman.  
 
The aim of the thesis is to compare the grammatical structures of the Spanish subordinate 
circumstantial clauses of manner, time, place and quantity containing the Spanish subjunctive 
verbal paradigms with their English translations, to demonstrate to what extent the subjunctive 
mood in the Spanish subordinate circumstantial clauses corresponds to the subjunctive mood 
in their English equivalents, and which are the alternative grammatical structures substituting 
the Spanish subjunctive mood in English.  
 
The theoretical part focuses on the uses of the Spanish subjunctive in subordinate circumstantial 
clauses compared contrastively with the theory of the English subjunctive and modality. The 
empirical research consists of all the examples of grammatical forms taken from Gabriel García 
Marquez’s novel and its translation: the subjunctive verbal paradigms in the Spanish 
subordinate circumstantial clauses of manner, time, place and quantity, their English 
translations, the names of grammatical structures and the types of mood used in both languages. 
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La tesina de máster se centra en los ejemplos de los paradigmas verbales del modo subjuntivo 
en las oraciones circunstanciales de la novela de Gabriel García Márquez El amor en los 
tiempos del cólera de la edición del año 2005, publicada originalmente en el ano 1985, y su 
versión inglesa Love in the Time of Cholera del año 2007, traducida por Edith Grossman.   
 
El objetivo del trabajo es comparar las estructuras gramaticales de las oraciones subordinadas 
circunstanciales de modo, tiempo, lugar y cantidad en español que contienen los paradigmas 
verbales del modo subjuntivo con sus correspondientes traducciones inglesas,  demostrar hasta 
qué punto el subjuntivo en las oraciones subordinadas circunstanciales españolas corresponde 
al subjuntivo en los equivalentes ingleses y cuáles son las estructuras gramaticales alternativas 
que sustituyen al subjuntivo español en inglés.  
  
La parte teórica se dedica a los usos del subjuntivo español en las oraciones subordinadas 
circunstanciales de modo, tiempo, lugar y cantidad, comparadas de modo contrastivo con la 
teoría del subjuntivo inglés y la modalidad.  La investigación empírica consiste en todos los 
ejemplos de las formas gramaticales de la novela de Gabriel García Márquez y su traducción: 
los paradigmas verbales del subjuntivo en las oraciones subordinadas circunstanciales 
españolas de modo, tiempo, lugar y cantidad, sus traducciones inglesas, los nombres de las 
estructuras gramaticales y los tipos de modo usados en ambas lenguas.  
 
Palabras claves: modo subjuntivo, oración circunstancial subordinada, oración adverbial, modo, 












Magistrsko delo se osredotoča na primere subjunktivnih glagolskih oblik v podrednih 
prislovnih stavkih v romanu El amor en los tiempos del cólera prvič izdanem leta 1985 (novejša 
izdaja 2005), avtorja Gabriela Garcíe Márqueza, ki ga je v angleščino prevedla Edith Grossman 
pod naslovom Love in the Time of Cholera, izdaje 2007.  
 
Cilj te naloge je primerjati slovnične strukture v podrednih prislovnih stavkih načina, časa, kraja 
in količine, ki so tvorjeni s subjunktivnimi glagolskimi oblikami v španščini, z njihovimi 
ustreznicami v angleškem prevodu in pokazati, kako pogosto se raba subjunktiva v podrednih 
prislovnih stavkih ujema z rabo subjunktiva v njihovih angleških ustreznicah, ter katere so 
alternativne slovnične strukture, ki nadomeščajo španski subjunktiv v angleščini.  
 
Teoretični del se osredotoča na rabo španskega subjunktiva v podrednih prislovnih stavkih 
načina, časa, kraja in količine ter jih kontrastivno primerja s teorijo rabe angleškega subjunktiva 
in modalnosti. Empirična raziskava je sestavljena iz vseh primerov slovničnih oblik, izvzetih iz 
romanov Gabriela Garcíe Márqueza: to so subjunktivne glagolske oblike v španskih podrednih 
prislovnih stavkih načina, časa, kraja in količine, njihove ustreznice v angleškem prevodu ter 
imena slovničnih struktur in vrste naklona v obeh jezikih.  
 
Ključne besede: subjunktivni naklon, podredni prislovni stavek, način, kraj, količina, čas, El 
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1. INTRODUCTION  
 
The subjunctive mood in Spanish has been studied widely not only from the grammatical but 
also from the pedagogical and contrastive perspective. Its use in Romance languages differs 
considerably from its use in Germanic languages as, for example, English (Kozera 2010, 92-
93). Also referred to as the irrealis mood; since it describes hypothetical events (Kozera 2010, 
86), the subjunctive mood is as essential to Spanish (Ladner 2014, 3) as is the system of modal 
verbs in English for expressing emotion, judgment, obligation, possibility, wish and, in general, 
for actions that could, should, would or might occur and actions that cannot occur nor in the 
past, present or future and are therefore hypothetical (Quirk 1985, 155 ff).  
 
The English linguistic system extensively uses modal constructions for expressing concepts 
contrary to the fact, yet according to Quirk et al. (1985, 155), the subjunctive mood in English, 
although being less present in everyday language in comparison to Spanish, is “not an 
unimportant tool for describing hypothetical events”. The English verbal system resorts to the 
use of modal verbs, the modal past and past perfect tense and also to the subjunctive mood, yet 
not in the same proportion and manner as the Spanish verbal system (Kozera 2010, 92-93). For 
this reason, the thesis focuses on possible discrepancies between both languages in terms of 
mood. Since the concept of the subjunctive mood is a very extensive topic, the focus is limited 
primarily on the use of the subjunctive mood in the circumstantial clauses of manner, place, 
quantity and time taken from Spanish as the source language. According to Markič and Pihler 
Ciglič, (2017, 47), these four types of clauses can be substituted by adverbs and are therefore 
referred to as “the proper adverbial clauses or adverbial clauses in Spanish”. Therefore, the 
paper analyses also to what extent the theory of substituting the subordinate adverbial clauses 
by adverbs applies in the English translation and which grammatical structures and mood are 
used in general to convey the Spanish subjunctive meaning in the English translation.  
 
The translation of the subjunctive mood into English is a complex issue since English has so 
many means by which the subjunctive meaning is conveyed: an abundance of modal verbs and 
other complex modal constructions, the hypothetical past and past perfective tense are used 
along with the subjunctive mood (Quirk et al. 1985, 155 ff). With so many shades of modal 
meanings (Kozera 2010, 92-93), it can be difficult to choose the most optimal grammatical 
structure that would reflect the same modal meaning as expressed in Spanish. For this reason, 
substituting the Spanish subjunctive verbal forms by their English equivalents can be a great 
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challenge for a translator. Furthermore, the subjunctive mood in English is mostly restricted to 
specific registers and uses (Quirk et al. 1985, 155 ff), as opposed to the subjunctive in Spanish; 
therefore, some translated equivalents do not change only in terms of mood but also in terms of 
grammatical structure and semantic meaning (Kozera 2010, 86 ff) to contribute to grammatical 
adequacy.  
 
The content of the thesis is based on the empirical analysis of corpus examples taken from the 
novel El amor en los tiempos del cólera by Gabriel García Márquez and their equivalents taken 
from the novel Love in the Time of Cholera translated by Edith Grossman. The corpus of the 
subjunctive verbal forms and their translations is located in the appendix section. The methods 
of collection, classification and examples analysis are explained in detail in the chapter on 
methodology. The main literature used in the thesis is A Comprehensive Grammar of the 
English Language (Quirk et al., 1985), The Cambridge Grammar of the English Language 
(Huddleston et al., 2002), El verbo en español (Markič, 2010), El subjuntivo, valores y usos 
(Borrego et al., 1992), Aspectos teóricos y prácticos del análisis sintáctico del español (Markič, 
and Pihler Ciglič, 2017) and the contrastive article Syntactic Solutions for Subjunctive Clauses 
in the English Version of Cien Años de Soledad (Kozera, 2010).  
 
The emphasis of the analysis is on mood, structural and semantic changes since the three 
concepts are intertwined: if the mood or the type of structure is changed during the process of 
translation, the meaning of a sentence can change as well (Kozera 2010, 86 ff). The changes 
are analysed in detail in the chapters Results and Discussion separately for each type of the 
Spanish circumstantial clauses of manner, place, quantity and time.   
 
Despite the fact that the English subjunctive is mostly limited to specific uses and formal 
register (Quirk et al. 1985, 155 ff), the analysis aims at demonstrating that English can 
successfully substitute the Spanish subjunctive forms. The Spanish language is more 
inflectional in terms of grammatical mood and uses a great number of verbal suffixes, whereas 
the English verbal system is highly analytical (Kozera 2010, 86 ff). In other words, it uses a 
large number of periphrastic modal constructions, conveying shades of different modal 
meanings and combines them with the subjunctive mood in specific cases, the hypothetical past 
and past perfective, which enables a translator to achieve that the modal meaning in the source 
language is not lost during the process of translation (Kozera 2010, 86). Nevertheless, in some 
cases, the subjunctive mood can be substituted by verbless structures, prepositional phrases or 
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other structures, as proposed by Kozera (2010, 92-94), without affecting the quality of 
translation.  
 
2. THEORETICAL FRAMEWORK  
 
The subjunctive mood is an essential part of the Spanish verbal system not only in the formal 
register but also in everyday communication (Ladner 2014, 3). To express a wish, execute order 
or refer to future or unreal events, a speaker cannot avoid the use of the subjunctive verbal 
forms in Spanish since their frequency is high in any Spanish text (Ladner 2014, 3). In order to 
compare contrastively its uses in the Spanish and English verbal system, a brief outline of 
general rules regarding the subjunctive is discussed in section 2.1, as opposed to section 2.2, in 
which the focus is on the use of the subjunctive forms solely in the Spanish circumstantial 
clauses of manner, place, quantity and time. Section 2.3 is dedicated to the English subjunctive 
mood and its use in the English adverbial clauses, section 2.4 to modality and section 2.5 
provides some solutions for the translation of the Spanish subjunctive forms and discusses 
possible reasons for the differences between the Spanish and the English verbal system. 
 
2.1 General uses of the subjunctive in Spanish 
 
This section serves as a brief insight of general rules concerning the subjunctive mood; since 
this mood has an extensive number of uses in Spanish in comparison to English, the 
explanations of use are concise and shortened. Highly specific and extensive uses are not 
discussed in detail since the focus of the paper falls on the subjunctive mood in the Spanish 
circumstantial clauses of manner, place, quantity and time.   
 
The subjunctive mood is often contrasted with the indicative mood; a speaker's viewpoint about 
possible, real or certain events or circumstances is expressed by the indicative mood, whereas 
the speaker’s perception about impossible, hypothetical or uncertain events pertains to the realm 
of the subjunctive mood (Markič 2010, 113). Nevertheless, in some cases, specific grammatical 
contexts require the use of the subjunctive regardless of the nature of an event (Markič 2010, 
113). In other words, even when the speaker describes factual events, specific grammatical rules 
require the use of the subjunctive due to the syntactic dependence of the verb in the subordinate 
clause to the verb in the main clause, the semantic meaning of which requires the use of the 
subjunctive mood (Markič 2010, 113). This mood is not only used in subordinate nominal, 
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relative and circumstantial clauses in Spanish but also in independent clauses in Spanish, for 
example, in clauses expressing wish or doubt and in imperative sentences (Markič 2010, 113 
ff). Pseudo-independent clauses introduced by the conjunction que (that), as the following 
example illustrates, “¡Que vuelva pronto!” (Come back soon!) are also formed with the 
subjunctive mood (Markič 2010, 111 ff). 
 
As seen in the paragraph above, the subjunctive usually, yet not always, appears in the 
subordinate clauses, for this reason, it is considered to be the mood of subordination, as the 
origin of the word indicates; subjungere (in Latin), to join and be dependant of something 
(Markič 2010, 113). It comprises six tenses in Spanish: presente, imperfecto, pretérito perfecto, 
pretérito pluscuamperfecto, futuro perfecto and futuro imperfecto de subjuntivo, (Markič 2010, 
113), as demonstated in table 1 for the first person singular of the three Spanish regular 
conjugations for the verbs hablar (to speak), beber (to drink) and vivir (to live): 
  
Table 1: (Markič 2010, 113 ff) 






presente de subjuntivo hable beba viva 
imperfecto de subjuntivo  hablara/hablase  bebiera/bebiese viviera/viviese  
pretérito perfecto de 
subjuntivo 








hubiese vivido  
futuro perfecto de 
subjuntivo 
hablare bebiere viviere  
futuro imperfecto de 
subjuntivo  
hubiere hablado hubiere bebido  hubiere vivido  
 
According to Markič (113 ff), “the Spanish verbal system has a considerable number of 
conjugated forms in the subjunctive mood: three periphrastic tenses or complex verbal 
paradigms, formed with the verbal auxiliary haber and three synthetic or inflectional tenses” 
(table 1).  
 
The simple verbal forms, consisting of one verb, express simultaneity or posteriority, with few 
exceptions, whereas the complex verbal forms, consisting of the auxiliary haber and the main 
                                                             
1 The imperfect subjunctive has two forms: the form ending in -ra and the form ending in -se.  
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verb, usually mark anteriority to the event expressed by the main verb in general use (Markič 
2010, 114). 
 
2.1.1 Simple verbal paradigms (paradigmas verbales simples)  
 
The simple verbal paradigms or paradigmas verbales simples include the present subjunctive 
(el presente de subjuntivo), the imperfect subjunctive (el imperfecto de subjuntivo), and the 
future imperfect subjunctive (el futuro imperfecto de subjuntivo) (Markič 2010, 113 ff).  
 
The present subjunctive has present or future reference point, it is used to mark unreal present 
and future events (Markič 2010, 114), as the following pair of sentences illustrates:  
 
(1) Ojalá Pedro esté en casa.2 ~ I hope Peter is at home. (Markič 2010, 114 ff) 
(2) Te lo devolveré cuando nos veamos mañana por la tarde.3 ~ I will bring it back to 
you tomorrow morning when we meet. (Markič 2010, 114 ff) 
 
The imperfect subjunctive, however, covers not only the present and future, but also the past 
time sphere, or is used to describe events without any definite temporal limits (Markič 2010, 
115). As opposed to the term perfect, the term imperfect describes continuous events (Markič 
2010, 64).  
 
(3) Past: ¿No fuiste ayer a ver tu abuela? ~ Didn’t you go visit your grandmother 
yesterday? Pues te pedí que fueras. ~ But I asked you to go. (Markič 2010, 115)   
(4) Present: ¿No vas hoy a entrenar? ~ Aren’t you going to exercise today?  
Pues te pedí que fueras. ~ But I asked you to go. (Markič 2010, 115)   
(5) Future: ¿Mañana tampoco iras a entrenar? ~ Tomorrow you are still not going to 
exercise? Pues te pedí que fueras. ~ But I asked you to go. (Markič 2010, 115)   
 
The imperfect subjunctive is used for the events that are less likely to be fulfilled, in other 
words, the imperfect subjunctive is used by speakers to denote the events with a small chance 
                                                             
2 The examples written in Spanish in the section 2.1.1 and 2.2. are taken from Markič’s El verbo en español, 
Borrego et al. s’ El subjuntivo, from NGLE (Nueva gramática de la lengua española) 2010, or other authors 
cited in brackets. In modern language, futuro perfecto and futuro imperfecto are only used in set expressions and 
legal language.  
3 The examples are translated into English by the author of the thesis.  
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of being accomplished, the events highly hypothetical in meaning, as opposed to the present 
subjunctive that is used for the events that are likely to happen and are less hypothetical in 
meaning (Markič 2010, 115). The difference is seen in the following pair of exclamatory 
sentences:  
 
(6) ¡Ojalá venga! ~ I hope he/she comes back! (The person will probably come back.) 
(Markič 2010, 115)   
(7) ¡Ojalá viniera! ~ If only he/she came back! (The person will probably not come 
back.) (Markič 2010, 115)   
 
To explain the two coexisting forms of the imperfect subjunctive from the table 1: the 
etymologic origin of the form ending in -ra is the Latin pluperfect indicative, the form in -se, 
in contrast, is derived from the Latin pluperfect subjunctive (Markič 2010, 117-118). When 
conveying the subjunctive mood, both endings are interchangeable without any change in 
meaning in most cases (Markič 2010, 117-118).  However, there are specific uses (journalistic 
writing, the use in the apodosis of a conditional clause and in exclamative sentences in 
colloquial language) that require the form derived from the Latin pluperfect indicative. When 
the imperfect subjunctive can be substituted by the preterite simple tense (preterito perfecto 
simple) or by the pluperfect indicative (pluscuamperfecto de indicativo) (Markič 2010, 118), 
the forms ending in -ra and -se are not interchangeable.  
 
Furthermore, when the meaning of a verbal form can be substituted by the imperfect indicative, 
especially when the modal verbs poder, querer, deber, parecer are involved, these are used 
with the -ra form only, as the example shows: Esta es una película que no querría /quisiera / * 
quisiese perderme. ~ This is a movie I wouldn’t want to miss, only the -ra form is used (NGLE 
2010, 457). In most cases, in the European Spanish, both forms are interchangeable, yet the -se 
ending is restricted mostly to written context and is less frequent in use (Real Academia 
Española 2010, 457). To illustrate with a few numbers from El CORDE and El CREA corpora: 
in Colombia, for example, the -ra ending form appears in the 95 percent, whereas in Paraguay 
only in the 83 percent of examples of use, and in Spain, approximately in 90 percent, examples 
are used with the -ra ending (Rojo 2010, 32, 37 quoted from Gijsbers 2012, 17).  
 
The third single-word verbal paradigm is the future imperfect subjunctive, archaic, popular in 
the 16th and 17th century literary language, and only limited to specific registers, especially to 
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administrative and legal terminology, proverbs and fixed phrases; in everyday modern 
language, the use is regarded as obsolete (Markič 2010, 116-117). To illustrate with an example 
of a fixed phrase:  
 
(8) A donde fueres haz lo que vieres. ~ When in Rome, do as the Romans do.4  
(Markič 2010, 117) 
 
2.1.2 Complex verbal paradigms (paradigmas verbales compuestos) 
 
As the term indicates, the complex verbal paradigms are composed of the auxiliary verb haber 
and the main verb and include the following tenses: the preterite perfect subjunctive (el pretérito 
perfecto de subjuntivo), the preterite pluperfect subjunctive (el pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo) and the future perfect subjunctive (el futuro perfecto de subjuntivo) (Markič 2010, 
113 ff). 
 
The preterite perfect subjunctive, as the term itself suggests, is typically used to express 
anteriority to the present time sphere; it describes events that should, would, could, might or 
were to occur before the moment of speaking or to express anteriority to the future time sphere 
(Markič 2010, 116). It also refers to the events that should, would, could, might or are to occur 
before a future event (Markič 2010, 116), as shown in examples (1) and (2):  
 
(1) Espero que hayas pasado el examen. ~  I hope you have passed the exam.  
(Markič 2010, 116)   
(2) Lo sabremos cuando nos hayan comunicado los resultados. ~ We will know when 
they communicate the results to us. (Markič 2010, 116)   
 
The verbal paradigms of the preterite perfect subjunctive are formed by the auxiliary verb haber 
conjugated according to the pattern of the present subjunctive tense (haya, hayas, haya, 
hayamos, hayáis, hayan) and the past participle of the main verb, following the auxiliary verb 
(Markič 2010, 116).  
 
                                                             
4 Phrase Finder 
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Similarly, the preterite pluperfect subjunctive (according to Oxford Dictionaries, “the term 
pluperfect stands for tenses describing actions completed in the past prior to another past 
event”) also describes perfective actions and anteriority (Markič 2010, 116). However, it is not 
used to refer to the events taking place before the time of speech in the present, but to refer to 
the past events anterior to some other event in the past time sphere, or to the past events anterior 
to an event in the future time sphere (Markič 2010, 116), as shown with the contrast of examples 
(3) and (4) below:  
 
(3) No creía que hubiera salido. (Creía que había salido.) ~ He/she didn’t think he/she 
would go out. (He/she thought he/she had gone out.) (Markič 2010, 116) 
(4) No creía que hubiera salido. (Creía que habría salido.) ~He/she didn’t think he/she 
would go out. (He/she thought he/she would have gone out.) (Markič 2010, 116) 
 
The future perfect subjunctive is, similarly as the future imperfect subjunctive, archaic in use, 
however, in contrast to the imperfect future subjunctive tense, that conveys imperfective nature 
of events, the perfect form is used to describe completive actions (Markič 2010, 116-117). The 
use is restricted to administrative and legal context: laws, decrees and other legal texts or 
proverbs, (Markič 2010, 116-117), as the semantic content of example (5) below demonstrates:  
 
(5) Si al expirar el plazo no se hubieren presentado solicitudes, el tribunal decidirá a 
quien se ha de conceder la plaza. ~ If the petition is not presented before the expiration 
date, the court will decide upon the granting of vacancy. (Markič 2010, 117) 
 
2.2 Subjunctive in Spanish circumstantial clauses   
 
The spectrum of uses of the subjunctive mood is so broad in Spanish that the paper only focuses 
on the most typical rules that apply for the Spanish circumstantial clauses of manner, place, 
quantity and time. The terminology is further explained in the following paragraphs.     
 
The syntax of Spanish distinguishes among eight main types of circumstantial clauses; these 
are further divided into two principal groups according to their different syntactic properties 
(Veiga and Mosteiro 2006, 15). The groups are the following: conditional clauses (oraciones 
condicionales), causal clauses or clauses of reason (oraciones causales), consecutive clauses 
(oraciones consecutivas), concessive clauses (oraciones concesivas) and clauses of purpose 
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(oraciones finales) constitute the group of improper or non-adverbial subordinate 
circumstantial clauses (oraciones subordinadas circumstanciales impropias) since they 
establish a logical relation between the subordinate and the main clause and cannot be 
substituted by a one-word adverb (Veiga, et al. 2006, 15). The remaining locative, modal and 
temporal clauses (oraciones locativas, modales, temporales), on the other hand, pertain to the 
group of proper subordinate adverbial clauses (oraciones subordinadas adverbiales propias) 
since they can be substituted by an adverb of place, manner or time (Veiga, et al. 2006, 15). 
However, there also exist clauses referred to as the clauses of quantity (oraciones subordinadas 
circunstanciales de cantidad) that can be reduced to an adverb of quantity and are therefore 
added to to the group of the adverbial clauses of manner, place and time (Markič, Pihler Ciglič 
2017, 47-62).  
 
According to Markič and Pihler Ciglič (2017, 47-62), another possible classification 
distinguishes between “the subordinate adverbial clauses (oraciones subordinadas 
adverbiales), which include the clauses of place, manner, time and quantity and the subordinate 
non-adverbial clauses (oraciones subordinadas no adverbiales)”, which are the remaining types 
of clauses.  
 
Comparative clauses (oraciones subordinadas circunstanciales comparativas) are treated 
separately by Allarcos (1998, 341) since they share some similarities with relative clauses; if 
relative clauses are dependent on an antecedent, comparative clauses are dependent on a 
quantifier, that is, a quantifying adverb or an adjective (Allarcos 1998, 341). According to 
Markič (2010, 127) the types of clauses enumerated in the paragraphs above “are referred to as 
the subordinate circumstantial clauses”, which is the term that is going to be used in the 
following sections of the thesis.     
 
Subordinate circumstantial clauses can be problematic in terms of mood choice analysis since 
they are introduced by a great number of conjunctions, where the use of mood usually depends 
not only on the type of conjunction introducing a clause but also on the semantic context in 
which the clause appears (NGLE 2009, 1942). In other words, the same conjunction (if it is not 
prescriptive) can either be used with the indicative or the subjunctive mood, depending on the 
meaning the sentence conveys (NGLE 2009, 1942). To exemplify, the conjunction mientras 
introduces clauses with conditional value if formed with the subjunctive mood and clauses with 
temporal value if the indicative mood is used as the following pair of examples shows: 
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“Mientras haga bien su trabajo, no habrá problemas” (If he does his job well, there won’t be 
any problems), and “Mientras hace bien su trabajo, no hay problemas” (When he does his job 
well, there aren’t any problems) (NGLE 2009, 1942). However, the circumstantial clauses of 
time are used with the subjunctive mood if introduced by mientras, when the future time 
reference is involved (Markič and Pihler Ciglič 2017, 48).  
 
Therefore, the following paragraphs focus on those conjunctions, or more precisely, 
connectives5 and uses that require the subjunctive mood. Some representative sentences, 
however, contain the indicative forms to show the contrast between the meanings conveyed by 
both moods. Since there is a great number of introducing subordinators, and since the same 
rules apply for large groups of subordinators, only the most typical examples are discussed and 
shown in sentences.  
 
2.2.1. Subordinate circumstantial clauses of manner, place, quantity and time (oraciones 
subordinadas circunstanciales de modo, lugar, cantidad y tiempo) 
2.2.1.1 Subordinate circumstantial clauses of manner (oraciones subordinadas 
circunstanciales de modo) 
 
For describing the manner in which the action stated in the main clause was performed, clauses 
of manner are used with their corresponding introducing elements: the relative adverb como 
(how), translated to the conjunction as in a sentence), the preposition según (according to, 
translated to as in a sentence), the complex combination como si (as if) and the adverbialized 
adjective conforme (functioning as the conjunction as) (Allarcos, 1998, 359). Similarly as with 
locative clauses, when specific events are described the indicative is used, for unspecific events, 
the subjunctive is chosen by the speaker (Markič 2010, 129) (examples (1), (2) and (3)):  
 
(1) Haremos el trabajo como mejor sepamos. [subjunctive] ~ Well do the job, as we 
know best. (Markič 2010, 129)  
(2) Debes vivir como quieres. ~ [indicative] You should live the way you like.  
(Fernández 1984, 88) 
 
                                                             
5 Complex conjunctions formed of more than one word are referred to as locuciones conjuntivas in Spanish, in 
general terminology, conjunctions (conjunciones) in Spanish are also referred to as nexos (links); subordinators 
or connectives in English; nexo is a term broader in meaning than the term conjunction (conjunción). 
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(3) Debes vivir como quieras. ~ [subjunctive] You should live any way you like.  
(Fernández 1984, 88) 
 
Other typical subordinators conveying the meaning of manner are sin que (without), en lugar 
de que (instead of), en vez de que (instead of), lejos de que (far from), and others that select the 
subjunctive mood as the only possible option since they are to some extent hypothetical in 
nature (Borrego et al. 1992, 56-57), as seen in example (4) introduced by sin que:  
 
(4) Podría entrar sin que me vieran.  (~ Podría entrar y no me verían.)  ~  
I could enter without them seeing me. (~ I could enter and they didn’t see me.)   
(Borrego et al. 1992, 56-57) 
 
The sentence written above (example 4) is referred to as “the excluding construction 
(construcción excluyente)” since the fact stated in the part A of the sentence excludes the 
proposition in the part B of the sentence (Borrego et al. 1992, 57). The structures introduced by 
en lugar de que and en vez de que are reduced to infinitival clauses when the subject is identical 
for both the main and the subordinate clause (Borrego et al. 1992, 57) (example (5)): 
 
(5) *En lugar de que (ellos) atacaran, (ellos) se dedicaron a tocar la flauta. → En lugar 
de atacar, se dedicaron a tocar la flauta. ~ Instead of attacking, they dedicated their 
time to playing the flute. (Borrego et al. 1992, 57) 
 
Example (6): since the introducing subordinator of the clause below is the relative adverb como, 
the syntactic analysis is ambiguous; the clause containing an explicit antecedent is regarded as 
the relative clause conveying manner when the relative adverb como refers to its antecedent 
(Markič and Pihler Ciglič 2017, 50).  
 
(6) Prepararé este plato de [la manera] como me lo ha enseñado mi abuela. ~ I will 
prepare this dish the way my grandmother taught me to.  







2.2.2.2 Subordinate circumstantial clauses of place (oraciones subordinadas 
circunstanciales de lugar) 
 
The subordinate circumstantial clauses of place or locative clauses (las oraciones locativas) 
describe the location where the event takes place; however, these structures share some 
similarities with the relative clauses, introduced by the relative adverb (adverbio relativo) 
donde (where), which can be substituted by a relative pronoun formed with a corresponding 
preposition (Allarcos 1998, 101) (example (1)):  
 
(1) Desconfiad de un pueblo donde (= en que) no se blasfeme. ~ Distrust a town where 
(= in which) they do not blaspheme. (Allarcos 1998, 101) 
 
Therefore, the circumstantial clauses of place are ambiguous in terms of syntactic analysis since 
they can be classified as relative clauses when they refer to an existing antecedent, as illustrated 
in sentence (1) above (Allarcos 1998, 359). Below are some further examples of clauses 
introduced by adverbs functioning as subordinators; dondequiera (wherever) is frequent in 
written context and conveys a slightly affected tone, donde can be combined with prepositions 
a, de hasta, en and por (Allarcos 1998, 359), as seen in examples (2), (3), (4) and (5):  
 
(2) Dondequiera que yo iba por la casa, me seguía Rafael. ~ Wherever I went through 
the house, Rafael followed me. (Allarcos 1998, 359) 
(3) Trajeron agua de donde pudieron. ~ They brought water from wherever they could. 
(Allarcos 1998, 359) 
(4) No pudo llegar hasta donde estaba la Marquesa. ~ He could not go as far as the 
Marquise was. (Allarcos 1998, 359) 
(5) En donde el sol reina, el hombre no es nada. ~ Wher(ever) the sun rules, man is 
nothing. (Allarcos 1998, 359)  
 
As seen in the sentences above (examples (2), (3), (4) and (5)), the mood is usually indicative, 
except when the places described are seen as unspecific or have not been experienced by the 
speaker, the subjunctive mood is chosen instead (Fernández 1984, 89). According to Fernández 
(1984, 89): “the difference in the English translation is seen in the selection of a different 
relative adverb functioning as a conjunction”:  
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(6) Tendremos la reunión donde quiere. [where, indicative] ~ We’ll have the reunion 
where he wants. (Fernández 1984, 89) 
(7) Tendremos la reunión donde quiera. [wherever, subjunctive] ~ We’ll have the 
reunion wherever he wants. (Fernández 1984, 89) 
(8) Iremos donde nos traten bien. ~ We’re going wherever they’ll treat us well.  
(Markič 2010, 127)  
 
2.2.2.3 Subordinate circumstantial clauses of quantity (oraciones subordinadas 
circunstanciales de cantidad) 
 
As the term suggests, these grammatical structures provide information on quantity expressed 
in the subordinate clause, that is, they respond to the question ‛how much?’, and are introduced 
by the adverb cuanto (as much as) (Markič and Pihler Ciglič 2017, 51). They always modify a 
verb, not a noun, as relative clauses typically do and can be substituted by an adverb of quantity 
(Markič and Pihler Ciglič 2017, 52), as example (1) illustrates: 
 
(1) Trabajamos cuanto podemos.  ~ Trabajamos mucho. ~ We work as much as we can. 
~ We work a lot. (Markič and Pihler Ciglič 2017, 51)  
 
Subordinate circumstantial clauses of quantity require the use of the subjunctive mood when 
the main part of the sentence contains a future or an imperative verbal form (Ahern 2008, 54).  
Below is an example containing the imperative verbal form duerme requiring the use of the 
subjunctive mood in the subordinate part (NGLE 2010, 406, 836): 
 
(2) Duerme cuanto puedas.  [subjunctive] ~ Sleep as much as you can. 









2.2.2.4 Subordinate circumstantial clauses of time (oraciones subordinadas 
circunstanciales de tiempo) 
 
When the event described in the main clause refers to the temporal reference in the subordinate 
clause, the clause is analysed as temporal (Markič 2010, 127). The temporal reference is crucial 
for mood selection as well as the type of subordinator and the meaning it conveys (Real 
Academia Española 2009, 1942); therefore the following paragraphs focus on both connectives 
and reference points of events.  
 
A temporal relation is established by a great number of connectives classified into groups 
according to the temporal meaning they convey; conforme (as) and según (as) with temporal 
value, the most common subordinator cuando (when), mientras que (while, as long as), 
entretanto que (while), en el mismo momento (instante) en que (in the same moment when), a 
medida que (as), a la vez que (at the same time as) al (mismo) tiempo que (at the same time as), 
etc., describe simultaneity, that is, the coocurrence of different events (Markič 2010, 127), as 
example (1) shows:  
 
(1) En tanto que seas rico, tendrás amigos. ~ When you become rich, you get friends. 
(Markič 2010, 128) 
 
Cuando is a relative adverb, similarly as como and donde from the previous chapters, and can, 
for this reason, introduce relative clauses conveying temporal meaning if the antecedent is 
identified (Markič 2010, 45), as seen in example (2):  
 
(2) El día cuando te conocí hacía un calor infernal. ~ It was hot as hell the day I met 
you. (Markič 2010, 46) 
 
The most frequent conjunction for describing simultaneity is mientras, which is used with the 
indicative forms, except when its meaning is not only temporal but also conditional, or when 
the message conveyed is not solely temporal but also indicates a cause-effect relationship 
(Borrego et al. 1992, 143-144) (examples (3), (4), (5) and (6):  
 
(3) Normalmente, leo mientras viajo. [indicative] ~ I usually read when I travel.  
(Borrego et al. 1992, 143-144) 
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(4) Nunca dejo un libro mientras no lo termine. [subjunctive] ~ I never put down a book 
when (~if) I don’t finish reading it. (Borrego et al. 1992, 143-144) 
(5) No atacarán mientras estamos despiertos.  [indicative] ~ They won’t attack while 
we are awake. (Borrego et al. 1992, 143-144) 
(6) No atacarán mientras estemos despiertos. [subjunctive] ~ They won’t attack if we 
are awake. (Borrego et al. 1992, 143-144) 
 
With mientras, the contrast between specific in the case of the indicative mood and unspecific 
reference in the case of the subjunctive mood is established (Borrego et al. 1992, 144); in 
English, the difference is not seen, as seen in examples (7) and (8): 
 
(7) Le robaremos mientras duerme.  [indicative] ~ We’ll rob him while he sleeps. 
(Borrego et al. 1992, 144) 
(8) Le robaremos mientras duerma. [subjunctive] ~ We’ll rob him while (~if) he sleeps.  
(Borrego et al. 1992, 144) 
 
Reiterative actions are typically used with cuando, cada vez que (every time that), siempre que 
(every time when, whenever) and in archaic context, tantas veces como (as many times as) 
(Veiga et al. 2006, 405). With reiterative actions, the event in the main clause is repeated as 
many times as the subordinate clause suggests (Markič 2010, 128):  
 
(9) Siempre que necesites ayuda, llamame. ~ Whenever you need help, call me.  
(Markič 2010, 128)  
 
Posteriority is a term describing a relation where the event in the subordinate clause occurs after 
the event of the main clause, as demonstrated in example (10) below, introduced by the 
representative complex conjunction antes de que (before) requiring solely the subjunctive mood 
(Markič 2010, 128): 
 
(10) Tengo que limpiar la casa antes de que lleguen los invitados. ~ I have to clean the 
house before the guests arrive. (Markič 2010, 128)  
 
The temporal relation where the event in the subordinate clause occurs before the event in the 
main clause is described by the term anteriority with its representative complex conjunctions 
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cuando, despues (de) que (after), luego que (after), en cuanto (as soon as), tan pronto como (as 
soon as), apenas (as soon as), no bien (as soon as) among others (Markič 2010, 128) (example 
(11)):  
 
(11) En cuanto le vea, se lo diré. [subjunctive] ~ As soon as I see him, I will tell him.  
(Markič 2010, 128)  
 
Despues (de) que and luego de (que) allow the use of the subjunctive or indicative for the past 
time reference (Borrego et al. 1992, 139), as example (12) demonstrates:  
 
(12) Esto fue construido después de que los fenicios vinieron / vinieran a la Península 
Ibérica. ~ This was constructed after the Phoenicians came to the Iberian Peninsula.  
(Borrego et al. 1992, 139) 
 
As indicated in example (13) below, en cuanto can be used with the subjunctive when temporal 
reference is not specific (Borrego et al. 1992, 140); the difference is not explicit in English:  
 
(13) En cuanto lo perdías / perdieras de vista, hacía una canallada.  
[indicative / subjunctive] 
~ As soon as you lost sight of him, he did something naughty. (Borrego et al. 1992, 140) 
 
Simultaneous and reiterative actions take the subjunctive mood for the future time reference 
and the indicative mood for the past and present time sphere in most cases, as demonstrated in 
the sentences above (Markič 2010, 127-128). For habitual events, events already known or 
experienced by the speaker several times, the indicative is used for the past as well as for the 
present time sphere, events signalling posteriority in the subordinate clause, in contrast, require 
the subjunctive forms (Borrego et al. 1992, 138), as seen in the pair of examples (14) and (15):  
 
(14) Se durmió cuando pusieron la radio. ~ He fell asleep when they turned on the radio. 
[indicative] (Borrego et al. 1992, 138) 
(15) Ven cuando termines de estudiar. ~ Come when you stop studying. [subjuntive] 




Siempre que is a structure behaving ambiguously (examples (16) and (17)): with the 
subjunctive, it can convey either conditional or temporal meaning when referring to the future 
events (Borrego et al. 1992, 139):  
 
(16) Temporal: Te recibiré siempre (=cada vez que) que vengas. ~ I will accept you 
every time you come. (Borrego et al. 1992, 139) 
(17) Conditional: Te recibiré siempre que (~ solo si vienes) vengas. ~ I will accept you 
if you come. (Borrego et al. 1992, 139) 
 
Posteriority is expressed by the subjunctive mood in all its tenses when a clause is introduced 
by antes de que, a que (until) because the realization of the event in the subordinate clause is 
posterior to the realization of the event in main clause (Borrego et al. 1992, 54-55). In addition, 
the reference point with clauses formed with a que is always observed from the perspective of 
the main clause, which requires the subjunctive mood in all tenses (Borrego et al. 1992, 54-55) 
(examples (18), (19) and (20)):  
 
(18) Llegué antes de que volvieran mis padres. ~ I came before my parents returned.  
[the imperfect subjunctive] (Borrego et al. 1992, 54-55) 
(19) Esperó a que llegaran. ~ He / she waited until they came.  
[the imperfect subjunctive] (Borrego et al. 1992, 54-55) 
(20) Esperaré a que lleguen. ~ I’ll wait until they come. [the present subjunctive] 
(Borrego et al. 1992, 54-55) 
 
Hasta que (until), in contrast, is used with the indicative for the past time reference and with 
the subjunctive for the future time reference (Borrego et al. 1992, 55): 
 
(21) Esperó hasta que llegaron. ~ He / She waited until they came.  
(Borrego et al. 1992, 55) 
(22) Esperaré a que llegaran. ~ I’ll wait until they come. (Borrego et al. 1992, 55) 
 
As seen in example (23), when the subject of the main clause is identical to the subject of the 





(23) Me duché antes de desayunar. ~ I took a shower before having breakfast.  
(Borrego et al. 1992, 56) 
 
The connective cuando is multifunctional in terms of reference points since it can be used for 
sentences containing anterior, simultaneous or repetitive events (Markič 2010, 127-128); 
therefore, it is discussed at the end of the section discussing temporal clauses. When functioning 
as a subordinator, the relative adverb cuando is used with the subjunctive when referring to 
unspecific contexts (Borrego et al. 1992, 140) (examples (24) and (25)):  
 
(24) Ayer, cuando dijiste eso, tendrías que haber pensado en las consecuencias. 
[indicative] ~ Yesterday when you said that, you should think about the consequences.  
(Borrego et al. 1992, 140) 
(25) Ayer, cuando dijeras eso, tendrías que haber pensado en las consecuencias. 
[subjunctive] ~ Yesterday, when you said that, you should think about the consequences.  
(Borrego et al. 1992, 140) 
 
In case (25), formed with the subjunctive mood, the speaker is not certain when exactly the 



















2.3 Subjunctive mood in English   
2.3.1 General uses of the subjunctive in English  
 
In the modern English verbal system, as opposed to the Spanish verbal system, where the 
subjunctive mood is an essential element of everyday communication (Ladner 2014, 3), the 
concept of the subjunctive mood is an optional and to some extent stylistically marked version, 
substituting other grammatical structures (Quirk et al. 1985, 155). English uses the past and the 
present subjunctive that are further divided into specific categories (Quirk et al. 1985, 155). 
 
The present subjunctive has two major categories: the mandative and the formulaic subjunctive 
both realized by the verbal base form, which results in the verbal paradigms of the indicative 
and the subjunctive mood, being the same in form for plural subjects (Quirk et al. 1985, 155). 
The verb to be is an exception; am, is and are are substituted by be in all persons and, in the 
third person singular, the subjunctive form is distinguished by the lack of the -s morpheme for 
all verbs except for the verb to be (Quirk et al. 1985, 155). The past subjunctive, also referred 
to as the were-subjunctive, since there only exists the form were for all persons of the verb to 
be (Quirk et al. 1985, 155-ff). 
 





Past indicative  Past subjunctive  
be  I am 
you are 
he/she/it is  
we/you/they are  
I be 
you be 
he/she/ it be  









































2.3.1.1 The mandative subjunctive 
 
The mandative subjunctive displays four main characteristics: it is used in subordinate that-
clauses, it consists of a verbal base form resulting in the absence of the subject-finite verb 
concord, it is not affected by the tense backshift and its use is more frequent in American 
English, especially in legal texts and formal contexts (Quirk et al.1985, 156-157). However, its 
reappearance and more frequent use in the British context is a consequence of the influence of 
American English (Quirk et al. 1985, 157). As the following examples indicate, the past and 
the present forms are not distinguishable, since the tense is not backshifted (Quirk et al. 1985, 
157):   
 
(1) The committee proposes that Mr Day be elected. (Quirk et al. 1985, 156) 
(2) The committee proposed that Mr Day be elected. (Quirk et al. 1985, 156) 
 
The mandative subjunctive appears in a that-clause, where the superordinate part contains a 
verb conveying the deontic meaning or a verb followed by an adjectival or a nominal structure 
that semantically expresses demand, request, order, proposal, recommendation, intention and 
other concepts of similar meaning (Quirk et al. 1985, 156). The structure in the superordinate 
clause requires the use of the subjunctive form in the subordinate that-clause (Quirk et al. 1985, 
156), as seen in examples (3), (4) and (5):  
 
(3) They recommend that this tax be abolished. (Quirk et al. 1985, 156) 
(4) It is appropriate that this tax be abolished. (Quirk et al. 1985, 156) 
(5) We were faced with the demand that this tax be abolished. (Quirk et al. 1985, 156) 
 
The verbs that require the mandative subjunctive are referred to as the suasive verbs; divided 
into ‛public’ verbs, describing requests and directives, for example, request, demand, and 
‛private’ verbs, expressing intimate states such as volition and desire, for example, intend, 
prefer (Quirk et al. 1985, 1182). Suasive verbs can be followed by a nominal that-clause, 
containing a subjunctive form or a modal verb (Quirk et al. 1985, 1182).  
 
Other grammatical structures requiring the use of the mandative subjunctive or the use of the 
putative should (especially in the formal register) are formed by adjectives conveying the 
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semantic meaning of emotion; to exemplify, sorrow, joy, surprise, displeasure and other similar 
concepts (Quirk et al. 1985, 1222), as sentences (6) and (7) demonstrate: 
 
(6) They were insistent (that) we be ready. (Quirk et al. 1985, 1222) 
(7) I’m sorry (that) he should have left. (Quirk et al. 1985, 1222) 
 
As seen in example (7) above, the mandative subjunctive is often substituted by the modal verb 
should, which is especially common in British English, when the latter carries the notion of 
putative meaning or when the speaker refers to an indefinite, hypothetical world where an 
assumption may become a reality (Quirk et al. 1985, 234-235), as sentences (8) and (9) 
demonstrate:  
  
(8) She insisted that we should stay. (Quirk et al. 1985, 234) 
(9) It’s unfair that so many people should lose their jobs. (Quirk et al. 1985, 234) 
 
2.3.1.2 The formulaic subjunctive 
 
Being rather formal and archaic in style and consisting of the verbal base form, as the mandative 
subjunctive, the formulaic subjunctive is used in set expressions of independent clauses (Quirk 
et al. 1985, 157), as seen in the following short sentences from (1) to (4):  
 
(1) God save the Queen! (Quirk et al. 1985, 157-158) 
(2) Come what may, we will go ahead with our plan. (Quirk et al. 1985, 157-158) 
(3) Be it noted that this offer was made in good faith. (Quirk et al. 1985, 157-158) 
(4) Suffice it to say that we won. (Quirk et al. 1985, 157-158) 
 
The examples above are considered irregular sentences since their clause structure does not 
correspond to regular clause patterns and their common variations (Quirk et al. 1985, 838-839). 
Typical characteristics that help to recognize their irregularity are the fragmentary nature of a 
sentence, for example, the ellipsis, such as the subject omission is common, their marking as 
subordinate structures and their use of rare forms not found in regular sentence patterns, for 
example, the use of the subjunctive in the main clause (Quirk et al. 1985, 838-839), as the 




(5) Long live the Queen! (Quirk et al. 1985, 157) 
(6) Far be it from me to spoil the fun! (Quirk et al. 1985, 838-839) 
(7) So be it. (Quirk et al. 1985, 838-839) 
(8) So help me God. (Quirk et al. 1985, 838-839) 
 
Sentences formed with fixed type expressions frequently contain the subjunctive forms; the 
type of the subjunctive appearing in the examples is also referred to as the optative subjunctive 
since it is used for describing wishes (Quirk et al. 1985, 838-839). 
 
2.3.1.3 The past subjunctive 
 
The past subjunctive or the were-subjunctive is used in adverbial clauses introduced by the 
subordinators if, as if, as though and though expressing hypothetical or unreal events (Quirk et 
al. 1985, 158) (examples (1) and (2)). In nominal clauses, the subjunctive form appears after 
the verb to wish and after the imperative verbal forms imagine and suppose (examples (4) and 
(5)) (Quirk et al. 1985, 158, 1013). The were-subjunctive is reduced to the past verbal paradigm 
were, breaking the concord of the verb to be in the 1st and 3rd person singular (Quirk et al. 1985, 
158). The subjunctive mood appears in sentences formed with the subject-operator inversion 
(Quirk et al. 1985, 158), as seen in example (3): 
 
(1) If I were/was rich, I would buy you anything you wanted. (Quirk et al. 1985, 158) 
(2) Tim always speaks quietly on the phone, as though he were/was telling a secret.  
(Quirk et al. 1985, 158) 
(3) Were she here, she would support the motion. (Quirk et al. 1985, 1006) 
(4) I wish the journey was/were over. (Quirk et al. 1985, 158) 
(5) Just suppose/imagine everyone were to give up smoking and drinking. 
(Quirk et al. 1985, 158) 
 
In less formal style, the indicative verbal paradigm was is in common use in the 1st and the 3rd 
person singular, nonetheless, the were-subjunctive is preferably used in clauses after the 
subordinators as if and as though for all persons (Quirk et al. 1985, 158). In clauses formed by 
the subject-operator inversion, the subjunctive form is even the only acceptable form, as 
example (22) above illustrates (Quirk et al. 1985, 158).  Therefore, the were-subjunctive may 
be considered a fossilised construction (Quirk et al. 1985, 158). Specific uses of the past and 
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present subjunctive are further explained in the part discussing theory on adverbial clauses in 
English. 
 
2.3.2 Subjunctive in circumstantial clauses  
2.3.2.1 Clauses of concession 
 
Concessive constructions describe the situation in the matrix clause as contrary to the 
expectation expressed in the subordinate concessive clause, or they establish a contrast between 
the situations in both clauses (Quirk et al. 1985, 1098).  Introduced by a great number of 
conjunctions; although and its informal counterpart though, being the most typical, other 
subordinators, for example, if, even if, even though, when, whereas, while, whilst, clauses of 
concession are typically used with the indicative mood (Quirk et al. 1985, 1097):  
 
(1) Although he had just joined the company, he was treated exactly like all the other 
employees. (Quirk et al. 1985, 1097) 
(2) No goals were scored, although it was an exciting game. (Quirk et al. 1985, 1097) 
 
Alternative conditional-concessive clauses describe the situations where the speaker can decide 
between two options, as example (3) demonstrates, whereas universal conditional-concessive 
clauses allow the speaker to choose among an unlimited number of conditions, as seen in 
example (4) (Quirk et al. 1985, 1101):  
 
(3) Whether I shout at them or plead with them, I can’t keep them quiet.  
(Quirk et al. 1985, 1101) 
(4) Whatever I say to them, I can’t keep them quiet. (Quirk et al. 1985, 1101) 
 
As seen in the previous paragraphs, the prevailing mood used in concessive clauses is the 
indicative mood. Universal conditional-concessive clauses can also contain the subjunctive 
forms or the modal auxiliary may (Quirk et al. 1985, 1013). When the subjunctive form is used 
instead of the modal verb may, the semantic interpretation changes to some extent: the sentence 
formed with the subjunctive form implies that there exists justification, whereas the sentence 
containing may implies there is no justification for their actions at all (Quirk et al. 1985, 1013). 
According to Quirk (1985, 1013), “the subjunctive does not cast doubt on the factuality of its 
clause”, as examples (5) and (6) demonstrate:  
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(5) Whatever be the justification for their actions, we cannot tolerate such disloyalty. 
[There is justification.] (Quirk et al. 1985, 1013) 
(6) Whatever may be the justification for their actions, we cannot tolerate such 
disloyalty. [There is no justification.] (Quirk et al. 1985, 1013) 
 
The subjunctive forms also appear in finite clauses without introducing subordinating 
conjunctions, conveying alternative conditional-concessive meaning (Quirk et al. 1985, 1101), 
as example (7) shows: 
 
(7) Rain or shine, we’re having our party outside today. ~ [Whether it rains or shines…] 
(Quirk et al. 1985, 1101) 
 
2.3.2.2 Conditional clauses 
 
The present subjunctive can be used in clauses expressing a direct condition, that is, the clauses 
the circumstances of which in the matrix clause are directly dependent on the circumstances in 
the subordinate conditional clause; the content of the proposition in the matrix clause is a result 
of the fulfilled condition in the subordinate clause (Quirk et al. 1985, 1088). Yet, the use of the 
indicative mood is far more frequent; as stated in the previous chapter, the present subjunctive 
form appears only in highly formal contexts in British English, whereas in American English, 
the use is more neutral (Quirk et al. 1985, 1013). Examples of conditional clauses written in 
formal style containing the present subjunctive form (Quirk et al. 1985, 1012):  
 
(1) If any person be found guilty, he shall have the right of appeal.  
(Quirk et al. 1985, 1012) 
(2) Whatever she be right or wrong, she will have my unswerving support. 
(Quirk et al. 1985, 1012) 
 
A direct condition may be further divided into an open condition and a hypothetical condition 
(Quirk et al. 1985, 1091). The first concept leaves the question of the nonfulfillment of a 
condition open, whereas the latter concept indicates that the speaker perceives the condition as 
unfulfilled in the past, present, or future time reference (Quirk et al. 1985, 1091). In contrast to 
open conditionals, verbal paradigms in hypothetical conditions are backshifted in time; the past 
subjunctive or hypothetical past are therefore backshifted to the hypothetical past perfective 
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tense in case of a change in time reference (Quirk et al. 1985, 1031, 1031), as example (3) and 
the backshifted version illustrate:  
 
(3) “If he were here, he would vote for the motion,” she said.  
~ She said that if he had been there, he would have voted for the motion.  
(Quirk et al. 1985, 1031, 1031) 
 
For time reference in the past, the hypothetical past perfect tense is used in the subordinate 
clause and a modal verb in the main clause, whereas, for the present and future time reference, 
the were-subjunctive is used in the subordinate conditional clause, in the main clause, however, 
a modal construction is used (Quirk et al., 1985, 1092), as table (2) demonstrates: 
 
Table 2: (Quirk et al., 1985, 1092) 
 conditional clause  matrix clause 
present and future reference past 
If I were younger,  
past modal 
I would study Classical 
Greek. 
past reference  past perfective  
If I had seen you,  
past perfective modal  
I would have invited you 
home. 
 
The past subjunctive is used in conditional clauses and other constructions expressing 
hypothetical conditions in formal contexts, in less formal contexts, the hypothetical past and 
the indicative forms are used instead (example (4)) (Quirk et al. 1985, 1013):  
 
(4) I wish she were not married. vs. I wish she was not married. (Quirk et al. 1985, 1013) 
 
However, the past subjunctive forms are preferred to the indicative forms in formal written 
English, especially the idiomatic construction if I… is frequently used with the were-subjunctive 
by convention (Quirk et al. 1985, 1094). In clauses containing hypothetical conditions with 
reference to the future, both the were-subjunctive and the past tense form can be used in the 
structure was to/were to + infinitive (example (5)), adding a connotation of hesitation, 
moreover, the use is also restricted mainly to formal contexts (Quirk et al. 1985, 1093):  
 




In case of inversion, the were-subjunctive is applied as well, having the connotation of literary 
style (Quirk et al. 1985, 1094), as example (6) illustrates:  
 
(6) Were it to reveal its secrets, that house would collapse in shame.  
(Quirk et al. 1985, 1094) 
 
The degree of formality is crucial to the use of the present subjunctive forms in conditional 
clauses containing open conditions; the use is restricted to formal and legal or semi-legal 
contexts (Quirk et al. 1985, 1093), as seen in the case of (7): 
 
(7) If any vehicle be found parked on these premises without written permission, it shall 
be towed away at the expense of the vehicle’s owner. (Quirk et al. 1985, 1093) 
 
Other subordinators permitting the use of the subjunctive mood are in case, on condition that, 
provided/providing that, though, unless, whether, yet the use is infrequent and archaizing in 
tone; should can be used instead (Huddleston et al. 2002, 1000 quoted from López Sancio 2014, 
72).  
 
2.3.2.3 Clauses of purpose 
 
The clauses of purpose are typically infinitival constructions introduced without explicit 
conjunctions (Quirk et al. 1985, 1107-1108). In formal register, in order to is introduced in non-
finite constructions and in finite constructions, the most common subordinator used is so that, 
followed by a modal verb; can could, may, might, should or would; and not by a subjunctive 
verbal form (Quirk et al. 1985, 1107-1108), as examples (1), (2) and (3) below show:  
 
(1) To open the carton, pull this tab. (Quirk et al. 1985, 1107-1108) 
(2) The committee agreed to adjourn (in order) to reconsider the matter when fuller 
information became available. (Quirk et al. 1985, 1107-1108) 
(3) The school closes earlier so (that) the children can get home before dark. 
(Quirk et al. 1985, 1107-1108) 
 
However, in clauses introduced by the subordinator that preceded by the structure for fear, the 
subjunctive can be used as an option as well (Huddleston et al. 2002, 1000 quoted from López 
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Sancio 2014, 72). Moreover, in clauses of negative purpose, in highly formal register, the 
archaic subordinator lest is introduced, requiring either a modal auxiliary or a present 
subjunctive form; the latter is more common in American English (Quirk et al. 1985, 1108). To 
illustrate with example (4):  
 
(4) The President must reject this proposal, lest it cause strife and violence.  
(Quirk et al. 1985, 158) 
 
With the exception of lest, a subordinating conjunction that allows a subjunctive form to follow, 
finite clauses with putative meaning usually require the modal auxiliaries can, could, may, 
might, should, would in dependent clauses (Quirk et al. 1985, 1013, 1108). In formal style, the 
present subjunctive can easily be substituted by the modal verbs may and might (Quirk et al. 
1985, 1013, 1108), as seen in sentence (5): 
 
(5) The jury and the witnesses were removed from the court in order that they might not 
hear arguments of the lawyers on the prosecution's motion for an adjournment. 
(Quirk et al. 1985, 1013, 1108)  
 
2.3.2.4 Clauses of comparison 
 
Adjunct clauses of comparison pertain to the subcategory of predication adjunct, that is, a group 
of clauses that normally appear in the final position; fronting is applied only for rhetorical 
purposes (Quirk et al. 1985, 1075, 1110). The typical introducing subordinators used are as if, 
as though, and like, the last one being frequent especially in informal use in American English 
(Quirk et al. 1985, 1110). When used with dynamic verbs, they carry a notion of manner 
combined with comparison and when the comparison is factual, the verb in the subordinate 
clause has the same time reference as the main clause; for example, the present indicative (Quirk 
et al. 1985, 1110), as seen in example (1):  
 
(1) He looks as if he’s getting better. (Quirk et al. 1985, 1110) 
 
Nevertheless, a hypothetical comparison allows the use of a subjunctive verbal form or the 
hypothetical past as an alternative option to the indicative to emphasize the lack of reality 
(Quirk et al. 1985, 1110), as seen in sentences (2), (3) and (4):  
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(2) She treats me as if I’m/I was/I were a stranger. (Quirk et al. 1985, 1110) 
(3) He talks as if he has/he had a potato in his mouth. (Quirk et al. 1985, 1110) 
(4) She treated me as though I was/I were/I had been a stranger. 
(Quirk et al. 1985, 1110) 
 
2.4 Modality in English   
 
In general use, the subjunctive mood can be substituted by the modal past tense and by modal 
verbs, for example, the modal verb may often appears in concessive clauses, the modal verb 
might in the clauses of purpose and the putative should is interchangeable with the subjunctive 
forms in subordinate that-clauses (Quirk et al. 1985, 158 ff). The modal past tense typically 
appears in the English conditional clauses (Quirk et al. 1985, 158 ff), as already discussed in 
the sections on the subjunctive and the circumstantial clauses. Therefore, the following sections 
focus on the modal past tense, modal auxiliaries and their general characteristics since these 
structures are means to express hypothetical meaning in English, appearing as translations of 
the Spanish subjunctive forms in the corpus of this paper, conveying the same or similar 
meaning as the Spanish subjunctive forms (Kozera 2010, 99).  
 
The previous chapters were dedicated to mood, this chapter, in contrast, discusses the realm of 
modality. Mood and modality are essential concepts used to convey the subjunctive meaning 
in language; however, they are formed in different ways in terms of grammar and meaning 
manifestations (Huddleston et al. 2002, 172). In other words, the mood is inflectional and 
functions by means of inflections added to verbal endings conveying indicative, imperative or 
subjunctive nature of verbs, whereas, modality is an analytical system of verbal structures, that 
is, a system of modal auxiliaries (Huddleston et al. 2002, 172). Mood division into indicative, 
subjunctive and imperative is related to inflectional verbal systems, typical of Romance 
languages and German, - English, in contrast, is more analytical in terms of grammatical 
structures since the subjunctive mood has been reduced to the form were and is peripheral in 
use (Huddleston et al. 2002, 172). According to Huddleston et al. (2002, 172), “mood is a 
category of grammar, modality a category of meaning”.  
 
Modality is defined as the concept by which the speaker’s perception of the likelihood of a 
proposition is reflected, a concept by which the speaker’s attitude towards the proposition is 
expressed; the speaker can decide whether a proposition is true or untrue by using modal 
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auxiliaries (Quirk et al. 1985, 219). Modality is divided according to three main characteristics: 
strength, kind and degree (Huddleston et al. 2002, 175). In terms of strength, strong and weak 
modality can be distinguished: the strong modality involves necessity which is related to logical 
requirement, obligation and certainty, as opposed to the weak modality which involves 
possibility and is related to logical possibility, permission and uncertainty (Huddleston et al. 
2002, 175-ff).  
 
However, the strength of modality is not only connected to the speaker’s perception of a 
realization of an event, but also to the difference in the scope of negation: negation can be 
internal, external or combined (Huddleston et al. 2002, 175), as illustrated in sentences (1), (2) 
and (3):  
 
(1) He may not have read it. [internal negation] (Huddleston et al. 2002, 175) 
(2) He can’t have read it. [external negation] (Huddleston et al. 2002, 175) 
(3) He can’t not have read it. [external + internal negation]  
(Huddleston et al. 2002, 175) 
 
According to Huddleston et al. (2002, 175) “the modal has scope over the negative” when the 
modal verb itself is not negated but the proposition that follows the verb and ‛the negative has 
scope over the modal auxiliary’ when the modal verb itself is negated (Huddleston et al. 2002, 
175). The first sentence can therefore be paraphrased as ‛It is possible that he didn’t read it’, 
and the second sentence as ‛It is not possible that he read it’, the third option is a combination 
of negations paraphrased as ‛It is not possible that he didn’t read it’ (Huddleston et al. 2002, 
175).  
 
The scale measuring the modal meaning is referred to as the degree of modality: a sentence can 
be unmodalised, that is, not containing any modal elements, as in ‛They know her’, a sentence 
can have a high degree of modality, as in ‛They may know her’, or low degree modality, as in 
‛Strange as it may seem, I believe you.’ (Huddleston et al. 2002, 179). 
 
The third characteristic attributed to modality is its kind (Huddleston et al. 2002, 177-178). It 
can be epistemic (the term derived from Greek, knowledge), involving a speaker’s perception 
about a situation based on knowledge, deontic (in Greek, involving obligation), related to giving 
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orders, permissions, expressing obligations and prohibitions, and dynamic, concerning the 
capacity of a being, ability to perform an action (Huddleston et al. 2002, 177-178). 
 
2.4.1 Modal verbs 
 
Since modality is a category focusing on meaning, modal auxiliaries can be distributed in 
groups according to the meaning they convey (Huddleston et al. 2002, 175-178). When verbs 
express permission, volition or obligation in a given context, they are deontic in nature, when 
the meaning of necessity, prediction and possibility is involved, the verbs are epistemic and 
when ability of a subject is discussed; that is, properties and skills of a being, the verbs are 
related to dynamic modality (Huddleston et al. 2002, 175-178). Mood in English is limited to 
specific uses and is almost eliminated from the verbal system; analytical modal constructions, 
however, are frequent in use since there is a considerable number of modal structures that form 
part of a complex system of degrees that convey different modal meanings (Huddleston et al. 
2002, 172), as seen in the table below:  
 
Table 1: (Quirk et al. 1985, 137) 
Central modals  can, could, may, might, shall, should, will/'ll, 
would/'d, must  
Marginal modals dare, need, ought to, used to  
Semi-auxiliaries  HAVE to, be about to, be able to, be bound 
to, BE going to, BE obliged to, BE supposed 
to, BE willing to, etc.  
 
Modal auxiliaries can express different types of modality according to the context they appear 
in; a single modal verb can convey different meanings, depending on a situation in which the 
verb is used (Huddleston et al. 2002, 177).  
 
The realm of modality is a broad topic, therefore, the following section only focuses on those 
modal verbs appearing in the corpus of this paper: would, could,  might and modal constructions 
have to + infinitive and to be about to + infinitive are verbal forms appearing in the corpus. 
Statistical data of both conditional verbal forms and modal verbal forms are demonstrated in 







The modal verb could is the past form of can in deontic and dynamic sense (Huddleston et al. 
2002, 197). The modal verb could can be deontic, dynamic or epistemic (Huddleston et al. 2002, 
178 ff). For epistemic modality, could, in most cases, precedes the perfect form have 
(Huddleston et al. 2002, 203 ff). Below are some uses illustrated by examples in sentences. The 
corpus contains 9 examples of could and could formed with the perfect auxiliary have translated 
into English from the Spanish subjunctive verbal paradigms.   
Can is transformed into could for the past time sphere when the dynamic or deontic meaning is 
involved (examples from (1) to (6) (Huddleston et al. 2002, 197): 
 
(1) In those days we could borrow as many books as we wished. [permission] 
(Huddleston et al. 2002, 197) 
(2) The most we could expect was a slight cut in sales-tax. [reasonable/acceptable]  
(Huddleston et al. 2002, 197) 
(3) Water could still get in. [circumstantial possibility] (Huddleston et al. 2002, 197) 
(4) He could be very tactless at times. [existential] (Huddleston et al. 2002, 197) 
(5) She could run the marathon in under three hours. [potential ability]  
(Huddleston et al. 2002, 197) 
(6) I could hear something rattling. [actualised ability] (Huddleston et al. 2002, 197) 
 
Similarly, deontic could is applied instead of can to express extra politeness and dynamic could 
to convey tentativeness in example (7), dynamic possibility in example (8) and unactualized 
circumstantial possibility in example (9) (Huddleston et al. 2002, 200-201):  
 
(7) Can you pass me the salt, please? vs. Could you pass me the salt, please? 
[deontic, polite request]  
(Huddleston et al. 2002, 200) 
(8) It could be described as an act of provocation. [dynamic]  
(Huddleston et al. 2002, 200) 
(9) We could be in Africa. [We are not in Africa, we are in France, for example, but it 
appears as if we were there.] [unactualized circumstantial possibility] 




For past time dynamic modality, the verb could is used with the perfect have auxiliary 
(Huddleston et al. 2002, 203): 
 
(10) We could have been in Africa. [unactualized circumstantial possibility for the past 
time reference] (Huddleston et al. 2002, 203)   
 
The epistemic could is used both in affirmative and negative propositions without any 
restrictions, nevertheless, there is a difference in time reference with verb combinations formed 
with or without the perfect have auxiliary, as seen in the following backshifted examples 
(Collins 2009, 109). Example (11) contains the perfect have form and refers to the past time 
sphere, example (12) is used without the perfect have form and does, therefore, refer to the 
present time sphere, and example (13) points to the future time sphere (Collins 2009, 109):  
 
(11) Dee reflected grimly that it was too bad that the other half of the worried duo 
couldn’t have been Hal. (Collins 2009, 109) 
(12) […] Jack had been busily sabotaging our efforts by […] telling them we couldn’t 
possibly have enough water in the pond […] (Collins 2009, 109) 
(13) He said the Federal Government’s approach could lead to reduced investment.  
(Collins 2009, 109) 
 
In terms of conditionality, could typically appears in remote or hypothetical conditional 
sentences (Huddleston et al. 2002, 198): 
 














Might is the past form of may (Huddleston et al. 2002, 198). The examples below show the 
most typical uses. Might appears only once in the English translations in the corpus of this 
thesis. In the tentative use, examples containing epistemic might are interpreted as less certain 
that those containing epistemic may, as the contrasted sentences show; the verb also conveys a 
higher degree of politeness if used with the past form (Huddleston et al. 2002, 200):  
 
(1) You may be wrong. vs. You might be wrong. [higher vs. lower degree of possibility] 
(Huddleston et al. 2002, 200)   
(2) Might I have a little sugar? (Huddleston et al. 2002, 200)   
 
In the modal use, might expresses dynamic possibility and deontic polite request formed with 
might. The polite use of might is becoming obsolete in daily use (Quirk et al.1985, 224): 
 
(3) Might I have a little more sugar? [deontic] (Huddleston et al. 2002, 200)   
(4) It might be described as an act of provocation. [dynamic]  
(Huddleston et al. 2002, 200)   
 
In the dynamic rather than epistemic sense, might is used to express circumstantial possibility 
(Huddleston et al. 2002, 201):  
 
(5) We might be in Africa. [circumstantial possibility ~ We are not in Africa, we are in 
France, for example, but it appears as if we were there.] (Huddleston et al. 2002, 201) 
 
For the past time modality, in contrast, might is used with the perfect form have (Huddleston et 
al. 2002, 203): 
 
(6) We might have been in Africa. [We were not in Africa, we were in France, but it 
appeared as if we were in Africa.] [circumstantial possibility]  
(Huddleston et al. 2002, 203)   
 
However, the modal construction might combined with the perfect form have can also be 
deontic when conveying a sense of reproach, epistemic when expressing possibility, or dynamic 
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(Huddleston et al. 2002, 202). Moreover, the form also appears in the apodosis of a remote 
conditional clause (Huddleston et al. 2002, 203), as examples from (7) to (11) indicate: 
 
(7) You might have cleaned up instead of leaving it to me. [deontic possibility, a sense 
of reproach] ~ You didn’t clean up but you should have done it.  
(Huddleston et al. 2002, 201)   
(8) He might have told her. [deontic, a sense of reproach] (Huddleston et al. 2002, 203)   
(9) We might have been in Africa. [circumstantial possibility] 
(Huddleston et al. 2002, 203)   
(10) If he hadn’t lied she might have forgiven him. [remote apodosis]  
(Huddleston et al. 2002, 203)   
(11) If he paid the fare, I might take a taxi. [remote apodosis]  


























This modal verb is more frequent than the modal construction could and could have, appearing 
10 times in the corpus, as would or would combined with the auxiliary have.  
 
Would often appears in prose when conveying future in the past use: events that occur after the 
time referred by would and seen from the past perspective referring to the future time in the 
past temporal sphere (Collins 2009, 140) as example (1) below demonstrates:  
 
(1) But the the area at the front here uh where in later Greek temples pieces of sculpture 
will be placed that’s that’s nowhere near as useful a shape as it would be later on.  
(Collins 2009, 140) 
 
The past time form would is used to express politeness in deontic polite requests, as illustrated 
in example (2) (Huddleston et al.1985, 200):   
 
(2)Would you tell them we’re here. [polite request] (Huddleston et al.1985, 200) 
 
In the dynamic sense, would usually appears in negative contexts when expressing volition as 
example (3) shows (Huddleston et al.1985, 197). When the preterite form would expresses 
propensity, it usually describes repeated events in the past, as illustrated in example (4), 
nevertheless, reference to a single event can be possible as well, as example (5) demonstrates 
(Huddleston et al.1985, 197):  
 
(3) I had no money on me but he wouldn’t lend me any. [volition] 
(Huddleston et al.1985, 197) 
(4)Whenever he heard her coming he would quickly put out his pipe. [propensity] 
(Huddleston et al.1985, 197) 
(5) He would call round just when I wanted an early night. [propensity]  
(Huddleston et al.1985, 197) 
 
Similar use to propensity is that of habitual activities in the past where would is used as well 




(6) She would sit there for hours. (Palmer 1974, 128) 
 
In the cases of intention and insistence (examples (7) and (8)), would is used for the past time 
reference (Quirk et al.1985, 229):  
 
(7) The manager said he would phone me after lunch. [intention] (Quirk et al.1985, 229) 
(8) She would keep interrupting me. [insistence] (Quirk et al.1985, 229) 
 
Would also describes the hypothetical meaning and is used in the remote apodosis of a 
hypothetical conditional clause, in constructions expressing wishes (Huddleston et al.1985, 
198) and elliptical sentences that can be paraphrased with if (Quirk et al.1985, 234):  
 
(9) If he paid the fare I would take a taxi. [remote apodosis]  
(Huddleston et al.1985, 198) 
(10) I wish you would join us. [wish + preterite form] (Huddleston et al.1985, 200) 
(11) Don’t bother to read all these papers. It would take too long. ~ [It would take too 
long if you did tried to read them.] (Quirk et al.1985, 234)  
 
Would is interchangeable with will, yet the level of probability and semantic meaning change 
to some extent when would is chosen instead of will; epistemic will conveys a higher degree of 
certainty and a lower degree of hesitation of the speaker; epistemic would, in contrast, is, as 
mentioned in the previous paragraphs, less certain and more tentative (Collins 2009, 141):   
 
(12) he’d (would) be a bit younger than Jeff wouldn’t he (Collins 2009, 141)   












2.4.1.4 Other modal constructions 
 
Modal constructions formed with modal semi-auxiliaries appearing in the corpus are the 
following: have to + infinitive, and to be about to + infinitive. The first modal construction 
appears two times, and the second construction appears once in the corpus.   
 
To be about to + infinitive conveys the aspectual value of immediate future (example (1)), and 
can be paraphrased by to be on the point of doing + gerund, or to be going to in combination 
with the adverb just (Quirk et al.1985, 217): 
 
(1) The train is about to leave. (Quirk et al.1985, 217) 
 
The modal idiom have to is used as the substitute form for must in the past tense when the 
deontic sense of obligation is involved (Quirk et al.1985, 145), as the set of  sentences in 
example (2) demonstrates:  
 
(2) These days you must work hard if you want to succeed. ~ In those days you had to 
work hard if you wanted to succeed. (Quirk et al.1985, 145) 
 
Similarly, have to stands instead of must in sentences conveying the meaning of logical 
necessity for the past time reference (Quirk et al.1985, 145), as the contrasted sentences in 
example (3) show:  
 
(3) There must be some solution to the problem. ~ There had to be some solution to the 












2.4.2 Hypothetical past and past perfective  
 
These modal structures are related to many different terms: the hypothetical past tense, the 
modal past tense or the unreal past and is frequently used as a means of translation of the 
Spanish subjunctive forms since this tense, as its denominations already indicate, conveys 
hypothetical meaning (Quirk et al.1985, 1010). Modal past tense forms have already been 
shown in table 2, in the section on the English conditional clauses, the use, however, is 
explained separately to show systematically all the possible options English operates with to 
convey the subjunctive and hypothetical meaning.  
 
As already mentioned, the modal past tense used in the protasis is usually combined with a 
modal verb in the apodosis of a conditional clause and can refer either to the past, present or 
future time sphere (Quirk et al.1985, 1010). The hypothetical meaning in the past is related to 
rejected conditions, whereas in the present and future time sphere, the condition expressed is 
one of several possible assumptions about an event and is therefore referred to as the open 
condition (Quirk et al.1985, 1010). Conditions used with the hypothetical past perfective tense 
referring to the past time sphere express rejection of the condition, whereas conditions used 
with the hypothetical past tense referring to the future or present time sphere express negative 
expectation of the event, yet the positive expectation is not entirely excluded (Quirk et al.1985, 
1010), as examples (1), (2) and (3) show:  
 
(1) If she tried harder next time, she would pass the examination. [future reference] 
(Quirk et al.1985, 1010) 
(2) If they were alive, they would be moving around. [present reference] 
(Quirk et al.1985, 1010) 
(3) If they had invited him to the conference, he would have attended. [past reference] 
(Quirk et al.1985, 1010) 
 
Hypothetical conditions require a combination of the past and past perfect tense, the tenses that 
substitute the modal auxiliaries if these appear in the protasis and apodosis of a conditional 
clause at the same time (Quirk et al.1985, 1010- 1011). Nevertheless, the hypothetical or 
volitional would, could, might and should can be used as well instead of the hypothetical past 




(4) If they would help us, we could finish early. [volitional would]  
(Quirk et al.1985, 1011) 
(5) If you could type, you might save a lot of time. [ability] (Quirk et al.1985, 1011) 
 
The hypothetical past is used in expressions such as I wish and If only; these expressions can 
be used with the past subjunctive as well, whereas It’s time does not allow the use of the 
subjunctive mood at all (Quirk et al.1985, 1011). Example (8) is a wish, example (9) indicates 
the speaker did not carry out a desirable action, examples (10) and (11) are hypothetical, 
example (6), in contrast, is more deontic in sense and example (7) focuses on politeness (Quirk 
et al.1985, 1011):  
 
(6) It’s time you were in bed. (Quirk et al.1985, 1011) 
(7) I’d rather we had dinner now. (Quirk et al.1985, 1011) 
(8) I wish the bus went to the university. (Quirk et al.1985, 1011) 
(9) If only I had listened to my parents. (Quirk et al.1985, 1011) 
(10) Suppose / imagine we told her the truth. (Quirk et al.1985, 1011) 



















2.5 Translating Spanish subjunctive forms  
 
Although Spanish and English are both derived from the same Indo-European family, they 
display differences in terms of their verbal systems (Kozera 2010, 92). The Spanish verbal 
system is derived from Latin, which is the reason for this language to be highly inflectional in 
terms of verbal paradigms, whereas English, with its Germanic origins, displays various non-
inflectional characteristics reflected in its verbal system (Kozera 2010, 92). To exemplify, in 
Spanish, each grammatical person is assigned its corresponding verbal ending in contrast to 
English, a language that applies the same verbal forms for most grammatical persons, except 
for the 3rd person singular, the verb to be, and some other minor exceptions (Kozera 2010, 92). 
This characteristic consequentially leads to the impossibility to recognize the syntactic 
differences between the indicative and the subjunctive forms in most verbs (Kozera 2010, 92).  
 
Nevertheless, the Old English subjunctive was used on a daily basis: not only was it applied in 
dependent clauses of purpose, concession and hypothetical comparison or with indirect 
narrative and after verbs of wishing and commanding, but also in independent sentences for 
expressing wishes and commands (Trobevšek 1993, 121). The English subjunctive mood was 
still frequent in use till the 17th century, in the following centuries, however, its use kept 
declining, leading its verbal system to develop various grammatical structures conveying the 
subjunctive meaning that correspond to subjunctive verbal paradigms in Spanish proposed by 
Kozera (2010, 92-94): that-clauses, to-infinitive clauses, gerundial clauses and modal 
auxiliaries are among the most frequent patterns occurring in the translated version of the 
Spanish circumstantial clauses (Kozera 2010, 92-94).  
 
As seen from the structures in the paragraph above, English is an analytical rather than an 
inflectional language and offers both finite and non-finite structures that serve as possible 
means of translation of the Spanish subjunctive (Kozera 2010, 99).  In some cases, the indefinite 
pronouns wherever and whenever are used to convey the subjunctive meaning, other cases, in 
contrast, are translated by nominal phrases as well (Kozera 2010, 99). Spanish circumstantial 
clauses and their English translations along with some additional observations are discussed 





Another important syntactic difference between English and Spanish, apart from analytical and 
inflectional concept, is the phenomenon of pro-drop languages, the languages that permit 
omission of the pronoun in the subject position, for example, Spanish, and non-pro drop 
languages, the linguistic systems that need an obligatory pronoun in the subject position, for 
instance, he she, it in English (Carnie 2013, 42). The concept of pro-drop vs non-pro-drop 
characteristic could also be one of the reasons why there are so many different analytical 
structures available for the translation of the Spanish subjunctive that is rich in inflections, in 




























3. EMPIRICAL RESEARCH 
3.1 Methodology     
 
The examples forming the corpus of subordinate circumstantial clauses of this research were 
taken from Gabriel García Marquez’s novel El Amor en los Tiempos del Cólera. The work of 
this Colombian author is not only interesting from the literary perspective since the story 
touches upon complex themes, but also from the grammatical perspective since the style of 
writing is sophisticated and offers a great variety and number of subordinate structures. The 
subordinate circumstantial clauses taken from the original book are compared with its English 
version from 2007, translated by Edith Grossman. The examples of the Spanish structures are 
numbered from (1) to (115), which is the total number of circumstantial clauses of manner, 
place, quantity and time found in the original version.  
   
To achieve clarity, the examples in the corpus are arranged in order of appearance in the original 
book and its translation. Each example is numbered according to its appearance in the corpus 
and has its corresponding equivalent taken from the English translation. The numbers located 
in square brackets represent the corpus numbers of the examples (the numbers given in the first 
column of the corpus are the corpus numbers). Each translated structure is analysed in terms of 
tense and mood (in those cases where it is possible to determine), and type of grammatical 
structure, which is seen in the sixth and the seventh column of the corpus. The third and the 
fifth column contain the page numbers of the original and the translated novel. 
 
The names of the Spanish subordinate circumstantial clauses are analysed in Spanish to avoid 
confusion. The terms for several types of clauses in Spanish do not entirely correspond to the 
terms for naming the same structures in English; for example, oraciones consecutivas are 
referred to as comparative clauses in English according to Quirk et al., whereas oraciones 
comparativas are analysed as the clauses of comparison, the term also taken from Quirk et al.  
 
Each type of a circumstantial clause with its corresponding English translation taken from the 
corpus (in the appendix) is discussed in a separate minor chapter for clarity in the discussion 
section. The focus of the examples analysis is on mood changes and changes in terms of 
grammatical structuring; these are both related to semantic changes as well. The Spanish verbal 
system is more inflectional and more mood oriented (Kozera 2010, 92ff). The English verbal 
system, in contrast, is more developed in terms of modality, and preferably uses analytical 
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modal structures instead of the mood itself (Kozera 2010, 92ff). For this reason, it can be 
expected that a large number of English equivalents translated from the Spanish subjunctive 
forms are translated by modal constructions and not by the English subjunctive forms (Kozera 
2010, 92ff). The third focus falls on the semantic changes. Some circumstantial clauses are 
ambiguous in terms of meaning they convey, for example, conditional and temporal meaning 
can overlap (Quirk et al. 1985, 1081); other meanings can be intertwined as well, which is 
shown in the discussion part more in detail. In rare cases, the meaning of the entire sentence 
can change. For example, when a Spanish conditional clause is translated into English, the 
English version seems to be more temporal than conditional in meaning in some cases, as 
justified by the next example of a conditional clause in Spanish and its translation taken from 
the corpus that answers to the question ‛when?’:     
 
(1) […] Fermina Daza no pasaría por la oficina mientras él no se fuera, […]                 
(García Márquez 2005, 176)  
[…] Fermina Daza would not pass by the office until he left, […]    
(García Márquez 2007, 120)  
 
3.2 Classification criteria  
 
As mentioned in the paragraph from the previous section, the main literature used for the 
examples analysis is A Comprehensive Grammar of the English Language by Quirk et al., The 
Cambridge Grammar of the English Language by Huddleston et al., El Verbo en Espanol by 
Markič, Aspectos teóricos y prácticos del análisis sintáctico del español by Markič, Pihler 
Ciglič and El subjuntivo, valores y usos by Borrego et al. The examples analysis was created 
also with the help of the article Syntactic Solutions for Subjunctive Clauses in the English 
Version of Cien Años de Soledad by Kozera. 
 
Conditional and temporal clauses share the same subordinators in some cases; for instance, 
subordinators as long as, before, when and whenever can introduce both temporal and 
conditional clauses, and consequentially the meaning of condition is blended with the meaning 
of time (Quirk et al. 1985, 1081, 1087). To illustrate with an example of possible ambiguous 
interpretation conveying both temporal and conditional meaning that can be paraphrased as:  
 
(2) Go before I call the police.  ~ If you don’t go, I’ll call the police. (Quirk 1985, 1081)  
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Some clauses related to time and condition appearing in the corpus are ambiguous in the 
semantic sense. Therefore, the rule of distinguishing among temporal and conditional clauses 
in the corpus is the following: if a clause containing an ambiguous conjunction can be 
paraphrased with the conjunction if and a logical semantic relationship between both protasis 
and apodosis is established in the sentence, the clause can be regarded as conditional. Of course, 
the grammatical rule is taken into account as well; some conjunctions introduce clauses with 
the conditional value if formed with the subjunctive mood and clauses with temporal value if 
the indicative mood is used, for example, mientras (while)  is one of such conjunctions  (NGLE 
2009, 1942). However, temporal clauses can be used with the subjunctive mood if introduced 
by mientras, yet only when the reference points to the future time sphere (Markič and Pihler 
Ciglič 2017, 48). 
 
3.3 Corpus examples  
 
This chapter discusses only the most frequent strategies of translating the subjunctive from 
Spanish into English, whereas the following chapters focus on the structures in the source 
language and their translations separately for each type of circumstantial clause in terms of 
mood, semantics and structure. Examples in the source language are provided along with the 
structures in English and are marked by the corpus numbers in square brackets, which are the 
numbers, located in the first column of the corpus; each example is assigned its own 
corresponding corpus number. Examples are divided into two sections.  
 
The first section focuses on the translation of the subjunctive verbal phrases and is further 
divided into three subsections: the subsection of the examples where the mood remains 
unchanged (subjunctive → subjunctive), the subsection where the subjunctive mood changes 
into the indicative mood (subjunctive → indicative) and the subsection focusing on the 
substitute forms, for example (subjunctive → modal verbs, and other modal structures).  
 
The second section focuses on the translation of the subordinate clauses and is further divided 
into the following subsections: the subsection where the subordinate circumstantial structure 
remains adverbial (adverbial → adverbial), the subsection focusing on semantic changes (for 
example, temporal clause → causal clause) and the subsection on structural changes (for 




3.3.1 Translation of the subjunctive verbal phrases  
3.3.1.1 No mood changes (subjunctive → subjunctive) 
 
(A) Cases, where the mood remains the same as in the source language are extremely rare in 
the corpus. The English example is translated by the past subjunctive tense from the pluperfect 
subjunctive (pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo) from Spanish. The mood does not 
change; only the tense changes from the pluperfect to the past subjunctive in English. The type 
of clause changes as well: the original clause is the subordinate circumstantial clause of manner, 
whereas the translated example is classified as the subordinate clause of comparison, as 
example (1) indicates:   
 
(1) […] asistía a los preparativos del viaje como hubiera asistido un muerto a los 
aprestos de sus honras fúnebres. 
(García Márquez 2005, 201) [44] 
[…] attended to the preparations for his journey as if he were a dead man attending to 
the  preparations for his own funeral. 
(García Márquez 2007, 138) [44] 
 
3.3.1.2 Mood changes (subjunctive → indicative) 
 
(A) In 63% of cases translated into English observed in the corpus, the subjunctive mood 
changes to the indicative mood, the present subjunctive (presente de subjuntivo) in Spanish is 
substituted by a present simple tense indicative form in English, as the Spanish subordinate 
circumstantial clause of time and its English version in example (1) illustrate:  
 
(1) […] “Ya me sobrará tiempo para descansar cuando me muera, […]    
(García Márquez 2005, 13) [1] 
[…] “I’ll have plenty of time to rest when I die, […] 
(García Márquez 2007, 4) [1] 
 
(B) In the following temporal clause, the imperfect subjunctive is transformed into the past 





(2) […] no se preguntó siquiera qué iba a decir cuando tuviera que hablar. 
(García Márquez 2005, 124) [27] 
[…] he did not even ask himself what he was going to say when it was his turn to 
speak. 
(García Márquez 2007, 81) [27] 
 
(C) Some examples are ambiguous in terms of mood analysis since the verbal forms of the 
past simple tense and the hypothetical past perfective tense coincide. The verbal form is 
indicative, yet the meaning is hypothetical and refers to the future (the protagonist did not 
finish school yet), as example (3) shows:  
 
(3)  […] Fermina Daza […] sugirió que Florentino Ariza pidiera su mano cuando ella 
terminara la escuela […]  
(García Márquez 2005, 113) [22] 
[…] Fermina Daza […] suggested that Florentino Ariza ask for her hand when she 
finished secondary school […] 
(García Márquez 2007, 74) [22] 
 
3.3.1.3 Substitute forms (subjunctive → substitute forms) 
 
(A) The subjunctive mood is frequently substituted by analytical grammatical structures, that 
is, by different combinations of modal verbs, which are, in some cases, followed by have + past 
participle or by a verb in the infinitive form. In the subordinate circumstantial clause of manner 
(example (1)), the subjunctive form is substituted by the hypothetical marker would have + 
infinitive. The English structure is elliptical; the verb to speak is omitted. The clause can be 
paraphrased as: as he would have spoken to a subordinate.  
 
(1) […] habló con el comisario como lo hubiera hecho con un subalterno. 
(García Márquez 2005, 14) [3] 
[…] he spoke to the inspector as he would have to a subordinate. 
(García Márquez 2007, 5) [3] 
 
(B) The subordinate circumstantial clause of manner in the example (2) is translated by the 
modal structure could have + past participle from the pluperfect subjunctive form.  
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(2) Así terminó pensando en él como nunca se hubiera imaginado que se podía pensar 
en alguien, […] 
(García Márquez 2005, 103) [18] 
And so she thought about him as she never could have imagined thinking about 
anyone, […] 
(García Márquez 2007, 67) [18] 
 
(C) The subordinate circumstantial clause of time in the example of number (3) is translated 
from the imperfect subjunctive by the modal construction had to + infinitive. The modal 
construction tener que expresses necessity and obligation imposed on the part of the speaker 
(Gómez Torrego 1988, 83).  
 
(3) Pensaban estar juntos hasta que ella tuviera que volver al internado, 
(García Márquez 2005, 393) [88] 
They had planned to be together on Pentecost until she had to return to school, 
(García Márquez 2007, 275) [88] 
 
(D) Example (4) is a subordinate temporal clause translated by the modal construction to be 
about + to infinitive, conveying immediate future set in the past time reference.  
 
(4) Rogaba a Dios que la centella de la justicia divina fulminara a Fermina Daza cuando 
se dispusiera a jurar amor […]  
(García Márquez 2005, 212) [46] 
He prayed to God that the lightning of divine justice would strike Fermina Daza as she 
was about to give her vow of love […]  
(García Márquez 2007, 145) [46] 
 
(E) Example (5) is a subordinate circumstantial clause of place, containing an imperfect 
subjunctive form. The clause is translated by the modal construction might + infinitive. 
 
(5) […] no importaba si no estaban en casa: los encontraba donde estuvieran. 
(García Márquez 2005, 448) [104] 
[…] it did not matter if they were not at home: she would find them wherever they 
might be. (García Márquez 2007, 314) [104] 
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3.3.2 Translation of the subordinate clauses 
3.3.2.1 No change (adverbial clause → adverbial clause) 
 
(A) In terms of grammatical structure, 75% of the English equivalents are finite adverbial 
clauses. In the temporal clause below, only the mood changes into the indicative, the structuring 
remains the same as in the source language, as example (1) illustrates:  
 
(1) Ariza aprendió a alimentar la luz, […] antes de que nos llegara la energía eléctrica. 
(García Márquez 2005, 142) [33]  
Ariza learned to feed the fire,[…] before electrical energy came to us. 
(García Márquez 2007, 94) [33]  
 
3.3.2.2 Semantic changes   
 
(A) In some cases, the semantic meaning conveyed by a clause in the source language is, to 
some extent, changed in its translation. To illustrate with concrete examples, sentence (1) below 
is a Spanish circumstantial clause of manner translated into a temporal clause that conveys 
simultaneity rather than manner since the introducing conjunction is while, a typical temporal 
conjunction. The original sentence could, therefore, be paraphrased as he behaved in such a 
way that he was not heard releasing a single deep breath, the second example is more temporal 
and could be understood as a set of two simultaneous events: while he was given a massage, he 
remained still and quiet. Nevertheless, the meanings of manner and time are intertwined in the 
sentences.  
 
(1) […] y le daban masajes de cuerpo entero, sin que soltara un suspiro de turbación.                         
(García Márquez 2005, 451) [105] 
[…] and massaged his entire body, while he did not emit a single sigh of passion.  
(García Márquez 2007, 316) [105] 
 
(B) In example (2), the original sentence is a temporal clause introduced by the subordinator 
antes de que (before). In the translated example, the emphasis falls more on the reason why the 
event took place since the introducing conjunction is because. Nevertheless, the concepts of 




(2) Una tarde invernal fue a cerrar el balcón, antes de que se desempedrara la tormenta, 
[…] (García Márquez 2005, 304) [68] 
One winter afternoon she went to close the balcony because a heavy storm was 
threatening, […]  
(García Márquez 2007, 212) [68] 
 
(C) As already mentioned, the overlapping of meaning is typical with temporal and conditional 
clauses as well (example 3); in some cases, the meaning can be ambiguous in English, 
especially with clauses introduced by the conjunction mientras (while) since mientras can be 
both temporal and conditional conjunction in Spanish (Markič and Pihler Ciglič 2017, 48). The 
meaning conveyed in English is to some extent ambiguous as well; the translated sentence 
below seems to be temporal rather than conditional (the time reference points to the future, 
therefore, the clause can be regarded as temporal in Spanish since temporal clauses can be used 
with the subjunctive mood if introduced by mientras, when the reference points to the future 
time sphere (Markič and Pihler Ciglič 2017, 48).   
 
(3) […] juro por los restos de mi madre que no la volverás a pisar mientras yo esté viva. 
(García. Márquez 2005, 460) [107] 
[…] I swear to you on my mother’s grave that you will not set foot in it again as long 
as I live.” 
(García. Márquez 2007, 323) [107] 
 
(D) The Spanish subordinate clause of manner is transformed into an adverbial clause in English 
introduced by the typical concessive conjunction although, as example (4) indicates:  
 
(4) Era el recuerdo de Victor Hugo, quien disfrutaba aquí de una celebridad 
conmovedora al margen de sus libros, porque alguien dijo que había dicho, sin que nadie 
lo hubiera oído en realidad, que nuestra Constitución no era para un país de hombres 
sino de ángeles.  
(García. Márquez 2005, 235) [51] 
It was the memory of Victor Hugo, who enjoyed an impassioned fame here that 
had nothing to do with his books, because someone said that he had said, although no 
one actually heard him say it, that our Constitution was meant for a nation not of men 
but of angels. (García. Márquez 2007, 161) [51] 
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3.3.2.3 Structural changes 
 
(A) Gerundial clauses often appear as the substitution of the Spanish finite clauses of manner, 
as example (1) shows. They do not substitute other finite clauses from the source language in 
the corpus.  
 
(1) […] había acompańado durante media vida […] sin que nadie lo supiera en esta 
soñolienta capital de provincia […]   
(García Márquez 2005, 26) [4]  
[…] she had been with him for half his life, […] without anyone knowing anything about 
it in this sleepy provincial capital […]  
(García Márquez 2007, 13) [4]  
 
(B) Example (2) is a Spanish subordinate clause of manner. The English version consists of the 
main clause and the nominal relative clause postmodifying the nominal phrase the amount of 
time.   
 
(2) […] pero no habría podido ser por mucho tiempo, y menos por tanto como él 
hubiera deseado: toda la vida. 
(García Márquez 2005, 351) [77]  
[…] but he could not allow it to stay there too long, least of all for [the amount of time] 
he would have desired, which was the rest of his life. 
(García Márquez 2007, 245) [77]  
  
(C) Some structures are translated into English as nominal clauses, as the translation of the 
Spanish subordinate circumstantial clause of manner in the example (3) shows.  
 
 
(3) […] no pasó un solo día sin que se escribieran, […] 
(García Márquez 2005, 105) [19] 
[… ] not one day went by that they did not write to each other, […] 




(D) One example of a Spanish circumstantial clause of manner in the corpus is translated as a 
parenthetical clause into English (example (4)). 
 
(4) […] ella le dijo sin que fuera indispensable pero sin un ápice de malicia […] 
(García Márquez 2005, 271) [57] 
[…] she told him-she did not need to, but there was no hint of malice malicia […] 
(García Márquez 2007, 189) [57]  
 
(E) The elimination of verbal elements in the translated version also appears in some examples. 
Example (5) below is a subordinate circumstantial clause of time in the source language. The 
English translation, by contrast, is a prepositional phrase and the clause ‛ desde antes que 
vinieran los bomberos’ is substituted by ‛even before the arrival of the firemen.’   
 
(5) Saltó a una rama contigua un poco más alta pero de acceso más fácil, donde estaba 
apoyada la escalera de la casa desde antes que vinieran los bomberos.  
(García Márquez 2005, 68) [9]  
The parrot sidestepped and jumped to the next branch, a little higher up but easier to 
reach since the house ladder had been leaning against it even before the arrival of the 
firemen. 
(García Márquez 2007, 42) [9]  
 
(F) Example (6) shows that the entire clause of manner can be reduced to an adverb of manner. 
 
(6) […] preguntó a Lucrecia del Real del Obispo, sin que viniera a cuento, […] 
(García Márquez 2005, 431) [100]  
[…] she suddenly asked Lucrecia del Real del Obispo […]  
(García Márquez 2007, 303) [100]  
 
(G) The coordinated Spanish circumstantial clauses of time and manner are merged into one 
clause in English (example 7). The English structure is elliptical since the verb could is omitted 





(7) […] empeńaron sus vidas en la determinación común de casarse sin consultarlo 
con nadie, donde fuera y como fuera, […]  
(García Márquez 2005, 133) [31] 
[…] pledged their lives to their mutual determinationto marry without consulting 
anyone, wherever and however they could, […] 
(García Márquez 2007, 88) [31]  
 
(H) Example (8) is a subordinate circumstantial clause of manner in Spanish transformed into 
the copulative coordination of two sentences expressing consequence.   
 
(8) […] se mandaban recados con los hijos de un lado al otro de la mesa, sin que éstos 
se dieran cuenta de que no se hablaban.  
(García Márquez 2005, 49) [8]  
[…] they sent each other messages across the table through the children, and the 
children never realized that they were not speaking to each other.  
























Chart 1: The first chart shows the percentage of the representative examples of the subordinate 
circumstantial clauses of manner, place, quantity and time in Spanish. The most numerous 
group are the adverbial clauses of time (56%), followed by the clauses of manner (29%), the 
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Chart 2: This chart comprises all the finite verbal English equivalents in terms of modal 
features, the non-finite forms and other structures that do not contain verbal forms (for example, 
the prepositional phrases) are comprised as well, under the section mood not determined. As 
expected, the subjunctive mood – the were-subjunctive – is the least common option in 
translation (1%). The present subjunctive, the hypothetical past and past perfective tense were 
not found in the English translations. 
 
By far the most numerous are the verbal forms containing the indicative mood (63%), followed 
by the modal structures formed by semi-auxiliaries and all the other grammatical combinations 
with or without the perfect have auxiliary formed with the modal verbs would, could and might 
(19%). The non-finite clauses, prepositional phrases and other verbless structures appearing in 
the English translations are more common in the corpus (17%) than the subjunctive mood.  
 
The number of the English examples of each indicative tense form, each modal structure and 
the number of the examples of structures formed by the hypothetical past or by the subjunctive 














Table 1. The number of examples translated as the indicative tenses and the number of the 
examples translated as the past subjunctive mood 
Indicative tenses  Number of examples  
present simple tense 13 
past simple tense 56 
past continuous tense 1 
past perfect tense 4 
past subjunctive  1 
 
The English adverbial clauses of time are used with the indicative past simple tense, which 
explains the high number of examples translated by the past simple tense (illustrated in table 1) 
since temporal clauses are the most frequent subordinate circumstantial structures in the corpus.  
As expected, the past subjunctive is infrequent; this mood mainly appears in conditional clauses 
and in the clauses of comparison in English. Not a single form of the present subjunctive was 
found since this mood is reduced to specific uses and appears mostly in nominal clauses after 
verbs in the main clause, implying the semantic meaning of wish, order or command in the 
formal register. The hypothetical past and past perfective are not present as well since they 
usually appear in conditional clauses.  
 
Table 2. The number of examples translated as the modal constructions  
Modal constructions  Number of examples  
would and would have 10 
could and could have 9 
had to  2 
was + about to  1 
might  1 
 
Table (2) contains all the modal constructions found in the corpus. The modal verb would and 
would have are the most frequent structures in the corpus appearing 10 times, followed by the 
modal verb could and could have appearing 9 times in the corpus. Both forms are taken into 
account in the chart; with and without the auxiliary have + past participle form, followed by 
had to, was + about to and might. Might and have to + infinitive are a less common option for 
the translation of the subjunctive forms in Spanish in this corpus, yet the number of certain 
modal verbs can be related to the semantic content of the book. The novel’s main themes are 
related to love relationships not to giving orders or advice; if the book’s content were focused 
on, for example, giving advice to the reader, the verbal structure should + infinitive and other 





Chart 3. This chart focuses on the grammatical structuring of the English translated forms. 
Approximately three quarters (73%) of structures are translated by the subordinate 
circumstantial clauses (75%), however, approximately a quarter (27%) shows a great variety of 
other structures, from subordinate nominal (2%) and nominal relative clauses (3%), coordinated 
clauses and sentences (3%), to non-finite gerundial clauses (9%) and  verbless structures; 
prepositional structures substituting the Spanish subjunctive verbal forms (7%) and adverbs 
(1%). Only one substitution by an adverb appears in the corpus, which is to some extent 
surprising since, theoretically speaking, the Spanish circumstantial clauses of time, place, 
manner and quantity can be substituted by adverbs.  
 
The number of structures other than finite clauses is not high; nevertheless, they successfully 
support the translated version. The translations are functional despite the substitution of a 
subjunctive verbal form by a different grammatical structure. In some cases, the substitution is 
necessary since the English subjunctive is mostly related to specific uses, and since it lacks 
some of the verbal paradigms. In some cases, the grammatical requirement for the use of a 
certain structure is not the only reason for the translation by a non-adverbial subordinate form, 
stylistic reasons and idiomaticity seem to be important as well, yet these concepts do not form 























5. DISCUSSION ON SPANISH CIRCUMSTANTIAL CLAUSES AND THEIR 
ENGLISH TRANSLATIONS 
 
This chapter focuses on each type of a Spanish circumstantial clause separately, examining the 
representative examples of grammatical structures from the Spanish and the translated version 
of the novel. In the previous chapters, the focus was on structural, semantic and mood changes 
in general; this chapter, on the other hand, clarifies which clauses are translated by which type 
of grammatical structure and with which type of mood. Possible changes of meaning are taken 
into account as well. All the examples are marked with page numbers from the novels where 
they are taken from and can be found in the corpus by looking at the page numbers of both 
books in the columns of the corpus chart. Each example is also marked with the number of 
appearance in the corpus located in square brackets.  
 
5.1 Subordinate circumstantial clauses of manner (oraciones subordinadas 
circunstanciales de modo) 
 
(A) Clauses expressing manner are translated by a great variety of grammatical structures that 
can be finite, non-finite or even verbless. Mood and modality changes are obvious with the 
clauses of manner as well. The English equivalents of the pluperfect subjunctive forms are 
substituted by the modal constructions as, for example, would or could followed by the perfect 
have form and other modal verbs as well, as the following example shows:  
 
(1) […] habló con el comisario como lo hubiera hecho con un subalterno.  
(García Márquez 2005, 14) [3]    
[…] he spoke to the inspector as he would have to a subordinate.   
(García Márquez 2007, 5) [3]    
 
(B) The clause formed by the modal construction could + have imagined can be classified as a 
clause of similarity, conveying the meaning of manner.  
 
(2) Así terminó pensando en él como nunca se hubiera imaginado que se podía pensar 
[…] (García Márquez 2005, 103) [18]   
And so she thought about him as she never could have imagined thinking about anyone, 
[…] (García Márquez 2007, 67) [18]   
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(C) Examples of the were-subjunctive can be found as well; example (3) is also translated into 
English by an adverbial clause of comparison involving hypothetical comparison, which 
explains the use of the subjunctive form.  
 
(3) […] asistía a los preparativos del viaje como hubiera asistido un muerto a los 
aprestos de sus honras fúnebres.    
(García Márquez 2005, 201) [44]   
[…] attended to the preparations for his journey as if he were a dead man attending to 
the preparations for his own funeral.   
(García Márquez 2007, 138) [44]    
 
As seen in the examples (1), (2) and (3) above, the clause in example (3) containing the were-
subjunctive form can be analysed as the clause of comparison in English and clauses (1) and 
(2) formed by the modal constructions would have and could + have imagined can be classified 
as the clauses of similarity, both conveying the meaning of manner. 
 
(D) The indicative mood can be used in English when a Spanish circumstantial clause of manner 
is translated into English by the same type of clause (example 4), yet the subjunctive mood is 
quite frequently translated into English by modal structures.   
 
(4) Fiorentino Ariza le había escuchado muchas veces ese relato como hubiera oído 
los adioses de un barco […] 
(García Márquez 2005, 370) [82]   
Fiorentino Ariza had heard the story as many times as he had heard a boat sailing 
away […] 
(García Márquez 2007, 258) [82]    
 
(E) Clause type variations in translation also occur with the Spanish circumstantial clauses of 
manner. In example (5) the clause of manner is transformed into a concessive clause in English.  
 
(5) Era el recuerdo de Victor Hugo, quien disfrutaba aquí de una celebridad 
conmovedora al margen de sus libros, porque alguien dijo que había dicho, sin que nadie 
lo hubiera oído en realidad, que nuestra Constitución no era para un país de hombres 
sino de ángeles. (García. Márquez 2005, 235) [51] 
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It was the memory of Victor Hugo, who enjoyed an impassioned fame here that 
had nothing to do with his books, because someone said that he had said, although no 
one actually heard him say it, that our Constitution was meant for a nation not of men 
but of angels. 
(García. Márquez 2007, 161) [51] 
  
(F) The Spanish clause of manner below is transformed into a temporal clause in English. In 
the case of (6), as well as in the cases above, not only the structure, but also the meaning of the 
sentence changes to some extent. Semantic and structural changes are intertwined.  
 
(6) […] transcurrieron casi dos años sin que ni el uno ni el otro encontrara un camino 
de regreso que no estuviera minado por el orgullo.  
(García Márquez 2005, 337) [76]  
[…] almost two years went by before either one could find a way back that was not 
mined with pride.  
(García Márquez 2007, 235) [76] 
   
(G) The English grammatical structures appearing quite frequently in the corpus are gerundial 
clauses. When the original clause is introduced by the complex conjunction sin que, almost in 
every case, the translated version is introduced by the preposition without and a gerundial 
structure following this preposition. The translated versions in examples (7) and (8) are 
therefore examples of subordination consisting of non-finite nominal gerundial clauses; the 
gerundial clauses function as objects to a preposition, usually to the preposition without, which 
is a typical characteristic of gerundial clauses.  
 
(7) […] así le parecía a Florentino Ariza, […], sin que él se lo pidiera, […]  
(García Márquez 2005, 113) [24] 
[…] At least it seemed that way to Florentino Ariza […], without his requesting it, […]  
(García Márquez 2007, 74) [24]   
 
(8) […] desapareció sin que se supiera cómo, […]   
(García Márquez 2005, 195) [41]    
[…] it disappeared without anyone’s knowing how, […]   
(García Márquez 2007, 134) [41]     
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(H) Translations as nominal clauses are rare in the corpus, as example (9) shows:  
 
(9) […] no pasó un solo día sin que se escribieran, […]   
(García Márquez 2005, 105) [19] 
[…] not one day went by that they did not write to each other, […]  
(García Márquez 2007, 68) [19]     
 
(I) Example (10) in the English version is a parenthetical clause, a clause functioning as an 
afterthought, where the initial part functions as the antecedent (Quirk 1985, 912). In terms of 
semantic content, the parenthetical clause conveys concessive meaning. The clause can be 
paraphrased as “She told him although she did not need to”. 
 
(10) […] ella le dijo sin que fuera indispensable pero sin un ápice de malicia […] 
(García Márquez 2005, 271) [57]    
[…] she told him-she did not need to, but there was no hint of malice […]  
(García Márquez 2007, 189) [57]    
 
(J) Example (11), however, is translated by a relative structure postmodifying the nominal 
phrase the amount of time.  
 
(11) […] pero no habría podido ser por mucho tiempo, y menos por tanto como él 
hubiera deseado: toda la vida.   
(García Márquez 2005, 351) [77] 
[…] but he could not allow it to stay there too long, least of all for [the amount of time] 
he would have desired, which was the rest of his life.  
(García Márquez 2007, 245) [77] 
 
(K) Similarly as with some of the previous types of clauses, for example, concessive clauses, 
the clauses of manner can be translated as coordinated sentences in rare cases (example (12)).  
 
(12) […] se mandaban recados con los hijos de un lado al otro de la mesa, sin que éstos 
se dieran cuenta de que no se hablaban.   
(García Márquez 2005, 49) [8]   
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[…] they sent each other messages across the table through the children, and the 
children never realized that they were not speaking to each other.   
(García Márquez 2007, 29) [8]   
 
(L) The Spanish structure sin que viniera a cuento attracts attention (examples (13), (14) and 
(15)) since it is translated in several different ways: as the idiomatic expression out of the blue, 
as coordination of two prepositional phrases and as an adverb of manner. The structure seems 
to be a fixed sequence of words in the source language as well since it can be found in a 
dictionary under the definition no venir a cuento (Reverso Dictionary) ~ to not be suitable or 
right in a particular situation (Macmillan Dictionary).  
 
(13) […] y de pronto, sin que viniera a cuento, habló de su esposa.    
(García Márquez 2005, 274) [58]   
[…] then, out of the blue, he began to speak of his wife.  
(García Márquez 2007, 191) [58]    
 
(14) […] iba a sentirlo revivir de pronto, sin que viniera a cuento, como la punzada 
instantánea  de una cicatriz antigua.  
(García Márquez 2005, 478) [110]   
[…] he would feel it revive, with no warning and for no reason, like the sudden pang of 
an old scar.   
(García Márquez 2007, 336) [110]   
 
(15) […] preguntó a Lucrecia del Real del Obispo, sin que viniera a cuento, […]  
(García Márquez 2005, 431) [100]   
[…] she suddenly asked Lucrecia del Real del Obispo […]    








5.2 Subordinate circumstantial clauses of place (oraciones subordinadas circunstanciales 
de lugar) 
 
(A) The corpus contains a small number (12%) of the Spanish circumstantial clauses of place. 
They are translated either by the indicative mood or by a modal construction. Example (1) is 
used with the indicative mood:  
 
(1) Los visitantes dormían donde los sorprendiera la noche […]   
(García Márquez 2005, 131) [28] 
The visitors slept wherever they happened to be at nightfall, […]    
(García Márquez 2007, 87) [28] 
 
(B) The subjunctive mood in subordinate circumstantial clauses in Spanish contributes to the 
meaning of uncertainty and describes events as unspecific, unidentified (Markič and Pihler 
Ciglič 2017, 47-51). Example (2) below contains the conjunction wherever and refers to an 
unspecific place. The concept of indefiniteness can be conveyed through the conjunction 
wherever as well (Kozera 2010, 99), as seen in example (2), and not only by a modal structure.  
 
(2) […] los encontraba donde estuvieran.  
(García Márquez 2005, 448) [104] 
[…] she would find them wherever they might be.  
(García Márquez 2007, 314) [104] 
 
(C) Semantic differences are possible as well; in this pair of contrasted examples, the original 
clause conveys a metaphorical location rather than a temporal relationship since the 
subordinator is hasta donde (as far as), whereas the translated version can be interpreted as  
temporal in meaning since it is introduced by the subordinating conjunction as long as, as 
example (3) demonstrates:  
 
(3) Poco a poco había ido cayendo en la rutina de visitar a las ya establecidas, 
acostándose con ellas hasta donde le sirvieran, […]  




Little by little he had fallen into the routine of visiting the ones who were already 
established, sleeping with them for as long as they pleased him, […] 
(García Márquez 2007, 271) [84] 
 
(D) Differences in terms of structure and clause function can be noticed with the clauses of 
place as well; in example (4), the original sentence contains a circumstantial clause functioning 
as the complement to the verb acarrear, whereas the translated version is a nominal clause 
functioning as an object to a preposition.  
 
(4) […] escaleras de albañiles y baldes de agua acarreados de donde se pudiera, […]                                  
(García Márquez 2005, 43) [6] 
[…] brickmasons’ ladders and buckets of water carried in from wherever it could be               
found, […]   
(García Márquez 2007, 25) [6] 
 
(E) In some cases, the antecedent can be added during the process of translation, transforming 
the grammatical structure into a relative clause. In example (5), the antecedent the point is 
specified only in the English translation, whereas the Spanish version lacks the antecedent since 
it is a circumstantial subordinate clause of place and not a relative clause.  
 
(5) […] que el amor no pasó de donde siempre llegaba con él: hasta donde no interfiriera 
su determinación […]  
(García Márquez 2005, 409) [94] 
[…] so that their love never went beyond the point it always reached for him: [the point] 
where it would not interfere with his determination […]  
(García Márquez 2007, 287) [94] 
 
(F) Verbal elements in the following sentences (examples (6) and (7)) in English are lost since 
they are translated as prepositional phrases from Spanish.  
 
(6) […] los objetos iban invadiendo los espacios de vivir, desplazando a los humanos, 
arrinconándolos, hasta que Fermina Daza los ponía donde no se vieran.  
(García Márquez 2005, 429) [99] 
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[…] objects kept invading living spaces, displacing the humans, forcing them back into 
the corners, until Fermina Daza pushed the objects out of sight.    
(García Márquez 2007, 301) [99] 
 
(7) […] se prometió aprender a nadar, y a sumergirse hasta donde fuera posible, […] 
(García Márquez 2005, 139) [32] 
[…] he promised himself that he would learn to swim and dive as far under water as            
possible […]   
(García Márquez 2007, 92) [32] 
 
5.3 Subordinate circumstantial clauses of quantity (oraciones subordinadas 
circunstanciales de cantidad) 
 
(A) The circumstantial clauses of quantity are one of the least frequent categories in the corpus; 
only three examples were found. The Spanish subordinate clause in example (1) was 
transformed into a prepositional phrase during the process of translation.  
  
(1) Le aconsejó que llorara cuanto quisiera […]  
(García Márquez 2005, 281) [62]  
He advised her to cry to her heart’s content, […]  
(García Márquez 2007, 196) [62] 
 
(B) Example (2), in contrast, is translated by a comparative clause, expressing the comparison 
of equivalence, introduced by the correlative structure as…as (Quirk 1985, 1137). The 
subjunctive mood changes into the indicative mood in English.  
 
(2) […] salió dispuesto a repetir lo hecho cuantas veces hubiera ocasión 
(García Márquez 2005, 472) [109]   
[…] he came out prepared to do it again, as often as the need arose. 
(García Márquez 2007, 332) [109] 
 
(C) Example (3) is a subordinate clause of quantity within a relative clause, coordinated with a 
verbless element. The English translation is a nominal relative clause with the noun everything 
as the antecedent.  
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(3) No había nada en este mundo que Fermina Daza odiara más que a ella, a cuanto 
tuviera que ver con ella, […]  
(García Márquez 2005, 184) [40]  
Fermina Daza hated her and everything that had to do with her more than anything in 
this world, […] (García Márquez 2007, 126) [40] 
 
5.4 Subordinate circumstantial clauses of time (oraciones subordinadas circunstanciales 
de tiempo) 
 
(A) Similarly as other types of clauses, temporal clauses display discrepancies in terms of 
mood: a large number of examples are translated by the indicative mood, not by the subjunctive 
mood. The present subjunctive is usually translated by the present simple tense indicative, and 
the imperfect subjunctive by the past simple tense indicative or by the past perfect tense. 
Example (1) in the source language contains the present subjunctive form with reference to a 
future event and is typically translated into English by the indicative mood.  
 
(1) […] “Ya me sobrará tiempo para descansar cuando me muera, […]                                                                                   
[the present subjunctive] 
(García Márquez 2005, 13) [1]  
[…] “I’ll have plenty of time to rest when I die, […]  
(García Márquez 2007, 4) [1] 
 
(B) In Spanish, the subjunctive mood does not always signal uncertainty in the temporal clauses. 
In the clauses introduced by the subordinator antes de que (before), the default mood is the 
subjunctive since this complex conjunction prescribes the subjunctive mood as the obligatory 
mood (Markič and Pihler Ciglič 2017, 49) despite an event being seen as certain, as for instance, 
in example (2). The English translation contains the past simple tense form. In addition, the 
event can be understood as accomplished: Florentino Ariza did realize that Lotario Thugut’s 
influence was a consequence of him being the owner of the place. 
 
(2) Transcurrió mucho tiempo antes de que Florentino Ariza se diera cuenta de que la 
influencia de Lotario Thugut en aquel sitio de placer se debía a que había terminado por 
ser el dueño del establecimiento […] (García Márquez 2005, 113) [23]   
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It was a long time before Florentino Ariza, realized that Lotario Thugut’s influence in 
the palace of pleasure was due to the fact that he had become the owner of the 
establishment […] 
(García Márquez 2007, 74) [23]  
 
(C) Example (3) is a temporal clause, translated by the past simple tense; however, the event is 
seen as unaccomplished, which explains the use of the subjunctive in Spanish. The event is still 
hypothetical; Florentino Ariza did not ask to marry her since it was only a suggestion, and she 
did not finish school yet. In addition, semantically speaking, the example refers to the future in 
the past time sphere, (future events described from the past time reference point are referred to 
as the future in the past (Quirk 1985, 218).  
 
(3) […] Fermina Daza […] sugirió que Florentino Ariza pidiera su mano cuando ella 
terminara la escuela […]           
(García Márquez 2005, 113) [22]  
[…] Fermina Daza […] suggested that Florentino Ariza ask for her hand when she 
finished secondary school […]  
(García Márquez 2007, 74) [22] 
 
(D) Example (4), on the other hand, marks anteriority since the past perfect tense is used. The 
source language again requires the use of the subjunctive mood; the temporal clause is 
introduced by the complex conjunction antes de que (Markič and Pihler Ciglič 2017, 49).  
 
(4) Estaba segura de que su honra andaba de boca en boca desde antes de que el marido 
terminara de cumplir la penitencia, […]  
(García Márquez 2005, 359) [78] 
She was sure that her honor was the subject of gossip even before her husband had 
finished his penance, […]   
(García Márquez 2007, 250) [78] 
 
(E) In some cases with hypothetical meaning, the translation contains a modal construction. 
Example (5) contains could conveying the dynamic modality, which can be paraphrased as: 
“before she was able to thank him for visiting her” or “before it was possible for her to thank 
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him”. Example (6), on the other hand, is formed by the deontic modal construction tener que 
(to have to) translated by the past indicative form had to.  
 
(5) Pero antes de que pudiera agradecerle la visita, él se puso el sombrero […]  
(García Márquez 2005, 79) [13] 
But before she could thank him for the visit, he placed his hat […] 
(García Márquez 2007, 50) [13] 
 
(6) […] pensaban estar juntos hasta que ella tuviera que volver al internado, […] 
(García Márquez 2005, 393) [88]  
They had planned to be together on Pentecost until she had to return to school, […]              
(García Márquez 2007, 275) [88]  
 
(F) Whenever can convey the subjunctive meaning (Kozera 2010, 99); in the example (7), the 
subjunctive meaning of indefiniteness is conveyed by the conjunction whenever used instead 
of the conjunction when functioning as a subordinating conjunction, similarly as in the case of 
(2), formed with wherever, in the chapter on the Spanish circumstantial clauses of place.  
 
(7) —Vuelva cuando quiera’ — dijo ella—.    
(García Márquez 2005, 439) [101]  
“Come back whenever you like,” she said.  
(García Márquez 2007, 308) [101] 
 
(G) As already mentioned in the sections on conditional clauses and classification criteria, 
ambiguous examples where meanings can overlap appear in the corpus. The line between the 
temporal and conditional meaning is, to some extent, unclear; some clauses provide information 
that answers to both questions, the question ‛when?’ and the question ‛on what condition?’  The 
following example is analysed as temporal (reference to the future time sphere), nevertheless, 
the temporal meaning is intertwined with the conditional meaning (example (8)): 
 
(8) […] juro por los restos de mi madre que no la volverás a pisar mientras yo esté viva. 




[…] I swear to you on my mother’s grave that you will not set foot in it again as long 
as I live.”  
(García Márquez 2007, 323) [107] 
 
(H) Another case of semantically different translation is the pair of examples (9). The clause in 
the source language is temporal in meaning, the translation, on the other hand, establishes a 
causal relationship rather than a temporal one.   
 
(9) Una tarde invernal fue a cerrar el balcón, antes de que se desempedrara la                    
tormenta, […] (García Márquez 2005, 304) [68] 
One winter afternoon she went to close the balcony because a heavy storm was  
threatening, […] (García Márquez 2007, 212) [68]                                         
    
(I) In terms of grammatical structure, translation by a nominal clause appears in rare cases in 
the corpus, as well as translation by a prepositional phrase. Example (10) demonstrates 
translation by a nominal clause functioning as the object to a preposition into English.   
 
(10) —Economice esa pólvora para cuando vengan los liberales — le dijo de buen 
talante. 
(García Márquez 2005, 168) [37]   
“Save that powder for when the Liberals come,” he said with good humor.  
(García Márquez 2007, 115) [37]    
 
(J) The temporal clause in example (11), however, is reduced to a prepositional phrase in 
English.  
 
(11) Saltó a una rama contigua un poco más alta pero de acceso más fácil, donde estaba 
apoyada la escalera de la casa desde antes que vinieran los bomberos.   
(García Márquez 2005, 68) [9]  
[…] the parrot sidestepped and jumped to the next branch, little higher up but easier to 
reach since the house ladder had been leaning against it even before the arrival of the 
firemen. 





The content of the thesis has established a brief description of some possible options for the 
translation of the Spanish subjuctive mood into English by the help of the novel El amor en los 
tiempos del cólera and its translated version.  
 
As expected, the mood in the subordinate circumstantial clauses of manner, place, quantity and 
time changes considerably. The English equivalents are translated from the Spanish subjunctive 
forms by the indicative mood in 63%. Examples are translated by the subjunctive mood only in 
1%. According to the corpus, by far the most frequent solution for translating the Spanish 
subjunctive forms are therefore the indicative tense verbal structures, seen in 63% of the corpus 
examples. The past simple tense forms appear in the corpus in 56 clauses, and the present simple 
tense forms appear in 12 clauses only. The total number of modal structures found in the corpus 
is 22, that is, 19%. Would and would have + past participle are found in 10 sentences, whereas 
could and could have + past participle are found in 9 sentences.  Might and to be + about to 
appeared only once, whereas have to + infinitive appeared twice. The mood of the verbs was 
not possible to determine in 17% of the examples, due to the non-finite nature of the translated 
structures (gerundial clauses) or lack of verbal element (prepositional phrases and other verbless 
structures).   
   
As mentioned in the previous paragraph, the remaining 19% are the modal periphrastic 
structures, which demonstrates that the English verbal system is more periphrastic than 
inflectional. In terms of the structural changes of the English equivalents, approximately three 
quarters of the translated corpus examples correspond to the subordinate circumstantial 
structure in Spanish, whereas  approximately a quarter of the translated grammatical structures 
does not correspond directly to the circumstantial structure of the subordinate clauses in the 
source language. In other words, in 27%, the Spanish subordinate circumstantial clauses are 
translated by an entirely different grammatical structure, for example, a finite or a non-finite 
nominal clause, an appositive clause, a relative clause, a parenthetical clause or even by a 
prepositional phrase. Tthe corpus examples were translated by two coordinated sentences in 1% 





In relation to the semantic analysis, there were difficulties determining the type of the clause 
according to the meaning it conveyed. Especially difficult to analyse are the temporal clauses 
since their meanings can overlap largely with the conditional clauses both in Spanish and 
English. Moreover, both groups of clauses can be introduced by the same subordinators not 
only in Spanish but also in English, which is a challenge for their analysis and classification.   
The overlapping is not the case only with the conditional and temporal meaning but with other 
meanings as well; a pair of examples where time and reason overlap was found among others 
as well; a temporal clause was translated as a circumstantial clause of reason and the meaning 
slightly changed in the English version.  
 
To some extent, mood, structure and semantic changes deduced from the corpus demonstrated 
that it is not essential for the subjunctive forms to be translated into English always by a verbal 
structure, conveying a modal meaning. In some cases, the translator opted for verbless 
structures, that is, prepositional phrases (in 7% of the corpus examples) and even indefinite 
pronouns contributing to the unspecific meaning of the entire proposition (whenever, 
wherever). Consequentially, the subjunctive verbal element was lost, which of course did not 
affect the translation in a negative way. 
 
The Spanish subjunctive forms can be a great challenge for a translator since English offers so 
many different structures by which the Spanish subjunctive can be substituted and since the use 
of the subjunctive mood in English largely differs from its use in Spanish. It is difficult to 
establish which structures are stylistically the most adequate in a certain context since there 
exist so many English structures that can substitute the Spanish subjunctive forms, yet the 
stylistic concept is not the focus of this paper. This paper aims at demonstrating that the Spanish 
subjunctive mood is a complex topic in relation to translation since there are so many options 
among which a translator can choose, and usually, among several grammatically correct 










7. RESUMEN EN ESPAÑOL  
7.1 Introducción 
 
Esta tesina se enfoca en el subjuntivo en las oraciones subordinadas circunstanciales de modo, 
lugar, cantidad y tiempo en español y sus equivalentes en inglés. El trabajo se divide en siete 
capítulos: la introducción, el capítulo teórico que contrasta el uso del subjuntivo en general 
tanto en inglés como también  en español, el uso del subjuntivo en las oraciones subordinadas 
circunstanciales inglesas, el uso del subjuntivo en las oraciones de modo, lugar, cantidad y 
tiempo españolas, la modalidad en inglés, la investigación empírica, los resultados del corpus 
añadido al trabajo, la discusión sobre los ejemplos analizados del corpus, la conclusión y este 
resumen en español.                                                       
 
Este tema se ha elegido por razones prácticas; el traductor no puede evitar el concepto del 
subjuntivo cuando se dedica a la traducción de los textos en inglés y español, ya que el 
subjuntivo se usa diariamente en español (Ladner 2014, 3), en oposición con el inglés. En una 
novela española casi no existe una página sin un paradigma verbal subjuntivo, mientras que en 
inglés, la situación es opuesta; en una novela inglesa hay pocas páginas donde se pudiera 
encontrar una forma verbal subjuntiva (Ladner 2014, 3 ff). En inglés existe un abanico de 
estructuras gramaticales con carácter subjuntivo aparte del modo subjuntivo, que es periférico 
en inglés (Kozera 2010, 92-93).  
   
El modo subjuntivo describe acontecimientos hipotéticos, y es un medio esencial, tanto en 
español como en inglés, para expresar emociones, juicios, obligación, posibilidad, deseos 
(Markič 2010, 113 ff) y, en general, para expresar acontecimientos que podrían cumplirse en el 
pasado, presente o futuro, es decir, acontecimientos hipotéticos (Quirk 1985, 155 ff).  
 
El sistema lingüístico inglés usa extensivamente las construcciones modales para expresar 
conceptos contrarios a la realidad, sin embargo, el modo subjuntivo inglés es también una 
herramienta importante para expresar acontecimientos hipotéticos a pesar de ser menos 
frecuente en el uso en la lengua cotidiana (Quirk 1985, 155 ff) en comparación con el español. 
El español es una lengua más infleccional en cuanto al modo verbal y usa un número extensivo 
de desinencias verbales, mientras que el sistema verbal inglés es altamente analítico (Kozera 
2010, 92-93). El sistema verbal inglés combina el uso de los verbos modales, del pasado 
hipotético, del pasado hipotético perfecto y también del subjuntivo, pero no en la misma 
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proporción y manera que el sistema verbal español (Kozera 2010, 92-93). Por esta razón, este 
trabajo se enfoca en las posibles discrepancias entre ambas lenguas en cuanto al modo. Ya que 
el modo subjuntivo es un tema muy amplio, el objetivo principal se limita primordialmente al 
uso del subjuntivo en las oraciones circunstanciales de modo, tiempo, lugar y cantidad elegidas 
del español como el idioma de origen.  
 
El subjuntivo inglés está limitado mayoritariamente a los usos y registros específicos en 
oposición con el subjuntivo español (Quirk 1985, 155 ff), por consiguiente, algunos 
equivalentes traducidos no cambian solo en cuanto al modo sino también en cuanto a la 
estructura gramatical y el significado semántico (Kozera 2010, 86), lo que contribuye a la 
fluidez y adecuación gramatical de la traducción. El énfasis principal del análisis recae no solo 
sobre los cambios de modo, sino también sobre los cambios semánticos y de estructura, dado 
que estos tres conceptos están estrechamente relacionados; si el modo o la clase de estructura 
cambian durante el proceso de traducción, el significado de la oración puede cambiar también 
(Kozera 2010, 86). En algunos casos, por ejemplo, el modo subjuntivo en las oraciones 
subordinadas circunstanciales puede sustituirse por estructuras averbales, por ejemplo, los 
sintagmas preposicionales y adverbios (Kozera 2010, 86), sin que afecte la calidad de la obra 
traducida, al contrario, la sustitución no verbal contribuye a la fluidez de la traducción. Además, 
el trabajo estudia hasta qué punto se pueden sustituir las oraciones subordinadas 
circunstanciales de modo, lugar, cantidad y tiempo en español con adverbios en la traducción 
inglesa, ya que teóricamente, estas cuatro clases de oraciones son sustituibles por adverbios que 
consisten de una sola palabra (Veiga, et al. 2006, 15). 
 
A pesar de que el subjuntivo inglés está limitado a usos específicos y al registro formal en varios 
casos (Quirk 1985, 155), el análisis tiene por objetivo demostrar que la sustitución de las formas 








7.2 Parte teórica 
7.2.1 El subjuntivo en español  
 
En contraste con el sistema verbal inglés, que usa el subjuntivo primordialmente en contextos 
específicos y en el registro formal (Quirk 1985, 155), el sistema verbal español emplea los 
paradigmas subjuntivos en la comunicación cotidiana (Ladner 2014, 3). El subjuntivo, también 
denominado el modo de la subordinación, como indica el término subjungere en latín 
(subyugar) comprende seis paradigmas verbales; tres simples, el presente, el imperfecto y el 
futuro de subjuntivo, y tres compuestas, el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el 
futuro perfecto de subjuntivo (Markič 2010, 113-117). Sin embargo, el subjuntivo no aparece 
solo en las oraciones subordinadas sustantivas, de relativo y circunstanciales, sino también en 
las oraciones independientes que expresan órdenes, duda, en las oraciones exclamativo-
desiderativas y seudoindependientes introducidas por la conjunción que, por ejemplo, “¡Que 
vuelva pronto!” (Come back soon!) (Markič 2010, 111 ff). Las funciones del subjuntivo son 
extensas, por esa razón, se van a explicar brevemente los usos básicos en los párrafos siguientes.  
 
7.2.1.1 Los paradigmas verbales simples de subjuntivo  
 
Los paradigmas verbales simples describen las acciones simultáneas y posteriores a la acción 
expresada por el verbo principal en la subordinación (Markič 2010, 114). Son los siguientes: el 
presente de subjuntivo, el imperfecto de subjuntivo y el futuro imperfecto o simple de 
subjuntivo (Markič 2010, 113-114). 
 
El presente de subjuntivo se usa para acciones presentes y futuras hipotéticas, el imperfecto de 
subjuntivo se refiere también a la esfera del pasado, o describe acciones referidas tanto al 
pasado, como también al presente y al futuro sin delimitaciones (Markič 2010, 114 ff), como 
muestran los siguientes ejemplos:   
 
  (1) Ojalá Pedro esté en casa.6 ~ I hope Peter is at home. (Markič 2010, 114-115) 
  (2) Te lo devolveré cuando nos veamos mañana por la tarde.7 ~ I will bring it back to       
   you tomorrow afternoon when we meet. (Markič 2010, 114-115) 
                                                             
6 Los ejemplos en español provienen de El verbo en español, escrito por Jasmina Markič, El subjuntivo, escrito 
por Borrego et al. u otros autores citados en los corchetes.   
7 Las traducciones al inglés de los ejemplos españoles son de la autora de la tesina.  
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(3) Pasado: ¿No fuiste ayer a ver tu abuela? ~Didn’t you go visit your grandmother                  
  yesterday?   Pues te pedí que fueras. ~ But I asked you to go. (Markič 2010, 115)   
(4) Presente: ¿No vas hoy a entrenar? ~ Aren’t you going to exercise today?  
 Pues te pedí que fueras. ~ But I asked you to go. (Markič 2010, 115)   
(5) Futuro: ¿Mañana tampoco irás a entrenar? ~ Tomorrow you’re still not going to 
exercise? Pues te pedí que fueras. ~ But I asked you to go. (Markič 2010, 115)   
 
El imperfecto de subjuntivo, en oposición con el presente de subjuntivo, se usa también para 
expresar eventos menos probables de cumplirse (Markič 2010, 115):  
 
(6) ¡Ojalá venga! ~ I hope he/she comes back! (The person will probably come back.) 
(Markič 2010, 115)   
(7) ¡Ojalá viniera! ~ If only he/she came back! (The person will probably not come 
back.) 
(Markič 2010, 115)   
 
El futuro de subjuntivo, se usa solamente en los registros específicos, especialmente en la 
terminología administrativa, en el lenguaje jurídico, en frases hechas y refranes (ejemplo (8)) o 
en la lengua literaria de los siglos pasados (es frecuente en los siglos XVI y XVII) (Markič 
2010, 117):  
  
(8) A donde fueres haz lo que vieres. ~ When in Rome, do as the Romans do.8  
(Markič 2010, 117) 
 
7.2.1.2 Los paradigmas verbales compuestos de subjuntivo  
 
Los paradigmas verbales compuestos son el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto de 
subjuntivo y el futuro perfecto de subjuntivo (Markič 2010, 113-114). En el uso general, sirven 
para describir la anterioridad a la acción del verbo principal (Markič 2010, 114). Se construyen 
con el verbo auxiliar haber (Markič 2010, 113-114). 
 
                                                             
8 Phrase Finder 
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El primer paradigma verbal se usa para expresar acciones anteriores a la esfera del presente o a 
la esfera del futuro (Markič 2010, 116), como muestran los ejemplos (1) y (2):  
 
(1) Espero que hayas pasado el examen. ~ I hope you have passed the exam.  
(Markič 2010, 116)  
(2) Lo sabremos cuando nos hayan comunicado los resultados. ~ We will know when 
they inform us about the results. (Markič 2010, 116)   
 
El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo describe acciones perfectivas anteriores a un 
momento dado, con referencia al pasado o con referencia al futuro (Markič 2010, 116):  
 
(3) No creía que hubiera salido. (Creía que había salido.) ~  He didn’t think he would 
go out. (He thought he had gone out.) (Markič 2010, 116)           
(4) No creía que hubiera salido. (Creía que habría salido.) ~He didn’t think he would 
go out. (He thought he would have gone out.) (Markič 2010, 116) 
 
El futuro perfecto de subjuntivo aparece solamente en registros específicos, esto es, en la 
terminología administrativa, el lenguaje jurídico (ejemplo (5)), en frases hechas y refranes y 
también en la lengua literaria (especialmente los siglos XVI y XVII), como su equivalente 
simple, el futuro de subjuntivo (Markič 2010, 117):  
  
(5) Si al expirar el plazo no se hubieren presentado solicitudes, el tribunal decidirá a 
quien se ha de conceder la plaza. ~ If the petition is not presented before the expiration 
date, the court will decide upon the granting of vacancy. (Markič 2010, 117) 
   
7.2.2.1 El subjuntivo en las oraciones subordinadas circunstanciales en español  
 
Las oraciones subordinadas circunstanciales impropias o no adverbiales son construcciones que 
establecen una relación lógica entre la oración principal y la oración subordinada y no pueden 
sustituirse por un adverbio (Veiga, Mosteiro 2006, 15). Se trata de seis grupos de oraciones 
clasificados con acuerdo de sus características sintácticas: las oraciones causales, las oraciones 
condicionales, las oraciones consecutivas, las oraciones concesivas, las oraciones finales y las 




Las oraciones subordinadas circunstanciales propias o adverbiales son construcciones que 
describen el lugar donde ocurre un evento, establecen una relación temporal, indican la manera 
como se desarrolla una acción o expresan cierta cantidad y pueden sustituirse por un adverbio 
de lugar, tiempo, modo o cantidad correspondiente (Markič, Pihler Ciglič 2017, 47). En la 
sección siguiente se van a exponer algunos ejemplos representativos con los usos más típicos 
del subjuntivo en las oraciones subordinadas circunstanciales de modo, lugar, cantidad y 
tiempo. Ya que el tema de la tesina se enfoca en las oraciones adverbiales de modo, lugar, 
cantidad y tiempo, se va a analizar solamente los usos del modo subjuntivo en las cuatro 
oraciones mencionadas.  
 
7.2.2.1.1 El subjuntivo en las oraciones subordinadas circunstanciales adverbiales   
 
Las oraciones circunstanciales de modo normalmente están formadas con el modo indicativo, 
no obstante, para describir maneras inespecíficas, se usa el modo subjuntivo (Markič, Pihler 
Ciglič 2017, 50):    
 
(1) Debes vivir como quieres. ~ [indicativo] You should live the way you like.   
(Fernández 1984, 88) 
(2) Debes vivir  como quieras. ~ [subjuntivo] You should live any way you like.  
(Fernández 1984, 88) 
 
Las oraciones circunstanciales de lugar se construyen con el modo indicativo, cuando se 
refieren a lugares específicos y conocidos por el hablante; cuando se refieren a lugares 
inespecíficos, se usa el modo subjuntivo (Markič, Pihler Ciglič 2017, 48):    
 
(3) Tendremos la reunión donde quiere. [where, indicativo] ~ We’ll have the reunion 
where he wants. (Fernández 1984, 89) 
(4) Tendremos la reunión donde quiera. [wherever, subjuntivo] ~ We’ll have the 
reunion wherever he wants. (Fernández 1984, 89) 
 
Si la oración principal contiene un paradigma verbal imperativo, la parte subordinada va en 
subjuntivo, como se ve en este ejemplo de la oración circunstancial de cantidad (NGLE 2010, 




(5) Duerme cuanto puedas.  [subjuntivo] ~ Sleep as much as you want.  
(NGLE 2010, 406, 836) 
 
El uso del subjuntivo en español depende, en gran parte, de factores sintácticos, por ejemplo, el 
empleo de una conjunción específica rige el modo subjuntivo (NGLE 2009, 1942). Las 
oraciones temporales que expresan posterioridad introducidas por el nexo antes de que siempre 
contienen el modo subjuntivo (Markič 2010, 128):  
 
(6) Tengo que limpiar la casa antes de que lleguen los invitados. ~ I have to clean the 
house before the guests arrive. (Markič 2010, 128)  
 
Las acciones que expresan anterioridad van en indicativo, no obstante, cuando se trata de la 
referencia temporal inespecífica, se opta por el modo subjuntivo (Borrego et al. 1992, 140):   
 
(7) En cuando lo perdías / perdieras de vista, hacía una canallada.  
[indicativo / subjuntivo] ~ As soon as you lost sight of him, he did something naughty. 
(Borrego et al. 1992, 140) 
 
Las acciones simultáneas, reiterativas y las acciones anteriores a la acción en la oración 
principal se forman con el subjuntivo para la referencia futura, para la referencia presente o 
pasada, el modo es indicativo (Markič 2010, 127-128), como muestran los ejemplos (8), (9), 
(10) y (11):   
 
(8) Cuando vaya a Espana, te traeré un abanico. ~ When I go to Spain, I’ll bring you a 
fan. (Markič 2010, 127) 
(9) Siempre que necesites ayuda, llámame. ~ Call me whenever you need help.  
(Markič 2010, 128) 
(10) Cuando termine este trabajo, te llamaré. ~ When I finish the job, I’ m going to 
call you. (Markič 2010, 128) 
(11) Cuando entré en el aula, no había nadie. ~ When I entered the classroom, there 






7.2.2.2 El subjuntivo en inglés  
 
El subjuntivo inglés es, en cierta medida, una versión estilísticamente marcada que sustituye a 
otras estructuras gramaticales más frecuentes en el uso diario; en oposición con el subjuntivo 
español, el subjuntivo inglés solo conoce dos formas, el presente de subjuntivo (the present 
subjunctive), que se divide en el subjuntivo mandativo (the mandative subjunctive) y el 
subjuntivo formulaico (the formulaic subjunctive), y el pasado de subjuntivo (the were- 
subjunctive) (Quirk et al. 1985, 155).  
 
Los paradigmas verbales para el presente de subjuntivo son idénticos a las formas indicativas 
para sujetos plurales, con la excepción del verbo to be, que sustituye las formas am, is, are por 
be en todas las personas, y con la excepción en la tercera persona singular que pierde el morfema 
gramatical -s con todos los demás verbos; los paradigmas del pasado del subjuntivo se 
construyen con la forma were para todas las personas para el verbo to be, las formas subjuntivas 
de otros verbos son idénticas a las formas indicativas del pasado simple (past simple tense), por 
esa razón se omiten (no existen), como muestra el gráfico siguiente (Quirk et al. 1985, 155). 
 





Past indicative  Past subjunctive  
be  I am 
you are 
he/she/it is  
we/you/they are  
I be 
you be 
he/she/it be  






































7.2.2.2.1 El subjuntivo mandativo (the mandative subjunctive) 
 
El subjuntivo mandativo se usa en las oraciones subordinadas sustantivas en inglés introducidas 
por la conjunción that (que) que contienen un verbo, un verbo + un adjetivo o un verbo + un 
sintagma nominal que semánticamente expresa orden, demanda, recomendación, propuesta, 
intención, u otros conceptos de sentido similar en la oración principal (Quirk et al. 1985, 156):   
 
(1) They recommend that this tax be abolished.  ~ Recomiendan que este impuesto se 
anule.9 (Quirk et al. 1985, 156) 
(2) It is appropriate that this tax be abolished. ~ Es adecuado anular este impuesto. 
(Quirk et al. 1985, 156) 
(3) We were faced with the demand that this tax be abolished. ~ Nos enfrentamos con 
la demanda de que este impuesto se anule. (Quirk et al. 1985, 156) 
 
7.2.2.2.2 El subjuntivo formulaico (the formulaic subjunctive)  
 
El subjuntivo formulaico, como el mismo término indica, se usa en expresiones fijas de 
oraciones independientes (Quirk et al. 1985, 157-158), que se ve mejor en los ejemplos (1), (2) 
y (3):  
 
(1) God save the Queen! ~ ¡Dios salve a la reina! (Quirk et al. 1985, 157-158) 
(2) Come what may, we will go ahead with our plan. ~ Pase lo que pase, seguiremos 
adelante con nuestro plan. (Quirk et al. 1985, 157-158) 
(3) Suffice it to say that we won. ~ Basta decir que ganamos.  
(Quirk et al. 1985, 157-158) 
 
7.2.2.2.3 El pasado de subjuntivo (the were-subjunctive) 
 
El pasado de subjuntivo se usa en las oraciones comparativas introducidas por los nexos if (si), 
as if y as though (como si) que expresan acciones hipotéticas (Quirk et al. 1985, 158, 158) 
(ejemplo (1)).  En las oraciones subordinadas sustantivas, la forma subjuntiva aparece seguida 
de los verbos to wish (desear), to imagine (imaginar) y to suppose (suponer) (Quirk et al. 1985, 
                                                             
9 Las traducciones al español de los ejemplos ingleses son de la autora de la tesina. 
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158, 1013), (ejemplos (2) y (3)) y en las oraciones condicionales hipotéticas, el paradigma 
verbal subjuntivo se usa en la prótasis (Quirk et al. 1985, 158) (ejemplo (4)):  
  
(1) Tim always speaks quietly on the phone, as though he were telling a secret. ~ Tim 
siempre habla por teléfono en voz baja, como si revelara un secreto. 
(Quirk et al. 1985, 158). 
(2)  I wish the journey were over. ~ Espero que el viaje fuera terminado.  
(Quirk et al. 1985, 158) 
(3) Just suppose everyone were  to give up smoking and drinking.~ Suponga que todos 
dejarían de fumar y beber.  (Quirk et al. 1985, 158) 
(4) If I were rich, I would buy you anything you wanted. ~ Si fuera rico, te compraría 
todo lo que quisieras. (Quirk et al. 1985, 158) 
 
7.2.2.3 El subjuntivo en las oraciones adverbiales en inglés 
 
El modo subjuntivo se usa en escasos casos en las oraciones concesivas y puede sustituirse por 
el verbo modal may (poder), sin embargo, la sustitución contribuye al cambio de significado 
(véase el ejemplo (2)); en la versión con subjuntivo se presupone que ya existe una justificación, 
mientras que en la versión con el verbo modal es posible interpretar que no existe una 
justificación (Quirk et al. 1985, 1013):  
 
(1) Whatever be the justification for their actions, we cannot tolerate such disloyalty. ~ 
Cualquiera que sea la justificación para sus acciones, no podemos tolerar tanta 
deslealtad. (Quirk et al. 1985, 1013)    
(2) Whatever may be the justification for their actions, we cannot tolerate such 
disloyalty.  ~ Cualquiera que pudiera ser la justificación para sus acciones, no podemos 
tolerar tanta deslealtad. (Quirk et al. 1985, 1013)    
 
En el registro formal (ejemplos (3) y (4)), se usa el subjuntivo en las oraciones condicionales 
con referencia al presente (Quirk et al. 1985, 1013), su uso es menos formal en las oraciones 
condicionales hipotéticas (Quirk et al. 1985, 1012): 
 
(3) If any person be found guilty, he shall have the right of appeal. ~ Si alguna persona 
se declara culpable, tiene derecho a apelar. (Quirk et al. 1985, 1012) 
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(4) If I were younger, I would study Classical Greek. ~ Si fuera más joven, estudiaría 
griego antiguo. (Quirk et al., 1985, 1092) 
 
En las oraciones finales, el subjuntivo se usa solo en las oraciones introducidas por el nexo 
formal lest (para que no), no obstante, este modo es más frecuente en las oraciones comparativas 
que enfatizan el carácter hipotético de la comparación (Quirk et al. 1985, 1108), como se ve en 
los ejemplos (5) y (6):  
 
(5) The President must reject this proposal, lest it cause strife and violence. ~ El 
presidente tiene que rechazar la propuesta para prevenir conflictos y violencia. 
(Quirk et al. 1985, 158) 
(6) She treats me as if I were a stranger. ~ Ella me trata como si fuera un extranjero.  
(Quirk et al. 1985, 1110) 
 
7.2.2.4 Modalidad en inglés  
7.2.2.4.1 Verbos modales 
 
Los verbos modales pueden ser clasificados de acuerdo con el significado expresado y el 
contexto en el cual aparecen; dicho de otro modo, cuando se expresa obligación, permiso o 
voluntad, se trata de modalidad deóntica, cuando se expresa necesidad, predicción o 
posibilidad, se trata de modalidad epistémica y cuando se involucra habilidad o capacidad, la 
modalidad se considera dinámica (Huddleston et al. 2002, 175-178). El gráfico siguiente 
muestra los principales verbos modales y algunas otras estructuras perifrásticas modales:   
 
Gráfico 1: (Quirk et al., 1985, 137) 
Central modals  can, could, may, might, shall, should, will/'ll, 
would/'d, must  
Marginal modals  dare, need, ought to, used to  
Semi-auxiliaries  HAVE to, be about to, be able to, be bound 
to, BE going to, BE obliged to, BE supposed 





En los ejemplos siguientes se analizan brevemente los diferentes valores modales para el verbo 
modal can. El verbo can (poder), por ejemplo, puede expresar las tres modalidades 
mencionadas (Huddleston et al. 2002, 178) (ejemplos (1), (2) y (3)):  
 
(1) Even expert drivers can make mistakes. ~ Incluso los conductores profesionales 
pueden cometer errores. (Es posible incluso para los conductores profesionales que 
cometan errores.)  
[modalidad epistémica] (Quirk et al. 1985, 221-222) 
(2) She can stay as long as she likes. ~ Puede quedarse siempre y cuando quiera. (La 
permito quedarse siempre y cuando quiera.)  
[modalidad deóntica] (Huddleston et al. 2002, 178) 
(3) She can easily beat everyone else in the club. ~ Ella puede vencer a todos en el club. 
(Ella es capaz de vencer a todos en el club).  
[modalidad dinámica] (Huddleston et al. 2002, 178) 
 
Ya que se trata de un tema amplio, se analizan solamente los verbos y las estructuras 
perifrásticas que aparecen en el corpus de este trabajo (los verbos could, might y would y las 
estructuras perifrásticas have to + infinitive y to be about to + infinitive).  
 
Can se transforma en could para la referencia al pasado cuando expresa la modalidad deóntica 
o dinámica, para expresar la posibilidad epistémica o dinámica, se usa la construcción modal 
could +  have + infinitivo (Huddleston et al. 2002, 197):  
 
(4) In those days we could borrow as many books as we wished. ~ En aquellos días, 
podíamos pedir prestados tantos libros cuantos quisiéramos.  [permiso] 
(Huddleston et al. 2002, 197) 
(5) I could hear something rattling. ~ Podía oír un traqueteo. [habilidad] 
(Huddleston et al. 2002, 197) 
(6) We could have been in Africa. ~ Podríamos haber estado en África. [posibilidad] 
(Huddleston et al. 2002, 203) 
 
Los verbos might y would expresan modalidades distintas según el contexto en el cual aparecen 
de manera parecida que los verbos can y could (Huddleston et al. 2002, 172-ff). Se trata de 
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numerosas opciones posibles, por esa razón se va a demostrar solo dos usos básicos de los 
verbos modales (otros usos están explicados más detalladamente en la parte inglesa):  
 
(7) If he paid the fare I might take a taxi. ~ Si el pagara la tarifa, yo iría en taxi.  
[apodosis de la oración condicional] (Huddleston et al. 2002, 198).    
(8) Would you lend me a dollar? ~ ¿Podrías prestarme un dólar?  
[modalidad deóntica, petición cortés] (Quirk et al.1985, 233) 
 
7.2.2.4.1 Otras estructuras modales 
 
En los equivalentes traducidos aparecen dos perífrasis modales inglesas: have to + infinitive y  
to be about to + infinitive. La primera construcción modal aparece una vez y la segunda 
perífrasis modal dos veces en el corpus.  To be about to + infinitive (ejemplo (1)) expresa la 
futuridad inmediata (Quirk et al.1985, 217) y se puede parafrasear con estar a punto de + 
infinitivo (Gómez Torrego 1988, 116): 
 
(1) The train is about to leave. ~ El tren está a punto de salir. (Quirk et al.1985, 217) 
 
La perífrasis modal have to + infinitive equivale a tener que + infinitivo y expresa la modalidad 
deóntica, en el pasado sustituye al verbo must (Quirk et al.1985, 145) (el ejemplo (2)):   
 
(2) These days you must work hard if you want to succeed. ~ In those days you had to 
work hard if you wanted to succeed. ~ En estos días tenéis que trabajar mucho si queréis 
ser exitosos. ~ En aquellos días tuvisteis que trabajar mucho si quisisteis ser exitosos. 












7.2.2.4.2 Pasado hipotético y pasado hipotético perfecto 
 
El pasado hipotético y el pasado hipotético perfecto (hypothetical past y hypothetical past 
perfective) se usan frecuentemente para la traducción de las formas subjuntivas del español al 
inglés, dado que se trata de tiempos pasados modales que sirven para expresar el carácter 
hipotético (Quirk et al.1985, 1010).  
 
El pasado hipotético (hypothetical past) en la prótasis se combina con el verbo modal en la 
apódosis y puede referirse a la esfera pasada, presente o futura, el significado hipotético en el 
pasado se relaciona con las condiciones rechazadas (rejected conditions), mientras que en la 
esfera del presente o futuro, la condición expresa una o más suposiciones posibles de un evento 
y es, por lo tanto, una condición abierta (open condition) (Quirk et al.1985, 1010). Además, las 
condiciones formadas por el pasado perfecto hipotético (hypothetical past perfective tense) 
referidas al pasado expresan una condición rechazada (rejected condition), y las condiciones 
formadas por el pasado hipotético (hypothetical past tense) referidas al presente o futuro, 
expresan la expectativa negativa de un evento, sin embargo no se excluye la expectativa positiva 
del evento (Quirk et al.1985, 1010) (ejemplos (1), (2) y (3)):  
 
(1) If she tried harder next time, she would pass the examination. ~ Si se esforzara más 
la próxima vez, ella podría pasar el examen. (Quirk et al.1985, 1010) 
[referencia hacia el futuro] 
(2) If they were alive, they would be moving around. ~ Si fueran vivos, andarían 
moviéndose. (Quirk et al.1985, 1010) 
[referencia hacia el presente]  
(3) If they had invited him to the conference, he would have attended. ~ Si le hubieran 
invitado, el habría asistido a la conferencia. (Quirk et al.1985, 1010) 










7.3. Parte empírica  
7.3.1 Metodología y literatura fundamental usada 
 
La parte práctica de la tesina se basa en el análisis empírico de los ejemplos elegidos del corpus 
creado con ayuda de la novela El amor en los tiempos del cólera escrita por el novelista 
colombiano Gabriel García Márquez, y sus equivalentes encontrados en la novela Love in the 
Time of Cholera traducida por Edith Grossman. Esta obra se ha elegido porque ofrece un 
abanico amplio de oraciones circunstanciales subordinadas con su estilo complejo lleno de 
estructuras gramaticales hipotácticas.  
  
El análisis empírico se basa en todos los ejemplos de los paradigmas subjuntivos encontrados 
en las oraciones circunstanciales de modo, lugar, cantidad y tiempo en la novela El amor en los 
tiempos del cólera. El corpus que consiste de 115 ejemplos de las oraciones circunstanciales de 
modo, lugar, cantidad y tiempo y se halla en el anexo a la tesis. Todos los ejemplos en español 
y sus equivalentes en inglés están clasificados por orden de aparición marcados por los números 
de corpus (la primera columna del corpus) y a cada ejemplo en español le pertenece su 
equivalente traducido al inglés con el modo, el tiempo verbal y la estructura ingleses 
correspondientes. Tanto los ejemplos en español como también los ejemplos en inglés llevan 
los números de las páginas de ambos libros donde aparecen (los ejemplos de la novela en 
español y los equivalentes de la traducción inglesa). Los números del corpus de 1 a 115 entre 
corchetes marcan tanto los ejemplos españoles como también sus equivalentes ingleses. Los 
ejemplos en español, como también las traducciones inglesas están marcados con su modo, 
tiempo verbal y estructura gramatical correspondiente. El análisis principal se centra en los 
cambios del modo verbal, los cambios de estructura y también los cambios semánticos que 
ocurren durante el proceso de la traducción. Por tanto, el método del trabajo es comparar 
contrastivamente los ejemplos de los paradigmas subjuntivos en las oraciones circunstanciales 
de modo, lugar, cantidad y tiempo en español y sus traducciones inglesas.  
 
La bibliografía fundamental usada en la tesina de máster ha sido: A Comprehensive Grammar 
of the English Language (1985) de Quirk et al., The Cambridge Grammar of the English 
Language (2002) de Huddleston et al., El verbo en español (2010) de Markič, Aspectos teóricos 
y prácticos del análisis sintáctico del español (2017) de Markič y Pihler Ciglič, El subjuntivo, 
valores y usos (1992) de Borrego et al. y el artículo contrastivo sobre las formas subjuntivas en 
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español Syntactic Solutions for Subjunctive Clauses in the English Version of Cien Años de 
Soledad (2010) de Kozera. 
 
7.3.2 Criterios de clasificación 
 
Los ejemplos representativos en la lengua de origen están analizados en español en el corpus 
para evitar la confusión en relación con la terminología. En concreto, la denominación de las 
oraciones en español no corresponde completamente a los términos usados en inglés, por 
ejemplo, las oraciones consecutivas se denominan comparative clauses en inglés, mientras que 
las oraciones comparativas corresponden al término inglés clauses of comparison. Para obtener 
claridad en cuanto a la terminología, las estructuras inglesas se denominan por los términos 
ingleses, y las estructuras escritas en la lengua de origen por los términos españoles. Se han 
seleccionado todos los ejemplos de los paradigmas subjuntivos encontrados en las oraciones 
subordinadas circunstanciales de modo, lugar, cantidad y tiempo en la novela El amor en los 
tiempos del cólera.  
 
Las oraciones condicionales y temporales tanto en español como también en inglés, pueden 
tener el doble análisis, sin embargo, en inglés más en cuanto al contenido semántico; los nexos 
de subordinación como, por ejemplo, as long as (mientras), before (antes de que), when 
(cuando) y whenever (siempre que) pueden introducir tanto las oraciones temporales como 
también las oraciones condicionales en inglés, y consecuentemente, los significados de tiempo 
y condición coinciden en algunos casos (Quirk et al. 1985, 1081, 1087). Por ejemplo:   
 
(1) […] Fermina Daza no pasaría por la oficina mientras él no se fuera, […]  
(García Márquez 2005, 176)  
[…] Fermina Daza would not pass by the office until he left, […]   
(García Márquez 2007, 120)  
 
El ejemplo español es una oración condicional, ya que las oraciones introducidas por mientras 
se consideran normalmente condicionales si contienen los paradigmas verbales subjuntivos 
(Markič, Pihler Ciglič 2017, 58). En inglés, el valor temporal y condicional están estrechamente 
relacionados y pueden coincidir, ya que las formas verbales subjuntivas no se distinguen 
siempre de las formas verbales de indicativo y ambos tipos de oraciones pueden ser introducidos 
por los mismos nexos (Quirk et al. 1985, 1081).  
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Para poder distinguir entre las oraciones temporales y las oraciones condicionales en el corpus 
se emplean dos reglas. La regla semántica: si la oración que contiene una conjunción ambigua 
puede parafrasearse con la conjunción si y si de esta manera se establece una relación semántica 
lógica entre la prótasis y la apódosis, la oración es condicional, en caso opuesto, su valor se 
considera temporal. En español existe una regla sintáctica: algunos nexos, por ejemplo, los 
nexos mientras (que) y siempre que entre otros se usan con el subjuntivo cuando se expresa la 
condición (Markič, Pihler Ciglič 2017, 58). Las oraciones subordinadas de tiempo, por otra 
parte se forman con el subjuntivo solo cuando las acciones se refieren a la esfera del futuro 
(Markič, Pihler Ciglič 2017, 48). 
 
7.3.3. Análisis empírico del corpus 
 
El corpus consiste de los ejemplos de los paradigmas verbales subjuntivos encontrados en todas 
las oraciones subordinadas circunstanciales de modo, lugar, cantidad y tiempo de la novela El 
amor en los tiempos del cólera.  Los ejemplos en español se comparan con sus traducciones 
inglesas que pueden cambiar en el modo verbal, en la estructura o en el significado semántico.  
 
En algunos ejemplos cambian tanto el modo como también la estructura o el contenido 
semántico, ya que los tres conceptos son interdependientes (Kozera 2010, 92ff). Como ya se ha 
mencionado en este resumen, el sistema verbal español es más infleccional en cuanto al modo 
subjuntivo, dado que utiliza un gran número de desinencias verbales para marcar el modo y el 
tiempo verbal respectivamente junto con las perífrasis verbales modales, mientras que el 
sistema verbal inglés está altamente desarrollado en cuanto a las estructuras perifrásticas que 
aportan el valor modal y no emplea tantas desinencias para indicar el modo, sino que usa las 
estructuras analíticas compuestas de verbos modales combinados con el infinitivo de verbos 
plenos (Kozera 2010, 92ff). El modo subjuntivo está en desuso en inglés y se emplea en algunos 
contextos específicos, por ejemplo, en las oraciones condicionales y en algunas otras 
primordialmente en el registro formal (Quirk 1985, 155ff), pero no es tan frecuente en el uso 
cotidiano como lo es en español.  
 
En los párrafos siguientes se analizan varias combinaciones de la traducción posible al inglés 





7.3.3.1 Traducción de los sintagmas verbales en subjuntivo   
7.3.3.1.1 Sin cambios de modo (subjuntivo → subjuntivo)   
 
En esta oración subordinada circunstancial español, que expresa la manera, se mantiene el modo 
verbal subjuntivo en inglés, el pasado de subjuntivo (the past subjunctive).  
 
(1) […] asistía a los preparativos del viaje como hubiera asistido un muerto a los 
aprestos de sus honras fúnebres. (García Márquez 2005, 201) [44] 
[…] attended to the preparations for his journey as if he were a dead man attending to 
the  preparations for his own funeral. (García Márquez 2007, 138) [44] 
 
7.3.3.1.2 Cambios de modo (subjuntivo → indicativo) 
 
En muchos casos el modo subjuntivo español se transforma en el modo indicativo inglés durante 
el proceso de traducción, como se ve en esta oración subordinada temporal traducida al inglés 
con el modo indicativo:  
 
(2) “Ya me sobrará tiempo para descansar cuando me muera, […]               
(García Márquez 2005, 13) [1]  
“I’ll have plenty of time to rest when I die, […]  
(García Márquez 2007, 4) [1] 
 
7.3.3.1.3 Formas de sustitución (subjuntivo → formas de sustitución) 
 
En algunos casos (el 19%), el modo subjuntivo se sustituye por las estructuras gramaticales 
analíticas, esto es, por combinaciones diferentes de perífrasis modales que consisten en un 
verbo modal en combinación con el verbo to have y el pasado de participio (modal verb + have 
+ past participle) (el ejemplo (3)) o un verbo modal seguido por el infinitivo (modal verb + 
infinitive) (el ejemplo (4)).   
 
(3) Así terminó pensando en él como nunca se hubiera imaginado que se podía pensar 
en alguien, […] 
(García Márquez 2005, 103) [18]  
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And so she thought about him as she never could have imagined thinking about anyone, 
[…] (García Márquez 2007, 67) [18] 
 
(4) […] no importaba si no estaban en casa: los encontraba donde estuvieran. 
(García Márquez 2005, 448) [104] 
[…] it did not matter if they were not at home: she would find them wherever they 
might be. 
(García Márquez 2007, 314) [104] 
 
7.3.3.2 Traducción de las oraciones subordinadas circunstanciales 
7.3.3.2.1 Sin cambio (oración adverbial → oración adverbial) 
 
Según el análisis del corpus, en el 73%, las traducciones inglesas se clasifican como las 
oraciones subordinadas adverbiales. En el ejemplo (5), el modo verbal cambia del subjuntivo 
al indicativo, sin embargo la estructura oracional se mantiene la misma.   
 
(5) No se preocupen, cuando la leña se acabe ya habrá buques de petróleo”. 
(García Márquez 2005, 479) [111]  
“Don’t worry, by the time the wood is gone there will be boats fueled by oil.” 
(García Márquez 2007, 337) [111]  
 
7.3.3.2.2 Cambios semánticos 
 
(A) Algunos casos permiten que, en cierta medida, el significado semántico expresado por la 
oración en la lengua de origen cambie durante el proceso de traducción (ejemplo (6)). El primer 
ejemplo es una oración circunstancial de modo traducida por una construcción introducida por 
el nexo while (mientras), una típica conjunción temporal que expresa simultaneidad y no modo. 
Por consiguiente, la traducción inglesa parece ser una oración temporal y puede parafrasearse 
como: mientras le daban masajes el permanecía quieto y callaba.  
 
(6) […] y le daban masajes de cuerpo entero, sin que soltara un suspiro de turbación.  
(García Márquez 2005, 451) [105] 
[…] and massaged his entire body, while he did not emit a single sigh of passion. 
(García Márquez 2007, 316) [105] 
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En el ejemplo (7), por lo contrario, la oración introducida por el nexo temporal antes de que 
(before) está traducida por la oración introducida por el nexo causal because (porque). El 
significado cambia durante el proceso de la traducción. El verbo desempedrar se traduce por 
un verbo con un significado diferente, el verbo to threaten (amenazar) y la relación es temporal 
en español, mientras que en inglés es causal.   
 
(7) Una tarde invernal fue a cerrar el balcón, antes de que se desempedrara la tormenta, 
[…] (García Márquez 2005, 304) [68] 
One winter afternoon she went to close the balcony because a heavy storm was 
threatening, […] 
(García Márquez 1989, 212) [68] 
 
El solapamiento de significados ocurre con las oraciones temporales y condicionales (ejemplo 
(8)). El significado puede ser ambiguo, especialmente con los nexos que pueden introducir tanto 
las oraciones temporales, como también las oraciones condicionales. Las oraciones 
subordinadas circunstanciales de tiempo introducidas por la conjunción mientras se usan con 
subjuntivo cuando se refieren al futuro (Markič y Pihler Ciglič 2017 48) (ejemplo (8)).   
 
(8) […] juro por los restos de mi madre que no la volverás a pisar mientras yo esté viva. 
(García. Márquez 2005, 460) [107] 
[…] I swear to you on my mother’s grave that you will not set foot in it again as long 
as I live.” 
(García. Márquez 2005, 323) [107] 
 
El cambio de significado ocurre también con la oración subordinada circunstancial de modo en 
el ejemplo (9) traducida al inglés por una oración subordinada circunstancial concesiva. 
 
(9) Era el recuerdo de Victor Hugo, quien disfrutaba aquí de una celebridad 
conmovedora al margen de sus libros, porque alguien dijo que había dicho, sin que 
nadie lo hubiera oído en realidad, que nuestra Constitución no era para un país de 
hombres sino de ángeles.  
(García. Márquez 2005, 235) [51] 
It was the memory of Victor Hugo, who enjoyed an impassioned fame here that 
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had nothing to do with his books, because someone said that he had said, although no 
one actually heard him say it, that our Constitution was meant for a nation not of men 
but of angels. 
(García. Márquez 2007, 161) [51] 
 
3.3.2.3 Cambios de estructura 
 
Como ya se ha mencionado, el modo subjuntivo español se traduce frecuentemente por las 
estructuras analíticas modales que contienen verbos modales (Kozera 2010, 92ff). La 
sustitución del subjuntivo por las estructuras modales ya se ha analizado en la sección 7.3.3.1.3. 
Esta sección se dedica a las formas no personales y otras estructuras gramaticales que no 
contienen verbos modales. Las oraciones circunstanciales de modo introducidas por el nexo sin 
que en español se traducen frecuentemente por las oraciones con las formas verbales no 
personales formadas con el gerundio en inglés (ejemplo (10):   
 
(10) Ella lo había acompañado hasta muy pocas horas antes de la muerte, como lo lo 
había acompańado durante casi veinte ańos con una devoción y una ternura sumisa 
que se parecían demasiado al amor, y sin que nadie lo supiera en esta soñolienta 
capital de provincia donde eran de dominio público hasta los secretos de estado. 
(García Márquez 2005, 26) [4]   
She had been with him until a very few hours before his death, as she had been with him 
for half his life, with a devotion and submissive tenderness that bore too close a 
resemblance to love, and without anyone knowing anything about it in this sleepy 
provincial capital where even state secrets were common knowledge. 
(García Márquez 2007, 13) [4]  
 
El ejemplo (11) es una oración subordinada de modo en español. La versión inglesa por otra 
parte, es una oración subordinada sustantiva que se refiere al antecedente, el sintagma nominal 
the amount of time.   
 
(11) […] pero no habría podido ser por mucho tiempo, y menos por tanto como él 
hubiera deseado: toda la vida. 
(García Márquez 2005, 351) [77]  
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[…] but he could not allow it to stay there too long, least of all for [the amount of 
time] he would have desired, which was the rest of his life. 
(García Márquez 2007, 245) [77]  
 
Algunas estructuras subordinadas en español se traducen por las oraciones subordinadas 
sustantivas al inglés, como se ve en el ejemplo (12); la oración subordinada de modo se 
transforma en la oración subordinada sustantiva.  
 
(12) […] no pasó un solo día sin que se escribieran, […] 
(García Márquez 2005, 105) [19] 
[… ] not one day went by that they did not write to each other, […] 
(García Márquez 2007, 68) [19]  
 
Se ha encontrado también un ejemplo de la oración subordinada circunstancial de modo 
traducida por una estructura parentética (ejemplo (13)). 
 
(13) […] ella le dijo sin que fuera indispensable pero sin un ápice de malicia 
(García Márquez 2005, 271) [57]  
[…] she told him-she did not need to, but there was no hint of malice 
(García Márquez 2007, 189) [57]  
 
En raros casos, las oraciones subordinadas en español se traducen por coordinación en inglés, 
como en el ejemplo (14). La oración subordinada circunstancial de modo está traducida por dos 
oraciones coordinadas con la conjunción copulativa and.  
 
(14) […] se mandaban recados con los hijos de un lado al otro de la mesa, sin que éstos 
se dieran cuenta de que no se hablaban.   
(García Márquez 2005, 49) [8] 
[…] they sent each other messages across the table through the children, and the 
children never realized that they were not speaking to each other. 




En el ejemplo (15), la coordinación de las oraciones circunstanciales de modo y tiempo en 
español está traducida por una oración en inglés, donde se omite el verbo could en la primera 
parte; wherever [they could] and however they could.  
 
(15) […] empeñaron sus vidas en la determinación común de casarse sin consultarlo 
con nadie, donde fuera y como fuera, […] 
(García Márquez 2005, 133) [31]  
[…] pledged their lives to their mutual determination to marry without consulting 
anyone, wherever and however they could, […] 
(García Márquez 2007, 88) [31]  
 
La eliminación de elementos verbales también aparece en algunos casos. En el caso siguiente, 
la oración subordinada circunstancial de tiempo está sustituida por un sintagma preposicional 
en la traducción inglesa; la oración ‛ desde antes que vinieran los bomberos’ se sustituye por 
‛even before the arrival of the firemen.’   
 
(16) Saltó a una rama contigua un poco más alta pero de acceso más fácil, donde estaba 
apoyada la escalera de la casa desde antes que vinieran los bomberos.  
(García Márquez 2005, 68) [9]  
The parrot sidestepped and jumped to the next branch, a little higher up but easier to 
reach since the house ladder had been leaning against it even before the arrival of the 
firemen. 
(García Márquez 2007, 42) [9]  
 
El ejemplo (17) muestra que la oración circunstancial subordinada de modo se ha sustituido por 
un adverbio de modo. En español se trata del frasema venir a cuento que significa no ser 
apropiado para una situación (Reverso Diccionario). El significado en inglés no corresponde 
exactamente al significado del frasema español.  
 
(17) […] preguntó a Lucrecia del Real del Obispo, sin que viniera a cuento, […] 
(García Márquez 2005, 431) [100] 
[…] she suddenly asked Lucrecia del Real del Obispo […]  









Gráfico 1: Este gráfico incluye todas las oraciones subordinadas circunstanciales encontradas 
en la novela El amor en los tiempos del cólera. Las más frecuentes son las oraciones 
subordinadas de tiempo (el 56%), siguen las oraciones circunstanciales de modo (el 29%) y de 
lugar (el 12%). Las oraciones subordinadas de cantidad son raras: se han encontrado solo tres 






1. Oraciones subordinadas circunstanciales de modo, lugar, 












Gráfico 2: Este gráfico incluye todas las formas verbales inglesas que aparecen en el corpus 
(los 115 ejemplos) traducidas del español en cuanto al modo verbal y todas las estructuras 
traducidas del español por las estructuras no personales o las estructuras gramaticales sin 
paradigmas verbales, por ejemplo, están incluidos también los sintagmas preposicionales y los 
adverbios (modo no determinado).  
 
Los números muestran que el subjuntivo inglés es muy poco frecuente en la traducción al inglés 
(el 1%). Siguen las estructuras sin el modo verbal determinado, esto es, las oraciones 
construidas con las formas verbales no personales de gerundio, y las estructuras sin paradigmas 
verbales, por ejemplo, las frases preposicionales y los adverbios (el 17%). Menos de un cuarto 
(el 19%) lo representan las estructuras modales inglesas; estas incluyen todas las perífrasis 
verbales modales (had to + infinitive, was about to + infinitive) y todas las combinaciones con 
los verbos modales could would y might. Las más numerosas son las estructuras del modo 


















Gráfico 3: Este gráfico se centra en el las estructuras gramaticales traducidas del español al 
inglés del corpus de esta tesina. Como en el gráfico 2, este gráfico también abarca todas las 
formas del corpus en inglés. Sin embargo, el foco está en la estructura gramatical misma y no 
en el modo verbal. Tres cuartos (el 73%) de las estructuras gramaticales se traducen 
directamente por las oraciones adverbiales inglesas, mientras que aproximadamente un cuarto 
(el 27%) de las estructuras inglesas traducidas del español representa todas las construcciones 
gramaticales en inglés que no poseen la estructura de la oración subordinada adverbial formada 
por el paradigma verbal personal. Se muestra una gran variedad de las estructuras gramaticales 
que sustituyen a las formas subjuntivas traducidas del español al inglés; no se trata solo de las 
oraciones subordinadas sustantivas (nominal clauses), las oraciones de gerundio (gerundial 
clauses), las oraciones subordinadas de relativo (relative clauses), sino también de los 
sintagmas preposicionales (prepositional phrases) y otras estructuras sin verbos. En el corpus 
anexo a la tesis, aparece también un caso de la oración parentética y un caso de la sustitución 




























El número de estructuras de sustitución que no contienen las formas subjuntivas no es alto, sin 
embargo, estas estructuras también contribuyen a la idiomaticidad y fluidez de la traducción a 
pesar de la eliminación de la forma verbal subjuntiva de la lengua de origen. En algunos casos, 
los requerimientos gramaticales no son la única causa para la traducción con estructuras sin 
verbos; los factores idiomáticos y estilísticos también parecen ser importantes, pero esta tesina 
































En esta tesina de máster se ha establecido una breve descripción de algunas opciones posibles 
para la traducción del modo subjuntivo español al inglés con ayuda de la novela El amor en los 
tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y su versión inglesa.  
 
Como era de esperar, en la traducción inglesa, el modo subjuntivo cambia al modo indicativo 
en numerosos ejemplos o se sustituye por una perífrasis verbal modal: el 63% de equivalentes 
ingleses está traducido por el modo indicativo, el 19% por las construcciones modales y 
solamente un ejemplo está traducido por el modo subjuntivo. La sustitución por los verbos y 
las perífrasis modales es frecuente también, ya que el 19% representa las estructuras modales 
perifrásticas, lo cual muestra que el sistema verbal inglés es más perifrástico que infleccional. 
Las estructuras perifrásticas más frecuentes del corpus se construyen por los verbos modales 
would, would have, could y could have (would y would have aparecen en 10 casos y could y 
could have en 9 casos). En algunos casos (el 17%), el modo verbal no se puede determinar, ya 
que se trata de oraciones de gerundio o de estructuras sin verbos (frases preposicionales y 
adverbios, etc.).  
 
En cuanto a otros cambios de la estructura gramatical, aproximadamente un cuarto (el 27%) de 
las estructuras gramaticales traducidas no corresponde directamente a la estructura 
circunstancial de las oraciones subordinadas en español (el 73% de las traducciones inglesas). 
Dicho con otras palabras, aproximadamente un cuarto de oraciones subordinadas 
circunstanciales se traduce por estructuras sumamente diferentes, por ejemplo, las oraciones 
subordinadas sustantivas o apositivas, las oraciones de gerundio, las oraciones de relativo, las 
estructuras parentéticas, o incluso, los sintagmas preposicionales y los adverbios.  
 
En cuanto al análisis semántico, había dificultades de determinar el tipo de oración de acuerdo 
con el significado expresado. Especialmente difícil fue analizar las oraciones subordinadas 
condicionales y temporales, ya que sus significados coinciden en gran medida. En algunos 
casos, la oración es condicional en español, en inglés, por otro lado, el significado es más 
temporal que condicional, dado que es casi imposible establecer un claro límite entre los 
significados. La coincidencia de los significados no es el único rasgo de algunos ejemplos 
traducidos al inglés; hay casos donde el significado semántico cambia completamente durante 
el proceso de la traducción; la oración subordinada circunstancial de tiempo se sustituye por la 
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oración subordinada circunstancial causal en inglés, la oración subordinada circunstancial de 
modo por la oración subordinada temporal inglesa o, por ejemplo, la oración subordinada 
circunstancial de modo por la oración subordinada adverbial concesiva en la traducción inglesa 
entre otras.  
 
Los cambios modales, de estructura y semánticos, deducidos del corpus, demuestran en cierta 
medida que no es esencial traducir las formas subjuntivas al inglés siempre por una estructura 
verbal que exprese un significado modal. En algunos casos, la traducción consiste de estructuras 
averbales, por ejemplo, los sintagmas preposicionales, los adverbios e, incluso, los pronombres 
indefinidos que contribuyen al significado no específico del ejemplo traducido al inglés y de 
esta manera expresan un carácter hipotético y sustituyen el paradigma verbal subjuntivo español 
con éxito. Consecuentemente, el elemento verbal subjuntivo se pierde, lo cual no afecta la 























8. POVZETEK V SLOVENŠČINI 
 
Magistrsko delo se osredotoča na subjunktivne glagolske oblike v španščini v podrednih 
prislovnih stavkih načina, kraja, količine in časa in njihove prevodne ustreznice v angleščini v 
romanu Gabriela Garcíe Márqueza Ljubezen v času kolere. Uvodni del naloge izpostavi 
bistvene sintaktične in kontrastivne razlike med španskim in angleškim jezikom kar se tiče rabe 
subjunktivnega oz. konjunktivnega naklona v obeh jezikih in izražanja pogojnosti ter 
modalnosti v angleščini.  
 
Pomembna sintaktična razlika med jezikoma je tudi način izražanja modalnega pomena: 
španščina uporablja različne glagolske končnice subjunktiva za vseh šest oseb, zato je ta jezik 
glede naklona bolj sintetičen kot analitičen, saj ima vsak glagolski čas subjunktiva ustrezno 
končnico za vseh šest slovničnih oseb in je lahko bodisi sestavljena ali nesestavljena glagolska 
paradigma (el paradigma verbal compuesto, el paradigma verbal simple). Angleški glagolski 
sistem je v nasprotju s španskim zgrajen izrazito analitično, saj izraža modalni pomen s 
pomočjo modalnih glagolskih struktur, ki so sestavljene iz modalnega glagola in 
polnopomenskega glagola v nedoločniku, ali modalnega glagola, ki mu sledita glagol have in 
pretekli deležnik polnopomenskega glagola, v manjši meri izraža hipotetični pomen tudi s 
subjunktivom oz. konjunktivom, vendar je le ta v zatonu, saj obstajata le preteklik in sedanjik 
subjunktiva (the past and the present subjunctive), ki se ne razlikujeta bistveno od glagolskih 
oblik povednega naklona, razen pri glagolu biti in pri vseh ostalih glagolih v tretji osebi ednine, 
kjer izpade glagolski morfem -s. Tudi španščina uporablja modalne glagolske strukture, vendar 
ima bistveno bolj razvejan glagolski sistem za izražanje subjunktivnega naklona v primerjavi z 
angleščino, ki se naslanja predvsem na sistem modalnih glagolov za izražanje pogojnega 
pomena.  
 
Teoretični del naloge se posveča kratki kontrastivni primerjavi rabe subjunktiva v španščini in 
angleščini, pri čemer je raba v slednjem jeziku v večini primerov slogovno zaznamovana in 
povezana povsem z rabo v formalnem kontekstu, medtem ko se v španščini subjunktiv pojavlja 
tudi v vsakdanji rabi. Ker je subjunktivni naklon v španščini obširna tema, ta naloga obravnava 
podrobno le subjunktivne oblike v prislovnih stavkih načina, kraja, količine in časa v španščini, 
subjunktivne oblike v prislovnih stavkih v angleščini ter angleške strukture, ki nadomeščajo 
subjunktiv v prislovnih stavkih načina, kraja, količine in časa v španščini, to so strukture 
tvorjene bodisi z modalnimi glagoli bodisi z drugimi glagoli, ki izražajo v določenih kontekstih 
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modalni pomen. Magistrsko delo se naslanja na pregled slovničnih struktur, s katerimi se lahko 
prevaja španski subjunktiv, povzet po članku Kozere (2010); Syntactic Solutions for 
Subjunctive Clauses in the English Version of Cien Años de Soledad. Dodatna pojasnila, 
spremembe in viri, na katera se opira magistrska naloga, se nahajajo v uvodu, v empiričnem 
delu in v bibliografiji.  
 
Empirični del se navezuje na korpus subjunktivnih glagolskih oblik v španščini in njihovih 
prevodnih ustreznic v angleščini, priložen magistrski nalogi, in obsega analizo subjunktivnih 
oblik v prislovnih stavkih načina, kraja, količine in časa ter njihovih ustreznic v angleščini, pri 
čemer upošteva tri vrste sprememb, ki lahko nastanejo med procesom prevajanja v angleščino: 
spremembe naklona, spremembe v semantičnem pomenu podrednih prislovnih stavkov načina, 
kraja, količine in časa in spremembe v sami slovnični strukturi. Korpus, ki se opira na originalno 
delo v španščini in angleški prevod romana Ljubezen v času kolere kolumbijskega pisatelja 
Gabriela Garcíe Márqueza, je sestavljen iz oštevilčenih primerov subjunktivnih glagolskih 
oblik v španskih podrednih prislovnih stavkih načina, kraja, količine in časa v poševnem tisku, 
izvzetih iz romana v španščini. Vzporedno v razpredelnici korpusa jim sledijo poimenovanja 
prislovnih stavkov (podredni prislovni stavek časa, kraja načina oziroma količine) v španščini, 
v katerih se subjunktivne oblike nahajajo, poimenovani so tudi časi subjunktivnega naklona 
npr. presente de subjuntivo, pasado de subjuntivo ali drugi časi subjunktivnega naklona. Nato 
sledijo prevodne ustreznice v angleščini, izvzete iz angleškega prevoda ter njihova imena v 
angleščini, pri čemer so ustreznice poimenovane tako po vrsti naklona kot tudi po vrsti 
slovnične strukture, s katero so španske subjunktivne glagolske oblike v podrednih prislovnih 
stavkih prevedene v angleščino. 
 
Prevodne ustreznice se v večini primerov med seboj ujemajo po slovnični strukturi, kar pomeni, 
da se prislovni stavki prevajajo s prislovnimi stavki. Nekateri prislovni stavki pa se ne prevajajo 
z enako prislovno slovnično strukturo in pomensko enakimi podrednimi vezniki kot v izvornem 
jeziku, temveč se prevajajo s prilastkovimi in predmetnimi podrednimi stavki, s podrednimi 
stavki tvorjenimi z glagolnikom, ali pa celo s strukturami, ki ne vsebujejo glagolov, na primer, 
s predložnimi besednimi zvezami, ki ne vsebujejo glagolskih oblik, ali s prislovi. Spremembe 
slovničnih struktur in semantične spremembe so povezane, saj se deloma spremeni tudi 
semantični pomen, če se prislovni stavek, ki izraža okoliščine dogajanja, prevede na primer s 




V ospredju analize so tudi spremembe naklona, katerih je pri prevodu v angleščino veliko, saj 
se subjunktiv lahko prevaja v angleščino bodisi s povednim naklonom bodisi z modalnim 
preteklikom in predpreteklikom (the hypothetical past and  past perfective). Modalna preteklika 
sicer izražata pogojnost, vendar pa je njuna oblika v vseh glagolskih osebah v angleščini 
identična obliki angleškega povednega preteklika (past simple tense) in predpreteklika (past 
perfect tense), zato je pogojni oziroma hipotetični pomen potrebno razbrati iz vsebine vsakega 
posameznega prevedenega primera. Prevodi se v večini primerov prevajajo s povednim 
naklonom (the indicative mood) in z modalnimi strukturami (modal constructions), ne pa z 
modalnim preteklikom (the hypothetical past) in zelo redko s subjunktivom (the subjunctive 
mood)  
 
Kar se tiče sprememb slovničnih struktur v angleškem prevodu, se večina prislovnih stavkov 
med prevodom ne spremeni v druge slovnične strukture. V nekaterih primerih se spremeni vrsta 
podrednega stavka, kar pomeni, da se prislovna stavčna struktura zamenja s prilastkovim 
odvisnikom, predmetnim odvisnikom ali s podrednim stavkom tvorjenim z glagolnikom, 
oziroma se prislovni stavek prevede s predložno zvezo ali s prislovom. Tako se španska 
subjunktivna glagolska oblika v prevodu ne izrazi, a tovrsten prevod zato ni manj funkcionalen 
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10. APPENDIX - A CORPUS OF THE SUBJUNCTIVE FORMS IN SPANISH 
SUBORDINATE CIRCUMSTANTIAL CLAUSES AND THEIR EQUIVALENTS IN 
ENGLISH  
 
All the examples in Spanish are taken from El amor en los tiempos del cólera (García Márquez 
G., 2005, Barcelona, España: Random House Mondadori, S. A., Debolsillo). 
All the examples in English are taken from Love in the Time of Cholera (García Márquez G., 
2007, Harmondsworth, Middlesex. United Kingdom: The Penguin Group, Penguin Books, 
translated by Edith Grossman).  
 
The examples in the corpus are numbered on the left side from 1 to 115 in order of appearance 
in the original novel El amor en los tiempos del cólera. The first column refers to the number 
of appearance in the original novel. The first book page column refers to the pages of the 
examples from the original novel. The second book page column refers to the pages of the 
examples from the translated novel. Each clause in Spanish is named by the type of clause 
(manner, place, quantity and time) and by the type of tense used for each subjunctive verbal 
form. Each English equivalent is named by the type of clause or grammatical structure, its tense 
and mood, where these two grammatical categories can be determined. The Spanish subjunctive 
forms in the first column are italicized, as well as the corresponding translated verbal forms in 
English. In the cases of verbal forms translated by larger structures, the entire grammatical 





















and mood  
1 
 





have plenty of 
time to rest 













2 Cuando lo 
encuentre, fíjese 
bien — le dijo al 
practicante—  
14 “And when you 
do find one, 
observe with 
care,” 












3 habló con el 
comisario como 
lo hubiera hecho 
con un 
subalterno. 
14 Then he spoke 
to the inspector 
as he would 
have to a 
subordinate. 













4 Ella lo había 
acompañado 
hasta muy pocas 
horas antes de la 




veinte ańos con 
una devoción y 
una ternura 
sumisa que se 
parecían 
demasiado al 
amor, y sin que 
nadie lo supiera 
en esta soñolienta 
capital de 
provincia donde 
eran de dominio 




26  She had been 
with him until a 
very few hours 
before his 
death, as she 
had been with 
him for half his 


























5 El santuario del 
doctor Urbino 
antes que se lo 
llevara la vejez 
35 the sanctuary 
of Dr. Urbino 
until old age 
carried him 
off. 














albañiles y baldes 
de agua 
acarreados de 




water carried in 
from wherever 
it could be 
found, 
















could + be 
found 




45 so they would 
be ready for 
him when he 


















recados con los 
hijos de un lado 
al otro de la 
mesa, sin que 
éstos se dieran 
cuenta de que no 
se hablaban. 
49 they sent each 
other messages 





that they were 
not speaking to 
each 
other. 






a coordination  






9 Saltó a una rama 
contigua un poco 
más alta pero de 
acceso más fácil, 
donde estaba 
apoyada la 
escalera de la 
casa desde antes 
que vinieran los 
bomberos 
68 The parrot 
sidestepped and 
jumped to the 
next branch, a 
little higher up 
but easier to 




it even before 
the arrival of 
the firemen. 








10 en el vuelo 
inaugural llevó 
una carta hasta 
San Juan de la 
Ciénaga, mucho 
antes de que se 





70 on its inaugural 
flight carried a 
letter to San 
Juan de la 
Ciénaga, long 
before anyone 
had thought of 
airmail as a 
rational 
possibility. 














con la libertad de 
cada quien para 
llorarlo como 
quisiera. 
74 everyone free 
to weep for him 
in any way they 
chose.  















se quitó el anillo 
76 Before they 
closed the 
coffin Fermina 
Daza took off 
her wedding 
ring  













13 Pero antes de que 
pudiera 
agradecerle la 
visita, él se puso 
el sombrero 
79 But before she 
could thank 
him for the 
visit, he placed 
his hat 







adv. clause of 
time, modal 
construction 




no había pasado 
un día sin que 
ocurriera algo 
que lo hiciera 
acordarse de ella. 
83 not a day had 
passed that 
something did 
not happen to 
remind him of 
her. 














risa, antes de que 
él levantara la 
vista y viera a las 
dos mujeres 
rígidas,  
90 said the one 




he raised his 
eyes and saw 
the two rigid, 
aloof women  


















   
— Ahora váyase 
— dijo— y no 
vuelva más hasta 
que yo le avise. 
95 “Now go,” she 
said, “and don’t 
come back 
until I tell you 
to.” 











17 lo había 
descubierto desde 
antes de que él se 
lo contara, 
95 his mother 
knew before he 
told her 
 












18 Así terminó 
pensando en él 
como nunca se 
hubiera 
imaginado que se 
podía pensar en 
alguien,  
103 And so she 
thought about 


















could have + 
imagined 
19 no pasó un solo 
día sin que se 
escribieran, 
105 not one day 
went by that 
they did not 
write to each 
other, 















dejarlo como jefe 
de la oficina 
112 Thugut wanted 
him to head the 








cuando él se 
fuera a dirigir la 
Escuela 









21 que se 
mantuviera la 
reserva más 
estricta hasta que 
ambos se 
sintieran muy 
seguros de sus 
afectos. 
112 that the 
strictest reserve 
be maintained 
until both felt 
very certain of 
their affections. 











22 Fermina Daza 
[…] sugirió que 
Florentino Ariza 




113 Fermina Daza 
[…] suggested 
that Florentino 
Ariza ask for 
her hand when 
she finished 
secondary  













antes de que 
Florentino Ariza 
se diera cuenta 
de que la 
influencia de 
Lotario Thugut  
en aquel sitio de 
placer se debía a 
que había 
terminado por ser 
el dueño del 
establecimiento 







influence in the 
palace of 
pleasure 
was due to the 
fact that he had 
become the 
owner of the 
establishment  











24 así le parecía a 
Florentino Ariza, 
[…], sin que él se 
lo pidiera,  






requesting it,  








25 no sólo para 
resolver 





114 not only to 
resolve 
problems of the 
lower belly 
whenever he 
decided to do 
so,  











26 Pensaba que era 
una mujer sabia 
117 He thought she 
was a woman 
76 orac. subord. 
circunst. de 
gerundial 
clause   
118 
 
en el amor, […] 




wise in the 










27 no se preguntó 




124 he did not even 
ask himself 
what he was 
going 
to say when it 
was his turn to 
speak.  















131 The visitors 
slept  
wherever they 
happened to be 
at nightfall,  




















fuera y como 
fuera, 
133 pledged their 




































clauses   
30 y como fuera, 133 and however 
they could, 


























clauses   
31 empeńaron sus 
vidas en la 
133 pledged their 
lives to their 
88 orac. subord. 
circunst. de 
subordinate 








fuera y como 
fuera, […] 
























aprender a nadar, 
y a sumergirse 




he would learn 
to swim and 
dive as far 
under water as 
possible 









33 Ariza aprendió a 
alimentar la luz, 
[…] antes de que 
nos llegara la 
energía eléctrica. 
142 Ariza learned 
to feed the 
fire,[…] before 
electrical 
energy came to 
us. 


















147 they had 
forgotten to 
agree on a way 
to continue 
communica-
ting once she 
was home. 











35 De modo que 
pasó mucho 
tiempo antes de 
que aprendiera 
que los gusarapos 
eran realidad las 
larvas de los 
zancudos, 






were in reality 
the larvae of 
mosquitoes,  













Si yo me muero 
ahora — le 
dijo— apenas si 
te acordarás de 
mí cuando tengas 
mi edad. 
167 “If I died now,” 
he said, “you 
would hardly 
remember me 
when you are 
my age.” 















los liberales — le 














dijo de buen 
talante. 
he said with 






38 resplandeció un 
instante como un 
fogonazo en las 
sombras de la 
alcoba, 
antes de que ella 
se apresurara a 
ocultarlo 
171 shone for an 
instant in the 
darkness of the 





cover them  














iba a tomarse esa 
noche con su 
padre, él y ella 
solos en la mesa, 
sin levantar la 
vista, […] hasta 
que él tuviera 
que rendirse y 
pedirle perdón 
por su rigor de 
esta tarde. 
176 she was going 
to share that 
night with her 
father, the 
two of them 
alone at the 
table, […] 
until he was 
forced to give 
in and ask her 
to forgive his 
severity that 
afternoon. 







adv. clause of 
time, past 
simple tense, 
indicative   
40 No había nada en 
este mundo que 
Fermina Daza 
odiara más que a 
ella, a cuanto 
tuviera que ver 
con ella  
184 Fermina Daza 
hated her and 
everything that 
had to do with 
her more than 
anything in this 
world, 
126 orac. subord. 
circunst. de 
cantidad 














41 desapareció sin 
que se supiera 
cómo, 
195 it disappeared 
without 
anyone’s 
knowing how,  









42 Las llevo adonde 
ordenen. 
196 “I will take you 
wherever you 
want to go.” 












43 metió a toda 
prisa en el sobre, 
y antes de que 
Hildebranda 
saliera del bańo 
se la mandó con 
Gala Placidia al 
doctor Juvenal 
Urbino. 










it to Dr. 
Juvenal 
Urbino. 
















un muerto a los 
aprestos de sus 
honras fúnebres. 
201 attended to the 
preparations for 
his journey as 
if he were 
a dead man  






















circuló de mano 
en mano sin que 










it came from,  









46 Rogaba a Dios 
que la centella de 




dispusiera a jurar 
amor 
212 He prayed to 





as she was 
about to give 
her vow of love  














was + about to 
give  
47 era el último 
puerto de los 
vapores fluviales, 
a nueve leguas de 
la bahía, antes de 





214 nine leagues 
from the bay 
and the last 
port for 
riverboats 




















put back into 
service.  
48 hacían el amor de 
pie en los 
muelles del Sena 
sin que nadie los 
molestara. 
227 made love 
standing up on 














49 pero quería 
hacerlo ella y sin 
que nadie se lo 
ordenara, 
230 but she wanted 
to 
be the one to 
do it, without 
anyone’s 
ordering her to, 












Trajo una esencia 
perturbadora 
escogida entre 
muchas en la 
perfumería del 
Bazar de la 
Charité, antes de 
que los vientos 
de primavera 
arrasaran con 
sus cenizas,  





many at the 
perfume shop 





























sus libros, porque 
alguien dijo que 
había dicho, sin 
que nadie lo 




era para un país 
de hombres sino 
de ángeles.  
235 It was the 
memory of 
Victor Hugo, 
who enjoyed an 
impassioned 
fame here that 
had nothing to 
do with his 
books, because 
someone said 




him say it, that 
our 
Constitution 
was meant for a 
nation not of 













indicative   
123 
 
men but of 
angels.  
52 Si tú atraviesas 
esa calle — le 
dijo— , cuando 
regreses aquí me 
encontrarás 
muerto 
236 “If you cross 
that street,” he 
said to her, 
“when you get 
back here you 
will find me 
dead.” 











53 dio su palabra de 
que lo subiría 
paso a paso por la 
escalera del buen 
servicio hasta que 
encontrara su 
lugar. 




step by step, up 
the ladder of 
faithful service 
until he found 
his 
place. 
168 orac. subord. 











54 su padre había 
escrito en un 
cuaderno mucho 
antes de que él 
naciera: 
243 his father had 
written in the 
notebook long 
before he was 
born: 
169 orac. subord. 










55 Así que antes 
de que la noche 
empezara a 
decaer, 
260 And so before 
the night began 
to degenerate,  












56 Yo me aparto de 









but think it 
over carefully.” 











57 ella le dijo sin 
que fuera 
indispensable 
pero sin un ápice 
de malicia 
271 she told him-
she did not 
need to, but 
there was no 
hint of 
malice  












indicative   
58 y de pronto, sin 
que viniera a 
cuento, habló de 
su esposa. 
274 then, out of the 
blue, he began 
to speak of his 
wife. 













59 Pero no pudo 
reaccionar como 
hubiera querido, 
274 But he could 
not respond as 
he would have 
liked,  














would have + 
liked  
60 Fermina Daza iba 
a pensar cuando 
supiera quién era 
el dueńo 




the owner of 
the umbrella 
was. 












61 Se preguntó qué 
iba a suceder en 
el corazón de ella 
cuando 
descubriera que 
él era el ganador 
277 He asked 
himself what 
was going to 
happen in her 
heart when she 
discovered that 
he was the 
winner  












62 Le aconsejó que 
llorara cuanto 
quisiera 
281 He advised her 
to cry to her 
heart’s content,  








63 se sabía incapaz 
de decir el 
nombre sin que 
se le notara la 
palidez 



















que una mujer 
que se acuesta 
con un hombre 
una vez seguirá 
acostándose con 
él cada vez que él 
lo quiera, 
siempre que sepa 
288 he was 
convinced that 
once a woman 
goes to bed 
with a man, she 
will continue to 
go to bed with 
him whenever 
he desires, as 
long as he 
















knows how to 
move her to 
passion each 
time. 
65 siempre que sepa 
enternecerla cada 
vez.  
288 as long as he 
knows how to 
move her to 
passion each 
time. 












66 se las arreglaba 
para repartir su 




289 he arranged 
matters so that 
he could 
portion out his 
time and 
strength as far 
as they would 
go. 








adv. clause of 
place, modal 
construction, 
would + go 
67 como ella decía, 
cuando el único 
sacrificio justo 
hubiera sido el 
de sobrevivir 
para ella. 
296 as she used to 
say, when the 
only fitting 
sacrifice would 
have been to 
survive for her 
sake. 









adv. clause of 
time, modal 
construction 
would have + 




invernal fue a 
cerrar el balcón, 
antes de que se 
desempedrara 
la tormenta, 
304 One winter 
afternoon she 



















69 debía ser girado 
poco a poco a sus 
bancos del 
exterior, hasta 
que no les 
quedara a él y a 
su esposa en esta 
patria inclemente  
305 to be invested 
little by little in 
his foreign 
bank accounts 
until he and his 
wife would 
own nothing in 
this harsh 
country,  








adv. clause of 
time, modal 
construction, 








310 Ariza arranged 
so that they 
would seem to 
be casual 
encounters.  




imperfecto de  
subjuntivo 
subordinate 
adv. clause of 
purpose, modal 
construction, 
would + seem  
126 
 
71 Confundía el 
cólera con el 
amor, por 
supuesto, desde 
mucho antes de 
que se le 
embrollara la 
memoria. 
313 She had 
confused 
cholera with 
love, of course, 
long before her 
memory failed. 












72 pero sucedió 
por lo menos 
cinco ańos antes 
que tú nacieras. 
326 “but it 
happened at 
least five years 
before you 
were born.” 












73 Pasó mucho 
tiempo 





era más que una 
coraza 
328 It was a long 
time before he 
dared to think 
that her 
indifference 
was no more 
than a shield  












74 Ni el doctor 
Juvenal Urbino 
con todo su poder 
había logrado que 
la mudaran para 
donde no 
estorbara, hasta 
que intercedió en 








Urbino, with all 
his prestige, 
could persuade 









on his behalf.  








adv. clause of 
place, modal 
construction 
would + not 
disturb  
75 Nadie sabía nada 
en una ciudad 
donde todo se 
sabía, y donde 
muchas 
cosas se sabían 
inclusive antes de 
que ocurrieran. 
335 No one knew 













imperfecto de  
subjuntivo 
subordinate 









casi dos ańos sin 




regreso que no 
estuviera minado 
por el orgullo. 
337 almost two 
years went by 
before either 
one could find 
a way back that 
was not mined 
with pride. 








adv. clause of 
time, modal 
construction, 




pero no habría 
podido ser por 
mucho tiempo, y 
menos por tanto 
como él hubiera 
deseado: toda la 
vida. 
351 but he could 
not allow it to 
stay there too 
long, least of 
all for the 
amount of time 
he would have 
desired, which 
was the rest of 
his life. 











by a relative 
clause, modal 
construction 





Estaba segura de 
que su honra 
andaba de boca 
en boca desde 
antes de 




359 She was sure 
that her honor 



















79 El marido no 
tenía dudas de 
que ella volvería 
a casa tan 
pronto como se le 
pasara la rabia. 
360 Her husband 
had no doubts 
that she would 
come home as 
soon as she got 
over her rage. 












80 la ventana del 
dormitorio donde 
iba a nacer 
Álvaro muchos 
ańos después, 
cuando ya ella no 
tuviera memoria 
para recordarlo. 
361 the window of 
the bedroom 
where Álvaro 
would be born 
many 
years later 
when she no 
longer had the 
memory to 
remember it. 












81 él iba a 
arrepentirse de 
haber venido 
cuando la viera 
364 from the sun 
that he would 
regret having 
come when he 











en este estado, 
maldita sea. 
saw her like 
this, damn it. 





Ariza le había 
escuchado 
muchas 
veces ese relato 
como hubiera 
oído los adioses 
de un barco 
370 Ariza had 
heard the story 
as many times 
as he had heard 
a boat sailing 
away  























388 which they put 
in the piggy 
bank 




















Poco a poco 
había ido 
cayendo en la 




ellas hasta donde 
le sirvieran,  
388 Little by little 








them for as 
long 
as they pleased 
him,  
271 orac. subord. 
circunst. de 
lugar, 











ellas hasta donde 
le 
sirvieran, hasta 




388 sleeping with 
them for as 
long as they 
pleased him, 
for as long as 
he could, for as 
long as they 
lived. 
271 orac. subord. 
circunst. de 
lugar, 
imperfecto de  
subjuntivo 
subordinate 
adv. clause of 
time, modal 
construction 
could   
86 acostándose con 
ellas hasta donde 
le sirvieran, hasta 




388 sleeping with 
them for as 
long as they 
pleased him, 
for as long as 
he could, for as 
long as they 
lived. 












87 tenía la 
certidumbre de 
392 he was certain 
he would be 
274 orac. subord. 
circunst. de 
subordinate 
adv. clause of 
129 
 
estar muerto de 
viejo cuando ella 
terminara la 
escuela superior. 













88 Pensaban estar 
juntos hasta que 
ella tuviera que 
volver al 
internado, 
393 They had 
planned to be 
together on 
Pentecost until 
she had to 
return to 
school,  














to + return   
89 había esperado 
aquel día como 
nadie hubiera 
podido esperar 
nada ni a nadie 
396 he had waited 
for this day as 
no one else 
could 
have waited for 
anything or 
anyone  













could have  + 
waited  
90 Sin embargo, por 
mucho que lo 
intentara, no 
lograba eludir la 
presencia del 
marido muerto: 
por donde quiera 
que iba, por 





algo suyo que se 
lo recordaba. 
400 Still, no matter 
how hard she 
tried, she could 
not elude the 




she turned, no 
matter what she 




his that would 
remind her of 
him. 












91 Sin embargo, por 
mucho que lo 
intentara, no 
lograba eludir la 
presencia del 
marido muerto: 
por donde quiera 
que iba, por 




400 Still, no matter 
how hard she 
tried, she could 
not elude the 




she turned, no 
matter what she 
was doing, she 




















his that would 




venido a visitarla 
poco después de 
que ella estuviera 









from the ranch 
in Flores 





















menos el uno al 
otro las 
mataduras de la 
vida, 
407 in a moment, 
when they had 
both recovered 




fewer of the 
blows 
that life had 
dealt the other,  












94 que el amor no 
pasó de donde 
siempre llegaba 




409 so that their 
love never 
went beyond 
the point it 
always reached 
for 
him: the point 














would + not 
interfere   
95 dominio de sus 
facultades de 
hombre el día de 
mañana, de más 
tarde o de 
siempre en que 
Fermina Daza se 
convenciera al 
fin de que sus 
ansias de viuda 
solitaria no tenían 
más remedio que 
bajar para él 




next day, or the 
day after that, 
or whenever 
Fermina 
Daza at last 
was convinced 
that there was 
no other 
remedy for her 




imperfecto de  
subjuntivo 
subordinate 









96 Allí estaban, 
nítidas, simples, 
tal como a ella 
le hubiera 
gustado decirlas, 
426                                                                                                                                                   There they
were, precise, 
simple, just as 
she would have 
















would have + 
liked  
97 ella no supo 
cómo devolverlas 
sin que pareciera 
un desaire 
427 she did not 
know how to 
return them 
without that 
appearing to be 
the rebuff  









98 Ella había 
tomado 
conciencia de la 
vanidad de su 
imagen pública 
desde mucho 
antes de que 
empezara a 
envejecer,  
428 She became 




began to grow 
old,  












99 los objetos iban 
invadiendo los 
espacios de vivir, 




Fermina Daza los 
ponía donde no 
se vieran. 











out of sight. 












Lucrecia del Real 
del Obispo, sin 
que viniera a 
cuento, 
431 she suddenly 
asked Lucrecia 
del Real del 
Obispo  




imperfecto de  
subjuntivo 
 
an adverb of 
manner, 
suddenly  
101 Vuelva cuando 
quiera — dijo 
ella—. 
439 “Come back 
whenever you 
like,” she said. 













102 ˮSoy cuatro ańos 
mayor que ella, y 
no sólo ahora, 
sino desde antes, 
mucho antes que 
usted naciera.” 
445 “I am now four 
years older 
than she is, and 
















103 y desde mucho 
antes que tuviera 
que forzarse 
para no arrastrar 
los pies la subía 
mirando bien los 
peldaños 
446 and long before 
he had to make 
a special effort 
not to drag his 
feet, he would 
climb it with 
his eyes fixed 
on each step 








adv. clause of 
time, modal 
construction, 




104 no importaba si 




448 it did not 
matter if they 






314 orac. subord. 
circunst. de 
lugar, 




adv. clause of 
place, modal 
construction, 
might + be   
105 
 
le daban masajes 
de cuerpo entero, 
sin que soltara 
un un suspiro de 
turbacion  
451 massaged his 
entire body, 
while he 
did not emit a 
single sigh of 
passion. 












106 Fermina Daza 
supo quién era el 
autor sin que 
nadie se lo dijera, 
458 Fermina Daza 
knew who the 
author was 
without having 
to be told,  











juro por los 
restos de mi 
madre que no la 
volverás a pisar 
mientras yo esté 
viva. 
460 I swear to you 
on my mother’s 
grave that you 
will not set foot 
in it again 
as long as I 
live.” 
323 orac. subord. 
circunst. de 
tiempo, 








108 Terminaba con el 
pedido de que 
avisara al 
470 It concluded 
with the 
request that she 












she was ready,  
pretérito 












472 he came out 
prepared to do 
it again, as 

















110 iba a sentirlo 
revivir de pronto, 
sin que viniera a 
cuento, como la 
punzada 
instantánea 
478 he would feel it 
revive, with no 
warning and 
for no reason, 
like the sudden 
pang of an old 
scar. 












No se preocupen, 
cuando la leńa se 
acabe ya habrá 
buques de 
petróleo”. 
479 “Don’t worry, 
by the time the 
wood is gone 
there will be 
boats fueled by 
oil.” 
337 orac. subord. 
circunst. de 
tiempo, 








112 Ella no había 
oído nunca decir 
que él tuviera una 
mujer, [… ] en 
una ciudad donde 
todo se sabía 
inclusive antes de 
que fuera cierto. 
482 She had never 
heard of his 
having a 
woman, […] in 

















113 el confesor le 
preguntó sin que 
viniera a cuento 
si alguna vez le 
había sido infiel 
al esposo, 
483 her confessor 
had asked her 
out of the blue 
if she had ever 
been unfaithful 
to her  
husband,  










114 la inspiración les 
llegó sin que la 
buscaran. 
485 the inspiration 
came to them 
without their 
looking for it.  








115 apresuró a 
hacerlo ella, 
antes de que él 
repitiera la frase 
490 she hurried to 
do it for him 
before he could 
say the ritual 





adv. clause of 
time,  modal 
134 
 






imperfecto de  
subjuntivo 
construction, 
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